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POVZETEK 
 
 
Slovenski model drţave blaginje in na njem utemeljena socialna politika je rezultat 
stoletnega sledenja evropskim modelom drţave blaginje. Drţavo blaginje 
opredeljujemo kot »drţavo, ki je prevzela odgovornost za socialno varnost in 
blagostanje drţavljanov«, prav tako pa jim zagotavlja ustrezni ţivljenjski standard. 
Dejstvo je, da se prebivalstvo v Sloveniji v povprečju stara. Demografske in druţbene 
spremembe močno vplivajo na spremenjeno druţbo, zaradi česar bo potrebna 
medgeneracijska solidarnost, ki je še vedno ključna vrednota na področju socialne 
politike, predvsem v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Sedanji pokojninski 
sistem, ki je bil reformiran leta 2000, temelji na treh stebrih, kjer prvi steber 
izpostavlja medgeneracijsko solidarnost. Razmerje med aktivnim in pasivnim delom 
prebivalstva (zavarovanci in upokojenci) se vse bolj zniţuje, kar povzroča teţave v 
pokojninski blagajni. Zaradi vseh demografskih in druţbenih sprememb je nujna 
potreba po modernizaciji pokojninskega sistema, ki pa še vedno vključuje 
medgeneracijsko solidarnost. Zelo dober zgled za Slovenijo bi lahko bil švedski 
pokojninski sistem, ki ima vse, kar slovenski nima, pa bi moral imeti. 
 
 
 
Ključne besede: drţava blaginje, socialna politika, staranje prebivalstva, 
pokojninski sistem, medgeneracijska solidarnost, modernizacija 
pokojninskega sistema. 
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SUMMARY 
 
 
Slovenian model of the welfare state and its social policy is the result of century-long 
example from European models for the welfare state. The welfare state is defined as 
“the state that took over the responsibility for social security and well-being of 
citizens” and it also promises the appropriate living standard. The fact is that the 
population in Slovenia is growing old in average. The demographic and social 
mutations are highly influencing the mutating society therefore intergenerational 
solidarity will be needed, since it is still the key value in the field of social policy, 
especially in the pension and disability insurance. The existing pension system that 
was reformed in 2000 is based upon three pillars, where the first pillar exposes 
intergenerational solidarity. The ratio between active and passive part of population 
(the insured and the retired) is decreasing, which causes difficulties in the pension 
cash fund. Because of all the demographic and social mutations, it is necessary to 
modernize the existing pension system, which still includes intergenerational 
solidarity. A good example for Slovenia could be the Swedish pension system, which 
has everything the Slovenian should have, but it doesn’t. 
 
 
 
Key words: welfare state, social policy, ageing of population, pension 
system, intergenerational solidarity, modernization of the pension system.  
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1. UVOD 
 
 
1.1 OPIS VSEBINE 
 
V Strategiji razvoja Slovenije je zapisano, da ima RS štiri temeljne razvojne cilje: 
gospodarske, druţbene, medgeneracijske in razvojne. V okviru tega se izpostavlja 
trajnostno povečanje blaginje in kakovosti ţivljenja vseh posameznic in 
posameznikov. Drţava skozi svoje mehanizme zagotavlja in prevzema odgovornost 
za socialno varnost in blagostanje drţavljanov ter jim zagotavlja ustrezni ţivljenjski 
standard in drţavo blaginje. Seveda pa nam v Sloveniji ţe Ustava RS v 2. členu 
zagotavlja, da je Slovenija pravna in socialna drţava, kjer imajo vsi drţavljani 
zagotovljeno socialno varnost. 
 
Pokojninski sistem je mehanizem drţave, ki drţavljanom zagotavlja socialno in 
materialno varnost, ko niso več aktivni. S pokojninsko reformo, iz leta 2000 se je 
uvedel tristebrni sistem, ki obsega obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na 
podlagi medgeneracijske solidarnosti, obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 
osebnih pokojninskih varčevalnih računov. 
 
Pereče dejstvo, ki ţe nekaj časa odmeva je, da se prebivalstvo v Sloveniji v povprečju 
stara, zaradi česar bo potrebna sprememba dosedanjih strategij zagotavljanja 
ekonomske in socialne varnosti. S staranjem prebivalstva in vsemi trendi v sodobni 
druţbi, ki so predstavljeni v diplomski nalogi, se kaţe, da je javni pokojninski sistem 
vse bolj obremenjen. Kljub izvedeni reformi (leta 2000) bo potrebna ponovna 
sprememba, ki se kaţe kot modernizacija pokojninskega sistema z ohranitvijo 
medgeneracijske solidarnosti. Zaradi spremenjene demografske sestave in druţbenih 
sprememb je medgeneracijska solidarnost danes pomembnejša kot kadar koli prej, 
saj sedanje stanje ne zagotavlja vsem drţavljanom primerne socialne zaščite. 
 
V prihodnjih letih se bo deleţ prebivalstva, starejšega od 65 let, močno povečal. Po 
podatkih Statističnega urada RS je med vsemi prebivalci ţe dobra četrtina 
upokojencev. Projekcije prebivalstva kaţejo, da se bo deleţ prebivalstva, starega 65 
let in več v prihodnjih letih zelo povečeval. Posledice bo čutiti marsikje, po mojem 
mnenju predvsem v pokojninah, ki se bodo iz generacije v generacijo zniţevale. 
Prihajajoča ureditev pokojninskega sistema bo morala temeljiti na medgeneracijski 
solidarnosti in vzdrţnosti za prihodnje generacije. 
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1.2 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
 
Drţava blaginje je zelo širok pojem, kjer pokojninski sistem zajema le delček vsega. V 
diplomski nalogi sem ţelela zajeti celoto drţave blaginje in medgeneracijske 
solidarnosti, kjer sem medgeneracijsko solidarnost navezala na pokojninski sistem, ki 
se v njem izraţa. 
 
Temo diplomskega dela sem si izbrala zato, ker me osebno zanima za trajnostno 
ureditev tega področja. Zaradi svoje mladosti pričakujem, da bom še dolgo časa neto 
plačevalka v blagajne, iz katerih se poravnavajo transferi, ki zagotavljajo ekonomsko 
in socialno varstvo starejših. Pričakujem tudi, da bomo z reformami, ki so v pripravi 
zagotovili trajnostno medgeneracijsko solidarnost, ki jo bom deleţna nekoč tudi 
sama. Seveda je tema zelo široka in se bom osredotočala samo na tiste podrobnosti, 
ki se mi zdijo bistvene. 
 
1.3 OPREDELITEV CILJEV, OSNOVNE TRDITVE IN OMEJITVE 
 
V ospredju raziskave bo dejstvo, da se prebivalstvo v Sloveniji v povprečju stara, 
zaradi česar bo nujno potrebna modernizacija pokojninskega sistema, ki jo Vlada RS 
ţe pripravlja. V diplomski nalogi ţelim predstaviti modele drţave blaginje, zgodovinski 
razvoj in nastalo krizo drţave blaginje ter na splošno opredeliti področje socialne 
varnosti. Cilj je proučiti demografske in druţbene spremembe ter njun vpliv na 
vzdrţnost sedanjega pokojninskega sistema. Skozi predstavitev sedanjega 
pokojninskega sistema in prihajajoče modernizacije ţelim  ugotoviti bistvene 
spremembe. Cilj naloge je tudi primerjava slovenskega pokojninskega sistema s 
švedskim in grškim pokojninskim sistemom.  
 
V diplomski nalogi sem postavila hipoteze: 
 prebivalstvo v Sloveniji se stara, zato bo razmerje med aktivnim in 
vzdrţevanim prebivalstvom še naprej padalo, 
 v preteklosti uveljavljena pokojninska reforma, ki je še vedno veljavna, ne bo 
več dolgo vzdrţna zaradi demografskih trendov in druţbenih sprememb, zato 
so nujno potrebne spremembe, kot je modernizacija pokojninske reforme, 
 slovenska modernizacija pokojninskega sistema bi se morala zgledovati po 
modelu švedskega pokojninskega sistema, 
 generacije, ki jih bo zajel novi pokojninski zakon, bodo morale obvezno še 
dodatno varčevati v okviru 3. stebra, da si bodo lahko zagotovili po upokojitvi 
kvalitetno starost, 
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 medgeneracijska solidarnost je potrebna na vseh področjih človekovega 
ţivljenja. 
 
V diplomski nalogi sem se v zvezi z drţavo blaginje in medgeneracijsko solidarnostjo 
osredotočila in dala poudarek na pokojninski sistem v Sloveniji in pripravljajočo se 
modernizacijo pokojninskega sistema. Primera evropskih drţav sem izbrala Švedsko, 
ki predstavlja dober zgled, in Grčijo, ki se trenutno spopada s teţavami v 
pokojninskem sistemu. V diplomski nalogi se bom omejila na poudarek 
pokojninskega sistema, saj je pojem drţave blaginje zelo široko področje in je 
pokojninski sistem le del tega. V nalogi se bom omejila bolj na splošne poglede. 
 
1.4 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz štirih poglavij. V drugem poglavju sem opredelila 
drţavo blaginje in socialno politiko. Zgodovinsko sem opredelila razvoj evropskih 
modelov blaginje in opisala tri najpomembnejše modele, ki so imeli vpliv tudi na 
drţavo blaginje in modele v Sloveniji. Splošno sem opredelila socialno varnost in 
socialna zavarovanja ter pojem medgeneracijske solidarnosti. 
 
V tretjem poglavju je predstavljena kriza drţave blaginje in ključni dejavniki , kjer 
sem izpostavila demografske trende, druţbene spremembe ter zgodnje 
upokojevanje. Največji poudarek sem namenila demografskim spremembam, kjer 
sem ugotavljala starostno strukturo prebivalstva v Sloveniji in proučila projekcije za 
prihodnja leta. Proučila sem druţbene spremembe in njene vplive ter posledice 
zgodnjega upokojevanja. 
 
V četrtem poglavju sem predstavila reformo pokojninskega sistema in opredelila 
tristebrni pokojninski sistem ter oblike financiranja pokojninskega sistema. Opredelila 
sem modernizacijo pokojninskega sistema ter predelala ključne cilje in ugotovila 
bistvene spremembe, ki jih je predstavilo Ministrstvo za delo, druţino in socialne 
zadeve, kjer sem izpostavila tudi svoje ugotovitve. Predstavila sem tudi vzpostavitev 
novega pokojninskega sistema, ki naj bi začel veljati prvega januarja 2015. 
 
V petem, zadnjem poglavju, sem na splošno predstavila švedski pokojninski sistem in 
opredelila tristebrni sistem, kjer sem naredila primerjavo s slovenskim pokojninskim 
sistemom ter grškim pokojninskim sistemom, ki sem ga prav tako primerjala s 
slovenskim in švedskim pokojninskim sistemom. V zaključku so podane temeljne 
ugotovitve. 
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1.5 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA 
 
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabljala strokovno literaturo in vire pridobljene 
v knjiţnici in določene vire in članke ter literaturo, ki sem jo pridobila preko interneta. 
Pristop k diplomski nalogi bo deskriptiven; analiza statističnih virov, primerjalna 
analiza spoznanj v literaturi in praksi, metoda deskripcije, metoda kompilacije in 
zgodovinska metoda. 
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2. DRŢAVA BLAGINJE IN SOCIALNA POLITIKA 
 
 
Razmejevanje drţave blaginje in socialne politike  pogosto vodi do zmede. Nekateri 
govorijo o drţavi blaginje, spet drugi o sistemih blaginje, kot da bi bila ta pojma 
enaka, vendar nista. Socialna politika lahko obstaja brez drţave blaginje, drţava 
blaginje pa brez socialne politike ne more obstajati. 
 
Drţava blaginje je opredeljena kot » drţava, ki je prevzela odgovornost za socialno 
varnost in blagostanje drţavljanov «; prav tako pa jim tudi zagotavlja ustrezni 
ţivljenjski standard (Novak, 1997, str. 8). 
 
Kopačeva pa opredeljuje drţavo blaginje splošnejše kot » drţavo, kjer je organizirana 
moč namenoma uporabljena za popravek posledic delovanja trţnih sil v vsaj treh 
smereh », in sicer: prvič, z zagotavljanjem minimalnega dohodka posameznikom in 
druţinam, ne glede na trţno vrednost njihovega dela ali premoţenja; drugič, z 
zmanjševanjem obsega nevarnosti, ki izhajajo predvsem iz dogajanj na trgu delovne 
sile (na primer različni socialni primeri), ki so povezani z različnimi primeri 
nesposobnosti za delo (invalidnost, bolezen, nesreče), primeri brezposelnosti in 
tipičnimi ţivljenjskimi cikli (kot so starost, materinstvo, šolanje, otroštvo,…); ter 
tretjič, z zagotavljanjem vsem drţavljanom, ne glede na njihov status ali razred, 
socialne storitve in dobrine v skladu z vnaprej dogovorjeno nacionalno ravnjo, ki je 
določena kot optimum ali minimum. 
 
Drţava blaginje ni zgolj socialna politika, temveč je tudi edinstvena zgodovinska 
konstrukcija, ki je odločilno prispevala k izgradnji povojnih druţb (Kopač, 2004, str. 
7).  
 
Eno izmed najpomembnejših orodij drţave blaginje pri korigiranju posledic delovanja 
trţnih sil je socialna politika (Kopač, 2004, str. 8). Opredelitev socialne politike 
seveda lahko izpeljemo iz različnih  definicij, ki so lahko aditivne – te socialno politiko 
opredeljujejo s pomočjo navajanja različnih programov ali pa generične – ki se 
nanašajo na analizo njenega razvoja. Tako te definicije socialne politike različno 
opredeljujejo programe, ukrepe in ciljne skupine. Socialna politika se tako spreminja 
v času in prostoru ter pomeni specifičen način odziva drţave na obstoječe druţbene 
probleme in tveganja. 
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Zato so definicije socialne politike dokaj različne. V večini primerov se socialna drţava 
ne opredeljuje glede na funkcije, ki jih opravlja, ampak le glede na programe, ki naj 
bi spadali v območje socialne politike. Wilensky meni, da spadajo v socialno politiko 
le tisti programi, s katerimi se zagotavlja minimalne standarde na področju prehrane, 
zdravja, izobraţevanja in stanovanja. Rus pa pojasnjuje, da v okvir socialne politike 
ne spadajo vsa ta področja, ampak samo programi, ki na teh področjih varujejo 
prebivalstvo pred tako imenovanimi » riziki industrijske druţbe «, kot so poškodbe pri 
delu, bolezni, nezaposlenost, invalidnost, ostarelost in vdovstvo. Wilensky ne 
vključuje v socialno politiko reguliranja izobraţevalnega sistema, reguliranja trga 
delovne sile ter zdravstvenega in socialnega zavarovanja zaposlenih. Wilensky vidi 
funkcijo socialne politike samo v socialnem zavarovanju (Rus, 1990, str. 73). 
Alva Myrdal in Andersen opredeljujeta v oţjem smislu socialno politiko kot politiko, ki 
vodi k socializaciji potrošnje in socializaciji zaposlovanja. 
Fritz Scharp je razširil koncept socialne politike in meni,da če drţava ne more 
poskrbeti za to, da sta nezaposlenost in inflacija nizki, ne more s socialnimi programi 
zagotoviti kakovost ţivljenja oziroma blaginje prebivalstva. 
 
Socialna politika naj ne bi skrbela samo za socialno varnost prebivalstva, ampak tudi 
za kvaliteto ţivljenja. Skrb za kvaliteto ţivljenja prebivalstva pa ne pomeni samo 
globalne regulacije vseh netrţnih dejavnosti, ampak tudi nadzor nad samim trgom, 
nad kakovostjo proizvodov in storitev (Rus, 1990, str. 74). 
 
Tabela 1:Rusova razvojna definicija socialnih drţav 
 
Razvojna faza Funkcija socialne 
politike 
Vrsta socialne drţave 
I. dobrodelna rezidualne javne sluţbe 
II. (za)varovalna socialna drţava 
III. kvaliteta ţivljenja drţava blaginje 
IV. izenačevalna realsocialistična drţava 
Vir: Rus,1990, str. 77 
 
Dobrodelna socialna politika pomeni prvo fazo razvoja socialne politike in je omejena 
na zadovoljevanje osnovnih potreb ogroţenega dela prebivalstva. To politiko izvajajo 
predvsem dobrodelne organizacije in javne ustanove. Politika se legitimizira  
predvsem prek potrebe po reprodukciji druţbenega ţivljenja, ki postane ogroţeno, ko 
število revnih, marginaliziranih posameznikov preseţe določeno število oziroma 
raven. Dobrodelna socialna politika deluje kot sistem javne pomoči in zagotavlja 
zadovoljevanje osnovnih potreb po minimalnih standardih (Kopač, 2004, str. 11). 
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(Za)varovalna socialna politika spada v drugo fazo razvoja socialne politike. Njeno 
izhodišče je posameznik kot delavec, čigar preţivetje in preţivetje njegove druţine 
sta odvisni od zaposlitve ter nenehni izpostavljenosti » industrijskim tveganjem «. Cilj 
tega tipa socialne politike je zagotavljanje socialne varnosti, ki se zagotavlja prek 
sistemov socialnega zavarovanja, katerega vhodi so namenska vplačila zaposlenih na 
eni strani, delodajalcev na drugi strani in tudi drţave na tretji strani - iz vira splošne 
obdavčitve. Izhod sistemov socialnega zavarovanja so denarna nadomestila, s 
katerimi se rešujejo določene problemske situacije, ki izhajajo iz dogajanj na trgu 
delovne sile (na primer primeri nesposobnosti za delo, kot so invalidnost, nesreče, 
bolezen, primeri brezposelnosti in tipični nedelavni ţivljenjski cikli, kot so 
materinstvo, starost, otroštvo…). Manj tipične problemske situacije, ki ne sodijo v 
sisteme zavarovanja, pokrivajo socialni prejemki v obliki minimalnih socialnih pomoči. 
Zavarovalni model socialne politike, ki ga izvaja socialna drţava, je osredotočen na 
socializacijo oziroma kolektivizacijo modernih industrijskih in urbanih tveganj, 
njegova cilja sta predvsem zagotovitev socialne varnosti in ohranitev pridobljenega 
socialnega poloţaja, kar se dogaja s horizontalno redistribucijo na temelju 
horizontalne solidarnosti (Rus, 1990, str. 178). 
V tretjo fazo spada tako imenovana blaginjska socialna politika, katere cilj je 
doseganje socialne blaginje oziroma kvalitete ţivljenja za vse drţavljane in je seveda 
vezana tudi na drţavo blaginje. Funkcija socialne politike postaja, poleg svoje 
zaščitniške narave, tudi proaktivna, pozitivna. Njena glavna naloga je zagotavljanje 
socialne  integracije na podlagi nadindividualne solidarnosti. Področje delovanja so 
predvsem druţbene dejavnosti, predmet distribucije pa storitve, ki so namenjene 
vsem drţavljanom - gre za enak dostop in s tem za generalizacijo ugodnosti (Kopač, 
2004, str. 11). 
Četrta faza je izenačevalni model, ki je značilen predvsem za realsocialistične drţave. 
Njegov glavni cilj je statusno izenačevanje drţavljanov. Socialna politika, ki naj bi 
ustvarila radikalno enakost drţavljanov na ta način, da bi politično enakost zagotovila 
z ekonomsko enakostjo, se je v resnici sprevrgla v vse občo proletarizacijo mnoţic, ki 
ji vlada politična elita. Ekonomsko in politično izenačevanje, ki se izvaja od zgoraj 
navzdol, potemtakem ne ustvarja solidarnosti, ampak uniformnost (Rus, 1990, str. 
182). 
 
Ti navedeni razvojni modeli socialne politike so se oblikovali v 200- letnem razdobju 
industrijske civilizacije in tako tvorijo ključni element modernizacije teh druţb. 
Socialna politika, ki bi bila sposobna zmanjšati ţivljenjsko negotovost, ne da bi pri 
tem okrnila avtonomnost in samoiniciativo posameznika, bi najbrţ  tudi zmanjšala 
eno od bistvenih nezaţelenih posledic modernizacije. Ker so pa postmoderne druţbe 
usmerjene predvsem v odpravo tistih nepravilnosti, ki jih generira modernizacija, 
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lahko pričakujemo, da bodo skušale razvijati predvsem tisti model socialne politike, ki 
smo ga označili z zavarovalno socialno politiko. 
 
2.1 DRŢAVA BLAGINJE IN RAZVOJ EVROPSKIH MODELOV BLAGINJE 
 
Kot sem ţe uvodoma omenila, naj bi drţava blaginjo ustvarjala s prevzemanjem  
odgovornosti za socialno varnost, blagostanje drţavljanov in jim tudi zagotavljala 
ustrezen ţivljenjski standard. Te odgovornosti in iz njih izvirajoče pravice se izvajajo 
v treh sistemih: v druţini, gospodarstvu in politiki. 
 
Druţino tradicionalno povezuje načelo solidarnosti, gospodarstvo se veţe na lastnino 
in produktivnost, politika pa je oboje, po eni strani je delodajalec in tako povezana z 
gospodarstvom, po drugi strani pa zagotavlja vire prek različnih prerazporeditev 
dohodka, zato je njena vloga pri tem izredno pomembna. (Pre)razdelitev poteka v 
glavnem na tri načine (Novak, 1997, str. 9): 
1. po načelu potreb, ki izvira iz moralne obveze, da druţba skrbi za svoje člane, 
2. po načelu prispevka, ko vlada razdeljuje posameznikom njihove lastne 
prispevke in prihranke, 
3. po načelu drţavljanstva, kjer določene kategorije prebivalstva dobijo pomoč ob 
predpostavki, da imajo posebne potrebe (na primer otroci in starejši). 
 
V svetu so v zadnje pol stoletja znani predvsem trije osrednji modeli razvoja drţave 
blaginje, in sicer, rezidualni (marginalni), institucionalni (skandinavski) in 
korporativistični (Bismarckov) model. 
 
Moderna drţava blaginje je evropski izum, ki je nastala kot odgovor na probleme, ki 
jih je povzročil industrijski kapitalizem, ko se je končalo obdobje demografskega 
prehoda. Problemi takratnega kapitalističnega evropskega gospodarstva so povzročali 
ostre razredne boje, oblikovanje novih delavskih razredov in sindikatov, ki so se 
ustanavljali po vsej Evropi. Z gospodarsko rastjo pa so naraščali tudi drţavni dohodki, 
drţave so si prisvajale vse večji deleţ nacionalnega proizvoda. Začetek razvoja 
evropske drţave blaginje lahko zatorej poveţemo z visoko stopnjo industrializacije in 
demokratizacije v tem delu sveta, ki se je kasneje razširil po vsem svetu. 
 
Posamezni primeri razvoja modelov evropske drţave blaginje, ki jih bom podrobneje 
obravnavala v naslednjih podpoglavjih, nam bodo podrobneje razkrili razlike in 
podobnosti med njimi. Torej, na široko opredeljeno lahko rečemo, da imajo evropski 
modeli drţave blaginje precej podobnih, pa tudi različnih značilnosti, zato jih je 
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mogoče razvrstiti po enotnih kriterijih, med katerimi je najpogosteje v rabi 
Titmussova tipologija modelov socialnih politik: 
1. rezidualni model: institucije drţave blaginje posredujejo šele po zlomu trga in 
druţine, ki veljata za naravni poti zadovoljevanja socialnih potreb (primer 
Velika Britanija); 
2. industrijski korporativistični model: institucije drţave blaginje so prirejene 
gospodarstvu, socialne potrebe pa se zadovoljujejo na podlagi prispevka, dela 
in produktivnosti (primer Nemčija); 
3. institucionalno prerazdelitveni model: institucije drţave blaginje so povezujoči 
del druţbe in zagotavljajo univerzalne storitve zunaj trga na temelju načela 
potreb (primer Skandinavija). 
 
2.1.1 Korporativistični model (Bismarkov sistem) 
Razvoj tega sistema lahko poveţemo z nemškim kanclerjem Bismarckom, ki ima 
največ zaslug za sprejet Zakon o drţavnem in socialnem zavarovanju iz leta 1881. 
Bismarckov reţim je pričel izvajati protekcionistično politiko za zavarovanje nemške 
industrije in kmetijstva, zaradi česar so se precej povečali ţivljenjski stroški. Namen 
je bil vzpostaviti tesno povezavo med drţavo in delavci in razbiti opozicijsko povezavo 
med socialisti in liberali v parlamentu. 
Bismarckov program je bil sprejet v parlamentu, in sicer program za primer bolezni 
(1883), industrijskih nesreč (1884) in starost ali invalidnost (1889).  
Ti programi zajemajo tri temeljna načela sedanjega socialnega zavarovanja (Novak, 
1997, str. 25): 
1. zavarovanje je uzakonjeno, nadzira pa ga vrsta administrativnih teles, v 
katerih so predstavniki delodajalcev in zavarovancev, 
2. upravičenost do pomoči temelji na preteklih prispevkih, manj pa na potrebah, 
zato so tako pomoč kot prispevki odvisni od dohodkov, 
3. financiranje je tridelno: zavarovanci, drţava in delodajalci. 
 
Delovanje tega sistema je sproţilo nekoliko negodovanja pri izključenih kategorijah 
prebivalstva, kar je pripeljalo do nekaterih sprememb – vključitev vdov in sirot v 
pokojninsko zavarovanje in pokojninsko zavarovanje uradnikov, ki so pridobili večje 
ugodnosti. 
 
Za drţave, ki uporabljajo Bismarckov sistem je torej značilen skromen obseg drţavne 
intervencije in visok obseg pravic iz sistema varnosti, saj se sistem preteţno financira 
s prispevki in so zato osnovne socialne pravice pogojene s plačevanjem prispevkov. 
Za Bismarkov sistem je značilna tudi dokaj visoka raven pokojnin, zato so javni 
pokojninski sistemi v mnogih drţavah velikodušni in postavljajo današnji sistem v 
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nevzdrţen poloţaj, kar posledično nujno zahteva spremembe in vpeljavo 
modernizacije sistema. Socialno zavarovanje na osnovi Bismarckovega sistema imajo 
poleg Nemčije še Avstrija, Francija, Italija in Slovenija. 
 
2.1.2 Rezidualni model (Beveridgov sistem) 
Socialna politika, ki je bila pred Beveridgeom, je veliko spreminjala smeri, vendar je 
zakon iz leta 1908 bil podoben skandinavskemu modelu, ki je temeljil na nekaterih 
tradicionalnih načelih, kot so nekontribucijsko zavarovanje, univerzalizem in 
izenačevanje ugodnosti (Novak, 1997, str. 35). 
 
Beveridgeovo poročilo, ki je bilo objavljeno leta 1942 in je temeljilo na zgodovinskem 
razvoju pokojninskih zavarovanj v Angliji: minimalna drţavna pokojnina, ki pokriva 
skoraj celotno starejšo populacijo in bogata izbira dodatnih privatnih pokojninskih 
načrtov, s katerimi si posameznik lahko zagotovi na starost višji standard. T.H. 
Marshall pa je vgradil Beveridgeovo idejo o socialni solidarnosti v triado drţavljanskih 
pravic: kot njihov sestavni del je človekovim in političnim pravicam dodal tudi 
socialne pravice. Na ta način je določil socialno drţavljanstvo, ki se povezuje z drţavo 
blaginje (Novak, 1997, str. 41). 
 
Na daljnoseţni vpliv je tako na eni strani najpomembneje učinkovala uravnoteţenost 
med kolektivnim in individualnim ter med solidarnostjo in socialnim zavarovanjem, na 
drugi strani pa poudarjena načela izenačevanja, zavarovanja, samozadostnosti in 
socialnega drţavljanstva. Druţbena solidarnost se nanaša na pravičnost pri 
zadovoljevanju potreb. Po tem načelu imajo vsi člani neke določene druţbe pravico 
do običajnega in sprejemljivega ţivljenjskega standarda (do blaginje in blagostanja), 
ne glede na svoj prispevek. Beveridge je zato oblikoval univerzalno socialno 
zavarovanje in Marshall razvil pomen socialnih pravic, ki izvirajo iz socialnega 
zavarovanja. 
2.1.3 Univerzalistični model (skandinavski sistem) 
V skandinavskem sistemu drţave blaginje je bilo ţe na samem začetku vpeljano 
načelo zagotavljanja blaginje vseh. Socialno zavarovanje je bilo univerzalistično in 
temelječe na davkih. Skandinavski univerzalistični pokojninski sistem (1913), je bil 
sprejet zaradi vztrajnosti kmetov, da ne bi bili izključeni iz sistema socialnega 
zavarovanja. 
 
Z univerzalistično reformo je postala blaginja, ki je bila nekoč namenjena le revnim, 
zadeva širokih srednjih razredov. Demografski skok od modrih ovratnikov k belim in 
rastoč vpliv vseh razredov sta obljubljala predvsem izhod iz bede in obuboţanja. 
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Skandinavski model blaginje je rezultat povojnega razvoja, vendar se opira na 
zgodnejše izvore. V osemdesetih letih so bile značilne naslednje poteze (Novak, 
1997, str. 53): 
1. Socialna politika je vseobsegajoča v zagotavljanju blaginje; javno 
posredovanje je prav tako obseţno. Bolj kot drugje se načela drţave blaginje 
vpletajo v civilno druţbo. Vlade poskušajo zagotavljati celovit in integrativen 
pristop k socialni politiki, katere cilj je zagotoviti enoten sistem socialne 
varnosti. 
2. Institucionalizacija načel socialne upravičenosti se nanaša na zagotavljanje 
temeljnih pravic vsem drţavljanom, zato je dostop do socialnih storitev in 
pomoči širši kot v drugih drţavah; vključuje pa drţavljansko pravico do 
druţbeno sprejemljive ţivljenjske ravni. 
3. Solidarnost in univerzalnost sta temeljni načeli socialne zakonodaje; drţava 
blaginje naj bi integrirala in vključevala v svoj sistem celotno prebivalstvo, ne 
le posameznih problematičnih skupin. Socialna politika pa naj bi imela 
pomembno vlogo pri oblikovanju bolj egalitarne druţbe. 
 
2.2 RAZVOJ DRŢAVE BLAGINJE V SLOVENIJI 
 
Začetek oblikovanja sodobnega slovenskega modela blaginje sega v zadnji desetletji 
devetnajstega stoletja. V tem obdobju so slovenske dedne deţele še sestavljale 
tedanje avstroogrsko cesarstvo; toda gospodarstvo, zlasti industrija in transport, se 
je razvijalo v prostoru med Trstom in Dunajem. V tem obdobju je slovensko 
gospodarstvo kljub pospeševalnemu zagonu pridobivalo dualne značilnosti, ki so se 
prekrivale z razmejitvijo na notranjo in zunanjo usmerjenostjo. Prvo so nadzorovali 
domači akterji, usmerjeni k zadovoljevanju lokalnih potreb; drugo pa so nadzorovali 
tuji investitorji, prek katerih se je slovenska industrija vključevala v globalne 
industrializacijske tokove (Novak, 1997, str. 81). 
Te gospodarske značilnosti slovenskega druţbenega sistema ob koncu devetnajstega 
stoletja so pomembne zaradi učinkovanja na socialno strukturo, značilne poteze pa 
zaradi odraţanja v blaginjskih programih in ustrezni zakonodaji, ki so jo začeli 
vpeljevati v tem obdobju. 
Oblikovanje socialne politike se je nekako začela s sprejetjem in vpeljavo določenih 
zakonov: 
1. Vpeljava obrtnega reda (1859-1885); pomoţni delavci v proizvodnji so bili 
mezdni delavci, ki niso bili posebej varovani, vendar se je odnos drţave in 
druţbe do njih spreminjal. Drţava je najprej vzdrţevala socialni mir z 
represivnimi ukrepi in ni posegala v urejanje mezdnih odnosov. Industrija je 
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uničevala obrt, delavci pa so bili povsem nezavarovani pred izkoriščanjem. 
Socialne probleme so reševali z dobrodelnostjo in kolektivno samopomočjo. 
2. Sistemsko vpeljevanje delavske zakonodaje (1885-1921); s pospešenim 
razvojem industrije je tudi število industrijskih delavcev naraščalo, zato so bile 
potrebne tudi zaščite za delavce. Z novelo so uvedli delovni dan omejen na 
enajst ur, prepoved zaposlovanja otrok do štirinajstega leta starosti in delo 
mladoletnih in ţensk na teţkih in zdravju škodljivih delih. Socialno zavarovanje 
naj bi mezdnim delavcem in njihovim druţinam zagotovilo eksistenco tudi v 
času izpada dohodka. Ugodnosti, varstvo in pravice delavcev pa so se 
razlikovale po panogah: v rudarstvu, metalurgiji, drţavne ţeleznice in nekatere 
drţavne ustanove so imele pokojninsko zavarovanje, v industriji in obrti ne. 
3. Vpeljava jugoslovanske delavske zakonodaje (1921-1941); zdruţitev v 
Jugoslavijo je zavrla začet razvoj mezdnih odnosov, sprejeta zakonodaja je le 
poenotila delavsko varstvo v vsej drţavi. Ukrepi so bili v smeri osemurnega 
delavnika, vpeljava delavske zbornice, stanovanjske varnosti ter vpeljava 
pokojninskega zavarovanja in določanje minimalnih mezd, sklepanje 
kolektivnih pogodb in poravnavanje. Zakon pa je še vedno delil na zaposlene, 
na pomoţne delavce in nameščence, ki so bili razvrščeni v različne razrede – 
za vsak razred je veljala določena zavarovana mezda oz. plača, ki je bila 
osnova za določanje prispevkov in za višino pravic, ugodnosti iz socialnega 
zavarovanja. Drţava je tako varovala delavce z natančnim določanjem vseh 
delovnih pogojev (inšpektorji) in z oblikovanjem socialnega zavarovanja in 
delavske zakonodaje (bolniške blagajne, borza dela, delavska zbornica, 
delavski zaupniki) (Novak, 1997, str. 86). Bilo je obdobje klasičnega 
kapitalizma in klasičnega delavskega gibanja. Z vpeljanjem kolektivnih pogodb 
med delavskimi sindikati in delodajalci je drţava razvila tripartitni odnos in 
določila minimalno mezdo. Po sprejetju vidovdanske ustave (1929) je bila 
drţava zadolţena za izvajanje socialne politike prek ministrstva za socialno 
politiko. Drţava je nadzirala izvajanje določb, programi pa so se financirali iz 
samoupravne ustanove socialnega zavarovanja, v katero so prispevali 
delodajalci in delojemalci. Drţava je sodelovala v financiranju le v izrednih 
okoliščinah. Oblike socialne pomoči so bile raznolike (denarna podpora, hrana, 
kurjava, oblačila), socialno skrbstvo pa je zajemalo starostno oskrbo 
onemoglih občanov, mladinsko skrbstvo, delavsko skrbstvo in podpiranje 
socialnih in dobrodelnih organizacij (Novak, 1997, str. 87).  
 
V socialističnem obdobju je bila socialna politika v Jugoslaviji opredeljena na ravni 
zvezne drţave in pa tudi na ravni republik. Ţenskam je bilo zagotovljeno enako 
plačilo za enako delo ter enakopravnost, socialna varnost je bila vezana na delo, 
drţava je poskrbela tudi za vojne ţrtve in invalide ter njihove svojce. Socialno 
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zavarovanje je bilo enoten sistem solidarnosti in vzajemnosti, ki je obsegal 
zdravstveno varstvo, varstvo v času izgube delovne zmoţnosti in v času starosti ter 
zavarovanje svojcev. Posebnega varstva pa so bili udeleţeni matere, otroci, druţina 
in invalidi. 
 
Socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje je doţivelo več organizacijskih 
sprememb, ki so se vezale na spremembe organizacije upravljanja celotne druţbe. 
Dejstvo pa je, da so se problemi financiranja socialnih ugodnosti začeli ţe v začetku 
šestdesetih let, ko so bili stroški večji od prispevkov. Prava kriza med zbranimi 
prispevki in pričakovanimi ugodnostmi se je pojavila v drugi polovici osemdesetih let, 
ko je začelo naraščati število brezposelnih in upokojenih, število zaposlenih pa se je 
zmanjševalo (Novak, 1997, str. 90).  
 
Po osamosvojitvi in oblikovanju samostojne drţave Slovenije je vlada v okviru 
reforme socialne varnosti vpeljala spremembe na številnih področjih, kot so na 
primer programi zaposlovanja, delovna zakonodaja, socialni dialog, pokojninsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in 
aktivna politika zaposlovanja ter še številne druge ukrepe za izboljšanje socialne 
varnosti. 
 
Skozi svojo samostojnost in z zgledi iz drugih evropskih drţav se je slovenska drţava 
blaginje demokratično razvijala na vseh ekonomsko-druţbenih področjih. Leta 
samostojnega razvoja so prinesla številne novosti na vseh področjih, saj so bile 
potrebne spremembe slovenskega sistema, ki je veljal pred osamosvojitvijo. V 
zadnjem desetletju je bil temeljni cilj Slovenije uspešna izpeljava tranzicije in 
vključitev v Evropsko unijo. 
Pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo so bile znova na pohodu spremembe in zato 
je bil tudi sprejet dokument Strategija razvoja Slovenije , v katerem so opredeljeni 
vsi cilji in tudi vizija razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. Z 
včlanitvijo v EU je dobila Slovenija nov institucionalni in razvojni okvir, ki temeljito 
spremenil pogoje in načine uresničevanja slovenskega nacionalnega razvoja. 
 
V ospredju strategije je celovita blaginja vsakega posameznika. Strategija se ne 
osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, 
politična in pravna ter kulturna razmerja.  
 
Štiri temeljni cilji razvoja Slovenije so (UMAR , 2005, str. 7): 
1. Gospodarski razvojni cilj je v desetih letih preseči povprečno raven ekonomske 
razvitosti EU (merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči) in povečati 
zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije. 
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2. Druţbeni razvojni cilj je izboljšanje kakovosti ţivljenja in blaginje vseh 
posameznic in posameznikov, merjenje s kazalniki človekovega razvoja, 
socialnih tveganj in druţbene povezanosti. 
3. Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljavljanje načela trajnosti kot 
temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem 
trajnostnega obnavljanja prebivalstva. 
4. Razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju je, da bo s svojim razvojnim 
vzorcem, kulturno indetiteto in angaţiranim delovanjem v mednarodni 
skupnosti postala v svetu prepoznavna in ugledna drţava. 
 
Da bi Slovenija lahko dosegla te ambiciozno zastavljene cilje, mora pripraviti in izvesti 
temeljite strukturne reforme (na primer pokojninski sistem, ki ga bom kasneje 
podrobneje opredelila) in spremeniti svoj dosedanji razvojni vzorec. 
 
Nov slovenski model drţave blaginje zdruţuje pozitivne lastnosti evropskih modelov 
liberalnega gospodarstva in partnerske drţave, ki ustrezajo našim razvojnim 
sposobnostim in vrednotam. Nova politično ekonomska vizija Slovenije je socialno 
trţno gospodarstvo, ki bo povezovalo bolj liberalno in trţno gospodarstvo z bolj 
ekonomsko učinkovito in prilagodljivo, toda socialno partnersko drţavo (UMAR, 2005, 
str. 8). 
 
Tabela 2:Dosedanji in nov razvojni model Slovenije 
DOSEDANJI RAZVOJNI MODEL VIZIJA NOVEGA MODELA DRUŢBENEGA 
RAZVOJA 
regulacija in birokratizacija trgov deregulacija in liberalizacija trgov 
omejevalno podjetniško okolje spodbujanje nastajanja in rasti podjetij 
relativna zaprtost finančnih trgov odprtost finančnih trgov in konkurence 
nezadostna prilagodljivost trga dela večja proţnost trga dela 
kolektivni sistemi socialne varnosti individualne potrebe in odgovornost 
korporativizem velikih socialnih partnerjev odprto in široko partnersko sodelovanje 
birokratsko-hierarhični sistem javne uprave decentralizacija in javno zasebno partnerstvo 
poudarek makroekonomskemu in socialnemu 
ravnovesju 
poudarek trajnostnemu razvoju na temelju 
strukturnih reform in večje druţbene dinamike 
Vir: UMAR, 2005, str. 8 
 
Zaradi številnih vplivov, kot sta globalizacija in postindustrijsko gospodarstvo se 
sproţa vrsta socialnih dinamik, ki po eni strani pritiskajo na drţavo blaginje in po 
drugi strani ustvarjajo nove socialne skupine, ki potrebujejo pomoč in podporo. 
Posledično so zato javnofinančne obremenitve vedno višje in glede na projekcije, ki 
kaţejo staranje prebivalstva in tudi gospodarska kriza, se bodo javnofinančne 
obremenitve še povečevale. 
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Vlada s socialnimi reformami blaţi vse te vpliva, in sicer na bistvenih področjih, ki 
zajemajo (MDDSZ, 2006, str. 4): 
 področje trga dela, na katerem ţeli povečati prilagodljivost, spodbuditi 
zaposlovanje in povečati aktivnost in zaposlenost; 
 področje socialnih transferjev, pri čemer je prvi cilj sistem, ki bo bolj 
motivacijski za delo in hkrati bolj socialno pravičen; 
 področje pokojninskega sistema, na katerem ţeli povečati spodbude za 
aktivnost in hkrati zagotoviti dolgoročno vzdrţnost sistema ter povečati obseg 
dodatnega pokojninskega zavarovanja; 
 področje zdravstvenega sistema, na katerem bo ključno zagotoviti, da ob 
naraščajočih stroških ne bo treba zniţevati doseţenega standarda javnega 
zdravstva, zato bo nujno učinkoviteje upravljati obstoječe vire na makro in 
mikro ravni. 
 
2.3 MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST 
 
2.3.1 Opredelitev pojma 
Solidarnost je imunski vzgib, ki omogoča reševanje socialnih teţav ter krepi socialno 
klenost. Beseda solidarnost je tujka (lat. solidus – trden), ki je široko uveljavljena v 
svetu, pomeni pa vzajemnost, vzajemno pomoč, soglasnost, druţbenost, čut za 
skupno odgovornost in korist (Ramovš, 2003, str. 385). 
 
Solidarnost je širok in tudi nekoliko nedoločen pojem, ki se uporablja v različnih 
sferah in v različnih kontekstih. Ni pojem iz ekonomike – ima pa etične podlage ter 
ekonomske, socialne in finančne posledice (Kidrič, 2008, str. 1). 
 
V socialnem smislu se o solidarnosti govori takrat, ko nastanejo med člani skupnosti 
takšni odnosi, ki skupnost krepijo in jo ohranjajo. Socialna zgradba je trdnejša, če jo 
povezuje solidarnost. Socialne skupnosti pa so različnih vrst in velikosti. Solidarnost 
se zato pojavlja v vseh druţbenih skupnostih, kot so druţina, lokalne skupnosti, 
regije, narodi, drţave, skupnosti drţav do celega sveta.  
 
V ekonomskem smislu je pojem solidarnost povezan z menjavo in prerazdelitvijo, kjer 
drţavljani plačujejo prispevke, v zameno pa dobijo zavarovanja za določena socialna 
tveganja (zavarovanje za primer brezposelnosti, pokojnino..). Obveznosti plačil niso 
proporcionalne pričakovanim dobrobitim, ampak dohodku, zato je solidarnost vedno 
tudi prerazdelitev med plačniki. Kadar plačniki niso tudi sočasno prejemniki te 
dobrobiti, govorimo o medgeneracijski solidarnosti. 
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Cilj solidarnosti je, da se med člani druţbe doseţe takšna stopnja enakosti, da bosta 
potreba po medsebojni povezanosti in zahteva po individualni svobodi kar najbolj 
usklajeni.    
 
V iskanju teorije solidarnosti je Sodišče evropskih skupnosti označilo tri kriterije kot 
trdna jedra načel solidarnosti (Kidrič, 2008, str. 2): 
1. prerazdelitvena funkcija ureditve (sheme): financiranje temelji na prispevkih, 
ki so sorazmerni posameznikovemu dohodku iz poklicne dejavnosti (zasluţku) 
s tem, da so iste dobrobiti (prejemki v naravi in denarju) dostopne za vse 
upravičence; 
2. financiranje s prerazdelitvijo: odobrene dobrobiti – upravičenja (osebam, ki 
niso aktivne) so financirane s takojšnjo prerazdelitvijo prispevkov (od oseb, ki 
so aktivne). To je način financiranja s sprotnim prispevnim kritjem (PAYG); 
3. solidarnost »med ureditvami-shemami«: prenos morebitnih preseţkov iz ene 
ureditve-sheme v drugo ureditev-shemo s strukturnimi finančnimi teţavami. 
 
Ljudje smo vedno in povsod socialna bitja: brez tesnih medčloveških odnosov se ne 
moremo razviti v ljudi, brez medsebojnega sodelovanja ne moremo uspešno delati za 
preţivetje, brez solidarnostne skrbi drug za drugega ne moremo preţiveti v bolezni,  
invalidnosti, brezposelnosti in starostni oslabelosti (Ramovš, 2003, str. 386). 
 
2.3.2 Pokojninski sistem in medgeneracijska solidarnost 
V Sloveniji je uveljavljen sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga 
opredeljuje Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 
109/2006) in obsega: 
 obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske 
solidarnosti 
 obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja 
 pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih 
varčevalnih računov 
 
Medgeneracijska solidarnost v pokojninskem sistemu se izkazuje v okviru 1. stebra 
na način, da se opravi prerazdelitev dohodka, in sicer, da generacija upokojencev 
dobiva pokojnine iz sorazmernih prispevkov iz dohodka aktivne generacije.  
 
Kidrič razmejuje v okviru pokojninskega sistema medgeneracijsko solidarnost z 
dodatkom časovne dimenzije, kjer se med zavarovanci in upokojenci v dveh obdobjih 
opravlja prerazdelitev dohodka. Če ţelimo, da bo prerazdelitev dohodka imela značaj 
solidarnosti, morajo pravila za določitev pokojnin doseči enakost na strani pokojnin. 
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Razmerje med aktivnimi zavarovanci in upokojenci iste časovno opredeljene sheme 
uvrstimo v vertikalno solidarnost, to je medgeneracijska solidarnost propru sensu. Ko 
nekateri zavarovanci plačajo manj, kot je sicer določeno za vse druge, je zmanjšanje 
obveznosti prikrita subvencija, govorimo o horizontalni solidarnosti. Kadar se 
upokojencem iste sheme s prerazdelitvijo odvzame del njihovega upravičenja in se 
ga nameni za dodatek k upravičenjem, ki sicer ne bi po splošnih pravilih mogli doseči 
višjega zneska, je to znotraj generacijska solidarnost. Razmerje med upokojenci iz 
dveh različno časovno opredeljenih shem je tranzverzalna solidarnost. To je posebna 
vrsta prerazdelitve znotraj dveh generacij upokojencev, ki sta se upokojili v različnih 
shemah. Enakost dobrobiti ob vseh drugih enakih pogojih je opredeljena kot 
solidarnost- med in znotraj generacijska (Kidrič, 2008, str. 4). 
 
2.3.3 Rušitev medgeneracijske solidarnosti 
Mlada, srednja in tretja generacija sestavljajo nedeljivo druţbeno celoto. Razvoj, 
stabilnost in obstoj vsake druţbe temelji na medgeneracijski solidarnosti (MDDSZ, 
2007, str. 7).  
 
V današnjem času,  ki je izredno dinamičen, imajo vse tri generacije med seboj zelo 
malo ţivih stikov, da pogosto druga druge niti ne poznajo in zato med njimi vladajo 
številni predsodki. V preteklosti so bili stari ljudje za mlajši generaciji glavni vir 
informacij in znanja, danes pa tretja generacija s teţavo sledi hitremu tehničnemu 
razvoju in vsem nastalim spremembam. Generacije v zadnjem stoletju so dosegle 
zelo velik razvoj znanja na materialno tehničnem in naravoslovnem področju, 
medtem ko so znanje in moţnosti za osebnostni razvoj in medčloveško soţitje in 
solidarnost nekoliko zaostali. Prav razvoj takšnih znanj pa je velikega pomena za 
solidarno soţitje med generacijami. 
Stari in nemočni ljudje so v današnji druţbi marginalizirani in sami pogosto ne 
sprejemajo več svoje starosti ter zavračajo moţnosti, ki jih nudi tretje ţivljenjsko 
obdobje. Odtujena druţina in sorodniki ter razne podjetniške dejavnosti dodajajo svoj 
deleţ k večjemu prepadu med generacijami, s tem da pogosto vidijo v starih ljudeh le 
vir svojega bogatenja (dediščina) ter cenenimi storitvami zanje. 
 
Ker ţivimo v izredno dinamičnem času velikih druţbenih sprememb, ki so odvisne od 
političnih, gospodarskih in tudi demografskih dejavnikov, je nujna krepitev 
medgeneracijske solidarnosti na vseh področjih človekovega ţivljenja.  
 
Zaradi spremenjene demografske sestave je medgeneracijska solidarnost danes 
pomembnejša kot kadarkoli prej, saj sedanje rešitve ne zmorejo več zagotavljati 
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vsem drţavljanom primerne zdravstvene in socialne zaščite, ki sta v vsaki druţbi 
najpomembnejši prvini politične in druţbene trdnosti (Cotman, 2008, str. 6). 
 
Nenadomestljivo sredstvo za sodobno krepitev medgeneracijske povezanosti in 
solidarnosti je medgeneracijsko prostovoljstvo, ki temelji na naslednjih dejstvih 
(MDDSZ, 2007, str. 8): 
 človek mora biti zaradi lastne osebnostne in socialne rasti vse ţivljenje 
povezan z vsemi tremi generacijami, 
 v sodobni druţbi je svobodna osebna odločitev temeljno načelo za osebno 
povezovanje med odraslimi ljudmi, 
 ura do dve prostovoljskega dela tedensko – to je pribliţno 1 odstotek časa – je 
primeren odmerek redne osebne vadbe za razvijanje in ohranjanje osebne 
solidarnosti kot temeljne človeške sposobnosti za urejeno druţbeno soţitje v 
današnjih ţivljenjskih razmerah individualistično in materialno usmerjene 
zahodne kulture, kjer je solidarnost zelo ogroţena. 
 
2.4 SOCIALNA VARNOST 
 
Potreba po varnosti je ena od temeljnih človekovih potreb. Ljudje so sposobni 
predvidevati bodoče dogodke, ki jih prizadenejo, in se nanje pripravijo. Pripraviti pa 
se je mogoče predvsem za primere materialnega pomanjkanja. Nekateri avtorji zato 
menijo, da je socialna varnost v bistvu materialna varnost (Šutić, 2008, str. 3). 
 
Socialna varnost je druţbena vrednota, stanje človeške varnosti ter druţbene 
stabilnosti. Z vidika druţbene organiziranosti je to sistem razmerij, katerih značilnost 
je, da se v njihovem okviru osebam, katerih socialno stanje je prizadeto ali ogroţeno, 
zagotavljata nujna gospodarska in druga pomoč na temelju socialnih pravic 
(Vodovnik, 2006, str. 153). Socialna pravica v oţjem pomenu besede po svoji pravni 
naravi je osebna pravica, ki jo lahko oseba uveljavi po predpisih, ki urejajo 
posamezno področje socialne varnosti in je upravičena do te pravice ter jo uvrščamo 
med temeljne človekove pravice. Socialne pravice v širšem pomenu pa so tiste, ki so 
v Ustavi Republike Slovenije urejene v poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih. 
 
Ideja socialne varnosti se je uveljavila z razvojem sodobne drţave v zadnjih dveh 
stoletjih (19. in 20. stoletje), in sicer zaradi najnujnejšega varstva zaposlenih pred 
njihovim čezmernim izčrpavanjem v industriji. Nadaljevanje je bilo v gradnji sodobnih 
sistemov varstva širokega kroga oseb pred različnimi nesrečnimi razmerami, zaradi 
katerih sta prizadeti preţivljanje ali človeško dostojanstvo posameznika in njegove 
druţine. Te omenjene razmere so različna socialna tveganja (riziki), kot so na primer 
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invalidnost, starost, bolezen, brezposelnost in podobno. Različna stopnja prizadetosti 
posameznikov zaradi sprememb v gospodarskem poloţaju torej zahteva, da imajo 
drţave razvite sodobne sisteme za ukrepanje zoper posledic nastanka socialnih 
primerov. 
 
Socialne pravice in njim ustrezne pravno urejene obveznosti in odgovornosti 
udeleţencev socialnih razmerij so urejene v dveh organizacijskih in pravnih sistemih 
socialne varnosti. To sta sistem socialnih zavarovanj ter sistem socialnega varstva 
(Vodovnik, 2006, str. 153-154): 
 sistem socialnih zavarovanj, v okviru katerih se udeleţencem konkretnega 
socialnega zavarovanja (zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zavarovanje za primer brezposelnosti, starševsko in otroško varstvo), 
zagotavljajo sredstva za zagotavljanje pravic zavarovancev ob nastanku 
socialnega primera in 
 sistem socialnega varstva, v okviru katerega se zagotavljajo minimalne 
socialne pravice tistim, ki niso varovani pred posledicami nastanka socialnih 
primerov v okviru sistema socialnih zavarovanj. 
 
2.4.1 Socialna zavarovanja 
Socialna zavarovanja so sistemi, ki jih organizira in zakonsko uredi drţava zaradi 
odpravljanja posledic uresničitve socialnih tveganj (rizikov) z ukrepi, za izvajanje 
katerih sredstva zagotavljajo zavarovanci ter drugi z zakonom določeni osebki 
(Vodovnik, 2006, str. 155). 
 
Socialno zavarovanje je torej sistem, ki zagotavlja materialno varnost zaposlenih 
delavcev in njihovih druţinskih članov in je neločljiv segment socialne varnosti ter 
obsega predvsem dajatve iz naslova osebnih in ekonomskih zavarovalnih rizikov.  
 
» S pojmom socialno zavarovanje opredeljujemo sistem, ki zagotavlja določene 
dajatve v štirih primerih rizikov, in sicer (Novak in Cvetko, 2005, str. 18): 
- v primeru bolezni, 
- v primeru starosti, 
- v primeru invalidnosti in 
- v primeru smrti.« 
 
Zavarovanci si v socialnem zavarovanju vzajemno in solidarnostno zagotavljajo 
materialno in socialno varnost za primer bolezni, starosti, invalidnosti, smrti in v 
drugih zavarovanih primerih za vsakega posebej in vzajemno eden za drugega tako, 
da vsi vplačajo prispevke, pravice pa uveljavijo le tisti zavarovanci, ki izpolnjujejo 
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pogoje. Solidarnostno se sredstva socialnega zavarovanja prerazporejajo tako, da 
zavarovanci z višjimi dohodki prispevajo za tiste z manjšimi dohodki. Materialna in 
socialna varnost pa se ne glede na vplačane prispevke zagotavlja tudi zavarovancem, 
ki zaradi invalidnosti ali drugih zavarovalnih primerov niso dopolnili tako dolgega 
zavarovalnega obdobja, da bi si zagotovili za preţivljanje v času, ko ne bodo mogli 
več delati. 
 
2.4.2 Socialno varstvo 
Socialno varstvo je področje socialne varnosti, ki dopolnjuje področje socialnih 
zavarovanj tako, da organizirano in pravno urejeno zagotavlja osebam, ki so se 
znašle v socialnih stiskah in teţavah, nujno denarno ali drugo pomoč, če je ni 
mogoče tem osebam zagotoviti v okviru socialnih zavarovanj. S tem se ustvarjajo 
pogoji za razvijanje socialne drţave (Vodovnik, 2006, str. 157). 
 
Socialno varstvo zajema s predpisi urejene dejavnosti, ki se izvajajo kot javna sluţba 
in so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk in teţav posameznikov in 
skupin prebivalstva. V okviru teh dejavnosti se izvajajo preventivni oziroma kurativni 
ukrepi. Njihovo jedro so različne nujne socialnovarstvene storitve na eni, ter 
minimalne socialnovarstvene dajatve ogroţenim posameznikom ali skupinam na drugi 
strani (Vodovnik, 2006, str. 157). 
 
Sistem socialnega varstva se torej financira iz lokalnih sredstev ali iz drţavnega 
proračuna, ne pa iz prispevkov, zato ga označujemo v ekonomskem smislu kot ne-
prispevnega. 
 
Za sistem socialnega varstva sta značilni dve vrsti dajatev, in sicer (Novak in Cvetko, 
2005, str. 19): 
1. Dajatev v naravi, ki se zlasti uporablja za primere starih in onemoglih, otrok 
brez staršev, za telesno in duševno prizadete osebe in podobno. Torej za tiste, 
ki potrebujejo pomoč zaradi svojega osebnega stanja ter niso zajeti v sistem 
zavarovanja. 
2. Denarna dajatev, ki je predvidena za tiste posameznike ter druţine, ki nimajo 
dovolj sredstev za preţivljanje. Zakon ali drugi predpis določi mejo dohodkov 
na posameznika, ki so nujno potrebni za preţivetje. Kadar posameznik ne 
dosega te meje, je upravičen do denarnih dajatev. 
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3. KRIZA DRŢAVE BLAGINJE 
 
 
Kriza drţave blaginje, in z njo povezan premik od koncepta drţave blaginje k drţavi 
dela in aktivacijski socialni politiki, je v svojem izhodišču povezana s spremenjenim 
druţbenoekonomskim in političnim kontekstom. Ta spreminja naravo socialnih 
tveganj in negotovosti, s katerimi se srečujejo posamezniki in tako postavlja pod 
vprašaj smisel obstoja (tako z vidika zagotavljanja socialne pravičnosti kot tudi 
ekonomske učinkovitosti) v povojnem obdobju oblikovanih, redistributivnih 
mehanizmov drţave blaginje, predvsem sistemov socialne varnosti (Kopač, 2004, str. 
32). 
 
Današnje t.i. postmoderne drţave blaginje se srečujejo z drugačnimi socialnimi 
problemi kot »moderne« drţave blaginje, saj se je način prilagoditve teh močno 
spremenil. Moderne drţave blaginje so bile zajete v proces modernizacije, katerega 
so zaznamovali predvsem dejavniki industrializacije, urbanizacije, funkcionalne 
diferenciacije, individualizacije in racionalizacije, ki je prav tako zaznamoval razvoj 
»moderne« socialne politike v drugi polovici 20. stoletja. 
 
V zadnjih treh desetletjih so druţbenoekonomske spremembe vodile k prehodu od 
tipa industrijske proizvodnje, za katerega je bila značilna mnoţična produkcija in 
potrošnja, k tipu t.i. postfordistični produkciji, ki temelji predvsem na storitveni 
dejavnosti in informacijsko-komunikacijski tehnologiji, ki vodi k oblikovanju »druţbe 
znanja«. Zanjo je značilna mnogo višja stopnja fleksibilnosti in prilagajanja na vseh 
področjih, fleksibilnost pa prinaša s seboj tudi številna tveganja in negotovosti, s 
katerimi se soočajo (posameznik, podjetja in drţava). Prehod od industrijske k 
postindustrijski druţbi spremljajo procesi prestrukturiranja, druţbena dezorganizacija 
in reorganizacija, ki vplivajo tudi na drţavo blaginje. Spremenjene 
druţbenoekonomske razmere zahtevajo spremembo obstoječih drţav blaginje 
(predvsem njenih mehanizmov), da bodo te sposobne zagotavljati socialno 
integracijo, solidarnost in socialno pravičnost. 
 
Trg delovne sile in sistem socialne varnosti skupaj določata razvrstitev virov znotraj 
druţbe, tipe spodbud, ki so na voljo posameznikom pri njihovih ekonomskih 
odločitvah, in vplivata tudi na splošni druţbeni razvoj, kot je na primer gibanje v 
stopnjah rodnosti, pričakovano ţivljenjsko starost itd. Posledice njunega 
neusklajenega delovanja pa so lahko velike in se kaţejo predvsem v brezposelnosti, 
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revščini in socialni izključenosti. Naloga drţave blaginje je torej usklajevanje 
delovanja obeh druţbenih (pod) sistemov na način, ki zagotavlja maksimalno moţno 
raven splošne blaginje. 
 
Povojni model drţave blaginje je deloval v kontekstu ugodnih gospodarskih razmer, 
za katere so bili značilni hitra gospodarska rast, nizka inflacija, polna zaposlenost ter 
trgovinsko ravnoteţje. Sistemi socialne varnosti so temeljili na tesni povezanosti med 
(polno) zaposlenostjo in socialno varnostjo, večina programov in ukrepov socialne 
varnosti se je napajala iz socialnih prispevkov delojemalcev in delodajalcev in skoraj 
vse pravice so izvirale iz dela oziroma delovnega razmerja (Kopač, 2004, str. 44). 
 
Vsi temeljni pogoji vzpostavljenega ravnoteţja med trgom delovne sile in sistemi 
socialne varnosti , ki so bili v tistih časih vzpostavljeni, so se postopno začeli rušiti. 
Novo nastajajoči globalni red, ki ga označujejo predvsem proces globalizacije in 
internacionalizacije, pomeni krizo in pa tudi nove izzive za drţave blaginje, predvsem 
v smeri iskanja novega ravnoteţja med trgom delovne sile in socialno varnostjo, ki se 
kaţe v naraščajočih stopnjah revščine, kjer drţave blaginje iščejo pot med 
deregulacijo in regulacijo svojih politik. 
 
3.1 KLJUČNI DEJAVNIKI KRIZE DRŢAVE BLAGINJE 
 
Med najpomembnejše vzroke za krizo drţave blaginje različni teoretiki uvrščajo 
sklope medsebojno povezanih dejavnikov, ki se nanašajo predvsem na strukturne 
spremembe v ekonomski sferi (tj. deindustrializacija, tehnološke revolucije), procese 
globalizacije (kapitala, storitev, proizvodnje in trgovine), demografske spremembe, 
kjer se izpostavlja predvsem staranje prebivalstva, ter spremembe v sferi druţine in 
gospodinjstev (Kopač, 2004, str. 47). 
 
Prvi dejavniki se nanašajo predvsem na spremenjeno strukturo trgov delovne sile, ki 
ruši osnovne pogoje delovanja sistemov socialnega zavarovanja – t.j. polna 
zaposlenost in normalne zaposlitvene razmere. Oblikujejo se nova tveganja in 
negotovosti, s katerimi se srečujejo posamezniki. Postali smo t.i. druţba tveganja, 
kjer v ospredje prihaja trend odmiranja varnih zaposlitev. 
 
Drugi sklop, procesi globalizacije pa zaostruje predvsem konkurenčnost v svetovnem 
merilu in postavlja pod vprašaj način financiranja socialne varnosti preko sistema 
socialnih prispevkov. Zahtevajo predvsem pogostejše in hitrejše odzivanje na 
spremembe v okolju ter vodijo k povečani stopnji odvisnosti med prej bolj ali manj 
neodvisnimi nacionalnimi sistemi in k njihovemu medsebojnemu povezovanju. To 
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posledično zmanjšuje njihovo suverenost in moţnost nadzora (na različnih področjih 
politike). 
Demografski sklop dejavnikov se nanaša predvsem na proces staranja v razvitih 
druţbah, ki je posledično povezan z nizko stopnjo rodnosti in povečano pričakovano 
ţivljenjsko dobo, ki ob povečani stopnji brezposelnosti in tudi drugih oblikah 
neaktivnosti (npr. invalidnost, deleţ neformalnega dela) zaostruje razmerje med 
aktivno in neaktivno populacijo in povzroča vedno večjo ekonomsko krizo obstoječe 
drţave blaginje. S takšnimi tokovi bo seveda prizadet pokojninski sistem, zato se bo 
drţava blaginje srečevala z močnimi izzivi, ki bodo zahtevali prilagajanje in 
spreminjanje v nove oblike (t.j. v modernizacijo pokojninskega sistema). Podrobnejši 
prikaz vpliva demografskega trenda bom opredelila v naslednjem poglavju. 
 
Spremembe se kaţejo prav tako v druţbenih spremembah, zlasti v sferi druţine in 
gospodinjstev, kjer nastaja nov ţivljenjski cikel, medgeneracijska razmerja ter novi 
druţinski vzorci. Povečuje se deleţ enostarševskih druţin, število gospodinjstev samo 
z enim članom ter tudi vse večja potreba po usklajevanju druţinskega dela in kariere, 
ki izhaja iz povečane stopnje zaposlenosti ţensk. 
 
Razlogi za krizo drţave blaginje so torej medsebojno zelo povezani in vplivajo na 
delovanje trga delovne sile, druţino in tudi politiko in vodijo k izzivu za reformo 
sistemov socialne varnosti. Obstoječe razmere namreč zmanjšujejo moţnost 
finančnega preţivetja, zagotavljanja učinkovitosti in kontinuitete zastavljenih ciljev 
(Kopač, 2004, str. 48). 
 
Ramovš pa navaja tudi povezanost z medgeneracijsko solidarnostjo,in sicer, če bi se 
medgeneracijska solidarnost v resnici zlomila – kar je pri sedanjem toku stvari realna 
moţnost – bi bil resno ogroţen obstoj in nadaljnji razvoj naše pettisočletne zahodne 
kulture, ki jo moramo gledati v razvojnem kontinuumu od bliţnjevzhodnih narodov, 
zlasti Judov, prek Grkov, Rimljanov in krščanstva. 
 
Vprašanja o prihodnji podobi našega prostora in moţnostih preţivetja pa postajajo 
dandanes na mednarodni, narodni in regionalni ravni zelo aktualna in vedno bolj 
pereča. Velikost, starostno-spolna sestava ter regionalna razporejenost evropskega 
prebivalstva in prebivalstva Slovenije so in bodo v naslednjih desetletjih odvisne od 
prihodnjih vrednosti rodnosti, umrljivosti in selivnosti, hkrati pa so ti dejavniki 
medsebojno odvisni ter hkrati pod močnim vplivom socialnih in gospodarskih 
dejavnikov okolja; vsi omenjeni dejavniki so v zadnjih letih (zaradi nizke rodnosti in 
podaljšanega trajanja ţivljenja ob rojstvu) še dodatno vplivali na pospešeno staranje 
prebivalstva (SURS, 2008, str. 2). 
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Zelo pomembno bo upoštevati vpliv, ki ga ima staranje prebivalstva na sisteme 
socialnega varstva – pokojnine, zdravstveno varstvo in dolgotrajno nego ter politike 
zaposlovanja. 
3.2 DEMOGRAFSKI TRENDI 
 
Demografske spremembe, s katerimi se srečuje vsa Evropa, tudi Slovenija ni izjema, 
zajemajo tako vprašanja rodnosti kot vprašanja poloţaja starejših v druţbi, vzdrţnosti 
pokojninskih sistemov, zaposlovanja mladih in nekatera druga pomembna druţbena 
vprašanja, za katera je pristojno ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. Da 
se Slovenija zaveda pomena demografskih sprememb in s tem povezane 
prebivalstvene politike, je dokazala tudi s tem, da je v dokumentu Strategija razvoja 
Slovenije, ki je bila sprejeta v Vladi RS junija 2005, kot enega štirih temeljnih ciljev 
razvoja Slovenije zapisala: »Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljavljanje 
načela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, 
vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva.« (Cotman,  2008, str. 12.) 
 
Razmerje med generacijami, kakršno je torej veljalo v preteklosti, se je spremenilo. 
Deleţ starejših narašča, mladih pa je ponekod le še za polovico tistih, ki so se rojevali 
po drugi svetovni vojni (t.i. baby boom generacija).  
 
Najbolj pereči demografski problemi so razčlenjeni v štiri sklope (Ramovš, 2008, str. 
36): 
1. rodnost je veliko prenizka za naravno obnavljanje starajočega se prebivalstva; 
2. mlada generacija se teţko vključuje v samostojno zaposlitev in druţinsko 
ţivljenje; 
3. srednja generacija zgodaj odhaja v pokoj – s tem je povezano protislovje, da 
je tretja generacija danes ekonomsko najbolj samostojna in zdravstveno 
sposobna v dosedanji zgodovini, obenem pa s pokojninami sistemsko najbolj 
odvisna od srednje, najbolj druţbeno marginalizirana in osebno osamljena; 
4. naglo narašča deleţ tretje generacije, zlasti najstarejših ljudi, ki potrebujejo 
veliko oskrbe in nege. 
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Tabela 3:Prebivalci po velikih starostnih skupinah, Slovenija, popisi 1948-2002 
  %              Število 
Leto 0 – 14 let 15 – 64 let 65 + Skupaj 65 + 
1948 28,3 64,4 7,3 1391873 101306 
1953 27,6 64,8 7,6 1466425 110939 
1961 27,3 64,9 7,8 1591523 124224 
1971 24,1 66,1 9,8 1727137 169838 
1981 23,0 65,9 11,1 1891864 209180 
1991 20,6 68,5 10,9 1913355 213549 
2002 15,3 70,0 14,7 1964036 288981 
Vir:SURS, Popisi 1948-2002 
 
 
Slika 1:Deleţi prebivalcev po velikih starostnih skupinah, Slovenija, popisi 1948-2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: SURS, 2009 
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Slovenija spada po površini in po številu prebivalstva med manjše drţave (20.273 
km2), a je ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 v njej ţivelo v 685.000 
gospodinjstvih le nekaj manj kot dva milijona ljudi. Na ekonomskem področju bo 
staranje prebivalstva v prihodnosti bistveno vplivalo na gospodarsko rast, višino 
prihrankov, vlaganje in potrošnjo, pa tudi na razmerja na trgu delovne sile, na 
delovanje pokojninskih skladov, na davke in medgeneracijske transferje (SURS, 
2008, str. 22). 
 
V tabeli 3, ki je prikazana, lahko vidimo, da je po končani drugi svetovni vojni, ob 
popisu iz 1948 leta, deleţ oseb, v starosti 65+ komaj presegel 7 %, ob zadnjem 
popisu, leta 2002, pa se je ţe podvojil in pribliţal 15 %. Deleţ delovno sposobnih 
prebivalcev (v starosti 15-64 let) se je v tem obdobju povečal za 5,5 %, močno pa je 
upadel deleţ mladih, v starosti 0-14 let. Ob popisu iz 1948 leta je bil njihov deleţ še 
višji od 28 % vsega prebivalstva, ob zadnjem popisu (2002) pa je bilo toliko starih 
med nami le še dobrih 15 %. 
 
Prav tako nam tudi slika 1 prikazuje deleţ prebivalstva v izbranih letih, ko je bil popis 
prebivalstva, da se deleţ oseb, v starosti 65+, povečuje z leti, deleţ prebivalcev v 
starostni skupini 0-14 pa se zmanjšuje. 
 
Demografske projekcije prebivalstva Slovenije glede na ugotovitve raziskovalne 
skupine kaţejo, da se bodo vedno bolj očitna neugodna demografska gibanja – 
deloma z vidika števila prebivalstva, predvsem pa z vidika njegove starostne sestave- 
samo še nadaljevala, in to v mnogo bolj skrb zbujajoči obliki (Dimovski in Penger, 
2007, str. 45). 
 
Tabela 4:Prebivalstvo po velikih starostnih skupinah, Slovenija, izbrana leta 
2005 – 2008 
  Leto   
Starostne 
skupine (leta) 
2005 2006 2007 2008 
Skupaj 2.003.358 2.010.377 2.025.866 2.032.364 
0-14 383.221 281.079 281.081 284.054 
15-64 1.407.263 1.409.667 1.417.938 1.414.279 
65+ 312.874 319.631 326.847 334.029 
80+ 64.064 68.025 72.167 76.319 
85+ 22.009 24.244 26.599 29.232 
Vir: SURS, 2009 
 
Iz tabele 4 lahko razberemo, da se starosta skupina od 0-14 let še vedno zmanjšuje 
in znaša v letu 2008 14% celotnega prebivalstva. Največji deleţ celotnega 
prebivalstva je v starostni skupini od 15-64 let, in sicer 69,6 %. Starostna skupina 
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65+ se je zvišala v letu 2008 na 16,4 % celotnega prebivalstva, prav tako pa se 
zvišuje tudi v starostni skupini 80+(3,8) in 85+(1,4), kar pomeni, da se celotno 
prebivalstvo stara.  
 
Projekcije prebivalstva, ki jih je pripravil Eurostat (Statistični urad Evropskih 
skupnosti) za obdobje 2008-2060, in sicer po konvergentnem scenariju, pa prav tako 
nakazujejo na pereče probleme in prihodnje demografske »trende«. Predstavila bom 
projekcije za prebivalstvo Slovenije po velikih starostnih skupinah po srednji varianti 
za izbrana leta. 
 
Tabela 5:Prebivalstvo po 10-letnih starostnih skupinah, skupaj, projekcija prebivalstva 
EUROPOP 2008, srednja varianta, Slovenija, izbrana leta (2008, 2010, 2020, 2030, 2040, 
2050, 2060) 
Srednja varianta 
         Leto     projekcije    
Starostna 
skupina 
(leta) 
2008 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
SKUPAJ 2.022.644 2.034.220 2.058.003 2.022.872 1.957.942 1.878.003 1.768.113 
0-14 280.865 281.651 291.580 258.508 235.960 239.902 225.755 
15-24 251.159 238.183 193.309 207.040 188.085 165.769 169.410 
25-34 306.755 305.383 251.336 203.890 216.603 198.464 174.002 
35-44 303.905 301.668 309.285 253.684 205.722 218.661 196.351 
45-54 312.891 311.104 297.422 304.421 249.891 203.307 216.106 
55-64 241.748 258.080 294.854 283.796 292.315 241.470 196.600 
65-74 183.672 186.088 229.844 266.120 260.201 271.776 220.802 
75-84 115.495 120.791 136.571 177.782 211.418 213.835 229.084 
85+ 26.154 31.272 53.802 67.631 97.747 124.819 140.003 
Vira: Eurostat, EUROPOP2008, konvergentni scenarij in SURS 
 
V tabeli 5 je prikazana projekcija prebivalstva Eurostata za prihodnja leta in kaţe na 
porast prebivalstva v starostnih skupinah od 65 let naprej, največja pa v skupini 85+. 
Projekcija prebivalstva je izraţena v tej tabeli po 10- letnih starostnih skupinah v 
srednji varianti. Če seštejemo skupino od 15 – 64 let v letu 2008, dobimo veliko 
starostno skupino, ki šteje 1.416.458 od vsega prebivalstva, kar je v deleţu pribliţno 
73 odstotkov od skupnega prebivalstva. Ta skupina prebivalstva je najštevilčnejša, 
ima pa tudi vlogo aktivnega prebivalstva. Projekcije za prihodnja leta nakazujejo 
upadanje števila prebivalstva za to skupino, vendar bo še vedno prevladovala kot 
najštevilčnejša starostna skupina (v letu 2040 bo njen deleţ znašal 61 odstotkov). Iz 
tabele je tudi razvidno precejšnje naraščanje prebivalstva v starostni skupini 85+, ki 
kar precej narašča za vsako desetletje. Leta 2008 deleţ v starostni skupini 85+ znaša 
0,6 odstotka celotnega prebivalstva, vendar bo z desetletji zelo močno zrasel in bo 
znašal leta 2040 ţe 3,7 odstotka. 
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Podaljševanje ţivljenjske dobe je eden od največjih doseţkov sodobnega časa. Po 
predvidevanjih bo do leta 2050 število ljudi, starejših od 80 let, za 180% večje kot 
danes, do leta 2030 pa v EU lahko pričakujemo 34,7 milijona prebivalcev, starejših 
od 80 let (danes 18,8 milijona) (Ţnidaršič, 2008, str. 15). 
 
Graf 1:Deleţi prebivalcev po velikih starostnih skupinah, projekcija prebivalstva izbrana 
leta (2008, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060), srednja varianta 
 
 
Vira podatkov: SURS in Eurostat, EUROPOP 2008, konvergentni scenarij, 
lastni prikaz podatkov 
 
 
Staranje prebivalstva je ena od najbolj aktualnih političnih, gospodarskih, socialnih, 
etničnih in še kake druge vrste nalog v današnji Evropi. Za nas Slovence, kot majhen 
narod, je to tudi pomembna preţivetvena naloga. Dejstvo je, da naglo upada število 
rojstev, da se daljša ţivljenjska doba in da bodo v naslednjih letih prišli v starostno 
obdobje ţivljenja najbolj številni letniki prebivalstva. Znanost, zlasti statistika, nas ţe 
dalj časa opozarja na rušenje prebivalstvenega ravnoteţja (Ramovš, 2003, str. 235). 
 
Prihodnja starostna sestava prebivalstva Slovenije se seveda zrcali v sedanji. Tako se 
bo po pričakovanjih močneje povečevalo število prebivalcev v starosti, ko se ljudje 
upokojujejo, število mladih pa se bo zmanjševalo. Deleţa oseb, v starosti 0-14 let in 
15-59 let, se bosta v drugi polovici 21. stoletja po pričakovanjih te projekcije 
zmanjšala za 1,1 odstotne točke oz. za 16,7 odstotne točke, deleţa oseb, v starosti 
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60+ in 80+, pa se bosta povečala za 17,8 odstotne točke oz. za 10,6 odstotne točke 
(SURS, 2008, str. 18). 
 
V Sloveniji se razprave o »staranju prebivalstva« pogosto omejujejo predvsem na 
njegove javnofinančne posledice ter z njimi povezana medgeneracijska nesoglasja. 
Pričajoči podatki so dejstva, ki jih ne moremo spremeniti, zato pa je pomembneje, da 
za prihodnost poskrbimo ljudje, politika in trg – z medgeneracijsko solidarnostjo, s 
skupnim soţitjem in številnimi novimi ukrepi in zakoni, da bo še vedno ohranjena 
drţava blaginje in kakovost ţivljenja za vse drţavljane Slovenije. 
3.3 DRUŢBENE SPREMEMBE 
 
Vse drţave članice EU , tudi Slovenija, so relativno odprte druţbe, ki jih oblikujejo 
globalne sile modernega kapitalizma in kulturni trendi v svetu. Vse relativno dobro 
razvite druţbe se morajo spopasti z raznovrstnimi izzivi obilja, vendar je za nove 
postkomunistične drţave članice trenutno gospodarsko in druţbeno preoblikovanje 
zaradi dramatične realnosti prehoda še večje. 
 
V vseh naših druţbah je prisoten vse večji kulturni prepad med »svetovljani«, ki jih 
lahko opišemo kot zmagovalce trenutnih gospodarskih, druţbenih in kulturnih 
trendov, ter tistimi, ki jih gospodarske spremembe in industrijsko prestrukturiranje 
puščajo za seboj in ki pogosto menijo, da so ogroţene njihove tradicionalne 
skupnosti, vrednote in načini ţivljenja (Evropska komisija, 2008, str. 7). 
 
Zmotno bi bilo trditi, da je današnje evropske druţbe oblikovala predvsem 
globalizacija, vendar globalizacija poudarja nekatere pomembne trende: izginjanje 
tradicionalnih poklicev v industriji (vpliv nove tehnologije in pojav novih zahtev 
potrošnikov v druţbi, ki postaja vse bogatejša); zahteva po visoko izobraţeni druţbi, 
ki lahko v celoti razvije talente vseh svojih drţavljanov; pojav izrazitih novih 
geografskih in dohodkovnih neenakosti; nujnost oblikovanja gospodarstva, ki je bolj 
okoljsko trajnostno in spopad s klimatskimi spremembami, ki nam grozijo; ter izziv 
glede prednosti odprtosti v povezavi z vprašanji nepravilnega obvladovanja migracij 
in neuspešnega vključevanja. 
 
Zaradi izginjanja tradicionalnih skupnosti in vse večje raznolikosti naših druţb se 
pojavlja vse močnejši občutek negotovosti, narašča strah pred kriminalom in sproţajo 
se vprašanja identitete in drţavljanstva. Pa vendar so druţbene spremembe dejstvo 
(Evropska komisija, 2008, str. 8): 
 Hiter prehod Evrope v postindustrijsko 
gospodarstvo, ki temelji na znanju in storitvah, je preoblikoval naravo dela in 
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delitve druţbenih razredov ter tudi pogoje dostopa do gospodarskih 
priloţnosti, obseg druţbene mobilnosti in razširjenost revščine in neenakosti. 
 Doseganje splošnega obilja in proces gospodarske 
modernizacije sta pomembno oblikovala vrednote, kot je opaziti v teţnji po 
individualizaciji, novih vzorcih druţinskega ţivljenja, spreminjajočem se 
poloţaju ţensk v druţbi, pojavu postmaterialistične zaskrbljenosti in novih 
izzivih demokratičnega sodelovanja. Vendar pa to individualizacijo pogosto 
spremlja naraščajoče hrepenenje po bolj povezovalni in socialno odgovorni 
druţbi, pa tudi velik pomen, ki ga ljudje namenjajo vprašanjem kakovosti 
ţivljenja, kot so čisti zrak, čista voda in okoljska varnost, ki veljajo za temelje, 
enako pomembne ali celo bolj pomembne kot je materialno obilje. 
 Radikalna demografska sprememba se kaţe v 
upadanju rodnosti in daljši pričakovani ţivljenjski dobi, ki sproţata vprašanje 
socialne in gospodarske vzdrţnosti, novih in različnih zahtev po reševanju 
stanovanjskih vprašanj, usklajevanje dela in zasebnega ţivljenja v 
gospodinjstvih, v katerih imata dohodke oba starša, enakosti spolov pri delitvi 
bremen glede nege ter enakosti med generacijami. 
 Pojav drţavljana kot potrošnika spreminja način 
razmišljanja o vprašanjih, kot je izbira stanovanja in javne storitve, 
posameznikova odgovornost za svoje zdravje, ravnanje z odpadki in 
recikliranje, varnost in kakovost hrane, pojavljajo pa se tudi druga vprašanja, 
kot sta etična poraba in večji vpliv skupnosti. 
 Razvoj socialne drţave, ki je sama po sebi 
druţbeni in politični odgovor na industrijsko dobo, je po drugi strani 
preoblikoval ţivljenjske priloţnosti za desetine milijonov ljudi v naših druţbah 
ter verjetno spremenil spodbude in ustvaril nova odvisna razmerja, iz katerih 
posamezniki le steţka uidejo. Za socialne drţave se je izkazalo, da imajo sebi 
lastne kompleksne dinamike, ki le počasi napredujejo v naših druţbah in se s 
teţavo spreminjajo. 
 
Torej se zadnja desetletja ni dogajal samo demografski prehod, ampak so nastajale 
seveda tudi ekonomske in socialne razvojne spremembe, ki so ključno spremenile 
način učenja, dela, kombiniranja dela in druţinskega ţivljenja, upokojevanja, staranja 
in celotnega ţivljenjskega cikla. 
 
V sodobni druţbi, ki je dinamična, proţna, bolj nestabilna in kot taka zahteva hitro 
odzivanje na spremembe oziroma dejavno in ustvarjalno reševanje trenutnih in 
prihodnjih problemov, se je močno spremenil ţivljenjski stil in način razmišljanja. 
Spremenil se je odnos posameznikov in celotne druţbe do upokojevanja, spremenila 
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so se medgeneracijska razmerja, vprašljivo je postalo njihovo komplementarno 
dopolnjevanje in prav tako tudi doţivljanje smisla starosti (Ţnidaršič, 2008, str. 22). 
 
Druţbene spremembe, ki so se zgodile in se dogajajo, so pomembne na vseh 
področjih (druţina, trg, politika) in vodijo k mnogim spremembam, ki jih bom v 
nadaljevanju na kratko opisala. 
3.3.1 Novi ţivljenjski cikel 
Tradicionalni vzorec aktivnosti skozi ţivljenjski cikel se spreminja tako, da se meje 
med posameznimi aktivnostmi brišejo in izginjajo. Obdobje izobraţevanja in 
usposabljanja se daljša, hkrati stalno usposabljanje in izobraţevanje postaja 
značilnost delovnih mest in poklicev, prekinitve obdobja ekonomske aktivnosti, 
menjava sluţb in delodajalcev postajajo stalnica, ţenske in moški kombinirajo 
različne vzorce proţnih zaposlitev s hkratno nego svojih otrok. Ţivljenjska obdobja : 
izobraţevanje in usposabljanje, delovno ţivljenje in druţina ter upokojitev in prosti 
čas, ki so bila včasih časovno ločena in so potekala zaporedno, sedaj skozi celoten 
ţivljenjski ciklus potekajo simultano in posledično zahtevajo tudi novi način 
usklajevanja delovnega in osebnega ţivljenja (Ţnidaršič, 2008, str. 22). 
 
Zaradi sodobnega gospodarstva pa se posledično spreminja tudi druţbeno in 
druţinsko ţivljenje. Aktivnosti in dolţnosti so bolj enakomerno porazdeljene med 
spoloma, ţivljenjski vzorci so bolj dinamični in raznoliki, pojavljajo pa se celo nove 
kategorije (npr. mladi v času študija priloţnostno delajo; zaposleni v srednjem 
ţivljenjskem obdobju kombinirajo redno zaposlitev s samozaposlitvijo in se ob delu 
izobraţujejo ter skrbijo za ostarele starše; upokojenci ohranjajo zaposlitev v pozno 
starost). 
 
Hkrati z izboljšanjem ţivljenjskih in delovnih razmer, in z več moţnostmi uţivanja 
lagodnejšega ţivljenja, ljudje v primerjavi z ţivljenjskimi vzorci v preteklosti doţivljajo 
večjo negotovost in tveganje glede zaposlitve, zakona in druţine. Novim normam, 
vrednotam, pravilom, novim tehnologijam in zahtevam delovnih mest se mora 
prilagoditi percepcija ţivljenjskega cikla (Ţnidaršič, 2008, str. 23). 
 
Z novim ţivljenjskim ciklom se pojavlja potreba po novi definiciji starosti. Starost se 
močno spreminja med spoloma, regijami, dejavnostjo, s katero se ljudje ukvarjamo, 
določitev »star« pa je zelo odvisna od sektorja, delovnega področja, sposobnosti 
opravljanja konkretnih delovnih nalog, celo od doseţene izobrazbe, pa tudi osebnih-
individualnih značilnosti posameznika, navajajo številni avtorji. Prav tako so se močno 
spremenili tudi biološki, socialni, fiziološki in psihološki dejavniki, ki vplivajo na 
staranje ljudi. Pogled je takšen, da smo danes v poznih šestdesetih mnogo mlajši kot 
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so bili v isti starosti naši predniki, saj se srečujemo s fenomenom nenehnega 
podaljševanja ţivljenjskega pričakovanja, kar nakazuje na pomlajevanje druţbe. Izraz 
»star« torej pride z obdobjem, ko ljudje začenjajo izrazito občutiti različne oblike 
nezmoţnosti. 
3.3.2 Nova medgeneracijska razmerja 
Kljub novi razporeditvi aktivnosti skozi ţivljenjski cikel in novim pogledom na starost, 
ostaja druţba nedeljiva celota treh rodov, in sicer mladega, srednjega in starejšega 
rodu. Vsak ima svoje značilnosti, vendar se le-te v stiku generacij treh rodov 
dopolnjujejo. Ramovš opredeli komplementarno dopolnjevanje kot temeljno 
medsebojno razmerje rodov, ki je osnovno gibalo človekovega in druţbenega 
razvoja. Vsak rod nadaljuje razvoj tam, kjer ga je prejšnji končal, iz česar izvira 
določena tekmovalna napetost med prvim in drugim rodom, le-to pa v razmerju med 
prvim in tretjim rodom nadomesti komplementarnost, ko tretji rod prenaša na prvega 
ţivljenjske izkušnje in vrednote, v zameno pa prvi nudi tretjemu vedrino in ţivljenjsko 
energijo. Vsakdanji stik med generacijami in rodovi je odločilnega pomena za 
osebnostni in socialni razvoj posameznika in posledično druţbe (Ţnidaršič, 2008, str. 
26). 
 
V sodobni evropski kulturi so se medgeneracijska razmerja porušila in 
medgeneracijsko soţitje je tako ogroţeno, kar lahko pripišemo mnogim vzrokom, in 
sicer (Ramovš, 2005): (1) način ţivljenja in dela v postindustrijski druţbi je fizično 
ločil in odtujil generacije različnih rodov, (2) tretji rod za ostala dva ni več glavni vir 
informacij, znanj in veščin za vsakdanje delo in ostale vidike preţivetja, kot je to 
veljalo v preteklosti, (3) izjemen razvoj znanja in moţnosti na materialno-tehničnem 
in naravoslovnem področju je zasenčil pomen medsebojnih vezi in komunikacije, kar 
slabo vpliva na osebnostni razvoj – v smislu posredovanja zrelih osebnih izkušenj 
starejših generacij mlajšim, (4) industrijsko potrošniška druţba s poveličevanjem 
mladosti, lepote, moči, hitrosti, drznosti itd. v javnem mnenju ustvarja predsodke in 
negativne stereotipe, (5) v sodobni druţbi čedalje več ljudi ţivi samih, tradicionalna 
domača, druţinska in sosedska oskrba starejših odpoveduje. 
 
Civilizacija stoji pred nalogo, da po obdobju uspešnega dviga materialne kakovosti 
ţivljenja razvije tudi kakovost medčloveškega, predvsem medgeneracijskega soţitja 
na osnovi dobre komunikacije ter dviga osebne samostojnosti in solidarnosti.  
3.3.3 Novi druţinski vzorci 
V zadnjih desetletjih se je močno spremenila struktura druţin, od nuklearne druţine, 
ki je postala norma v drugi polovici 20. stoletja, do porasta deleţa enostarševskih 
druţin in gospodinjstev z enim samim članom (Kopač, 2004, str. 55). 
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Mnogokrat so spremembe v strukturi druţine povezane z revščino in tveganjem 
izključenosti. Spremenjeni druţinski vzorci kaţejo svoje spremembe predvsem v 
upadu števila rojstev. Z zniţevanjem rodnosti se Slovenija srečuje ţe več kot 100 let, 
posebej intenzivno pa po letu 1980. Do konca sedemdesetih let 20. stoletja se je v 
Sloveniji rodilo pribliţno 30.000 ţivorojenih otrok na leto, odtlej pa je njihovo število 
upadalo in leta 2003 doseglo najniţjo vrednost (17.321 ţivorojenih otrok). Po tem 
letu število postopoma narašča, in sicer v letu 2007 se je rodilo 19.823 ţivih otrok 
(10.152 dečkov in 9.671 deklic), največ v zadnjih petnajstih letih ali za 4,3 oziroma 
891 otrok več kot leta 2006; na 1000 prebivalcev se je v povprečju rodilo 9,8 otroka 
(9,4 otroka v 2006) (SURS, 2008). Vendar ima Slovenija kljub vsemu v EU eno 
najniţjih stopenj rodnosti, in sicer se ta v zadnjih desetih letih giblje med 1,24 in 
1,32. 
 
Spremenila pa se je tudi povprečna starost matere ob rojstvu otroka, posledično 
seveda zaradi druţbenih sprememb. Matere novorojenih otrok so v povprečju vse 
starejše, saj odlagajo materinstvo v kasnejša leta, običajno po končanem študijskem 
obdobju ali pa ob pridobitvi prve zaposlitve. V letu 2007 so bile matere v Sloveniji v 
povprečju stare 29,9 leta, ob rojstvu prvega otroka pa 28,2 leta.  
 
Tabela 6:Povprečna starost matere ob rojstvu otroka, Slovenija, izbrana leta 
 
Povprečna starost matere 
ob rojstvu otroka: 
1970 1977 1987 1997 2006 2007 
vseh otrok 26,1 25,4 25,6 27,7 29,7 29,9 
prvega otroka 23,0 22,9 23,3 25,6 28,0 28,2 
Vir: SURS, rojstva 
 
Sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja so bile ţenske v Sloveniji, ki so rodile 
prvič, v povprečju stare manj kot 23 let. Tretjina ţensk (3.108), ki so v letu 2007 
prvič postale matere, so bile ţe starejše od 30 let. Najbolj rodna skupina v letu 2007 
so bile ţenske, stare 28-30 let. 1000 ţensk te starosti je v povprečju rodilo 119 otrok. 
Tudi v letu 2006 so največ otrok rodile ţenske v tej starosti, a nekoliko manj otrok 
(SURS, 2008). 
 
Spremembe druţinskih vzorcev, poleg ţe obstoječih tveganj (npr. glede finančnega 
poloţaja v tretjem ţivljenjskem obdobju), prinašajo tudi nova tveganja. Stara 
tveganja so se predvsem navezovala na spol (ţenske v slabšem poloţaju), raso, 
druţbeni razred in nestabilno zaposlitev, nova tveganja pa vključujejo moţnost 
sodelovanja na trgu dela, moţnost investicij in varčevanja za obdobje starosti ter 
vprašljivo stabilnost druţinske finančne stabilnosti. V povezavi s tem se nakazuje na 
vse bolj pogost pojav netradicionalnih druţinskih vzorcev. Te nove spremembe 
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prinašajo, da vse več parov ţivi v izvenzakonski skupnosti, vse več je ločitev in upad 
zakonskih zvez, naraščajo gospodinjstva z enim samim članom, mnogi pari pa ţivijo v 
istospolnih partnerskih razmerjih. Mlajša populacija se premišljeno odloča za svoje 
potomce, saj to povezujejo z mnogimi dejavniki. Omenjene situacije, v katerih se 
znajdejo posamezniki, zvišujejo tveganje glede finančne in socialne varnosti v tretjem 
ţivljenjskem obdobju. Najbolj varno prihodnost v upokojitvi lahko pričakujejo 
poročeni pari, druţinske vloge in razmerja trajajo dlje, tako partnerske zveze, skrb 
staršev za odraščajoče otroke in skrb za vnuke, kar vpliva na potrebo po finančnem 
načrtovanju in po načrtovanju upokojitve. 
 
Razmerje med generacijami, kakršno je veljalo v preteklosti, je absolutno 
spremenjeno. Deleţ starejših je vse večji, mladih pa je ponekod le še za polovico 
tistih, ki so se rojevali po drugi svetovni vojni. V preteklosti so različne generacije 
med seboj veliko sodelovale in se dopolnjevale, današnji način ţivljenja in delitev 
dela  pa zavira stik med njimi, zato se medgeneracijski odnosi rahljajo in spreminjajo. 
3.3.4 Spremembe na trgu dela 
Trg dela se je v zadnjih petindvajsetih letih zelo spremenil. Velika večina je 
zaposlenih v storitvenem sektorju, tehnološke transformacije so spremenile delovna 
mesta, znanja in izobrazbena raven so se znatno izboljšala, velika večina ljudi dela v 
kakovostnem delovnem okolju.  
 
Sluţbe, kot jih je poznala industrijska doba izginjajo, delo se močno spreminja in 
zaposlitveni cikli so vse krajši. Ključni značilnosti trga dela novega stoletja sta 
dinamičnost in nestabilnost. Količinska neskladja ponudbe in povpraševanja po delu 
zamenjujejo kakovostna neskladja, ki povzročajo nezaposlenost določenih profilov in 
pomanjkanje drugih. Hkrati pa omenjene spremembe pogojujejo vse večjo proţnost, 
ki se ţe odraţa v pestri paleti netradicionalnih oblik zaposlitev (Ţnidaršič, 2008,str. 
29).  
 
Proces deindustrializacije, hitro širjenje informacijskih tehnologij in porast števila 
majhnih in srednjih podjetij so uvedli spremembe v poklicnih strukturah in profilu 
delovnih mest. Posledično so nastale spremenjene zaposlitvene oblike (t.i. fleksibilne 
oblike zaposlitve), predvsem zaposlitev za krajši delovni čas, za določen čas in 
samozaposlitev. Standardna oblika zaposlitve (zaposlitev za polni delovni čas in za 
nedoločeno časovno obdobje) še vedno prevladuje, vendar pa se deleţ atipičnih-
fleksibilnih oblik zaposlitev, predvsem dela s krajšim delovnim časom, močno 
povečujejo (Kopač, 2004, str. 56). 
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Trg dela ne postaja samo bolj dinamičen, ampak tudi bolj vseobsegajoč. Mnogi 
starejši zaposleni si ţelijo nadaljevati poklicno pot ali zdruţiti polovični delovni čas in 
upokojitev. Kot se je spremenil ţivljenjski cikel, tako se je spremenila tudi gradnja 
kariere posameznika. Ta prav tako ne poteka več po stopnjah, ki kronološko 
sovpadajo s starostjo posameznika, ampak gre za horizontalni model gradnje kariere 
skozi celotno obdobje zaposlitve (Ţnidaršič, 2008, str. 29). Zaposljivost v 21. stoletju 
se spreminja na način, da zaposleni samostojno prevzemajo odgovornost, iniciativo 
in skrbno načrtujejo in dokazujejo svoje zmoţnosti, delovna mesta pa hkrati 
zahtevajo trdo delo in predanost sluţbi, sposobnost timskega dela in vodenja tima ter 
komunikacijske sposobnosti in sodelovanje. 
 
Globalizacija, tehnološki napredek in gospodarski razvoj vplivajo na naš način 
ţivljenja in dela, pri tem se pojavljajo nove moţnosti za delo, zahteve za nova znanja 
in spretnosti ter vedno hitrejši ritem sprememb. S tem povezana koristi in tveganja 
niso enakomerno porazdeljena, nekateri deli prebivalstva se prilagajajo s teţavo ter 
so izpostavljeni tveganju brezposelnosti in socialne izključenosti (Evropska komisija, 
2007). Brezposelnost pa je velik problem, saj ni povezana samo z ekonomskimi cikli, 
temveč odseva strukturne spremembe. Gospodarska kriza, ki se je v letu 2009 
pokazala tudi v Sloveniji, pa je razmere samo poslabšala in s tem povečala 
brezposelnost v Sloveniji. Stopnja registrirane brezposelnosti se je od septembra 
2008, ko je bila najniţja, do marca 2009 zviševala. Najbolj se je zvišala v pomurski 
regiji, in sicer za 3,8 odstotne točke; znašala je 14,7 %. To pomeni, da je bilo tam 
marca 2009 za več kot 2.100 več registriranih brezposelnih oseb kot septembra 
2008. Najmanj se je zvišala v osrednjeslovenski regiji, za 1,3 %, vendar to vseeno 
pomeni več kot 3.300 registriranih brezposelnih oseb več (SURS, 2010). V letu 2010 
pa se bo število brezposelnosti še povečevalo. Tudi premier Pahor ocenjuje, da bo v 
letu 2010 brezposelnost problem, vendar si ţeli, da bi bila stopnja anketne 
brezposelnosti pod 7,5 odstotka. Število brezposelnih, sedaj jih je na zavodu za 
zaposlovanje prijavljenih ţe 95.449, se povečuje in do konca leta naj bi jih bilo po 
napovedih sodeč prijavljenih blizu 120 tisoč.  
 
Vse spremembe, ki se dogajajo na trgu dela, posledično spreminjajo tudi ţivljenje 
vsakega posameznika in vedno znova ponovna prilagajanja za obstoj posameznikove 
eksistenčnosti. 
 
Zaradi vseh teh druţbenih sprememb vse pogosteje nastajajo novi vzorci, ki temeljijo 
na solidarnosti in soţitju generacij (Cotman, 2008, str. 13). 
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3.4 ZGODNJE UPOKOJEVANJE IN PRITISK NA IZDATKE DRŢAVE 
BLAGINJE 
 
Kot sem ţe omenila, se v zadnjih desetletjih pričakovana ţivljenjska doba podaljšuje. 
Naravno bi bilo, da bi tudi potrebna starost za upokojevanje sledila temu trendu. 
Vendar se je dogajalo ravno obratno. Prihajalo je do pravega paradoksa: ljudje ţivijo 
vse dlje, vendar se upokojujejo vse mlajši. V letu 1970 je bilo aktivnih še 70 – 80 % 
moških med 60. in 64. letom. Dvajset let kasneje se je to razmerje prepolovilo 
(Bešter, 1996, str 131). 
 
V začetnem obdobju prehoda iz socialističnega v kapitalistični druţbenoekonomski in 
politični sistem se je v Sloveniji močno povečalo število upokojencev, saj se je s 
prehodom v trţno gospodarstvo zmanjšala zaščita zaposlenih pred izgubo delovnega 
mesta, manj zaščite pa so bila deleţna tudi ekonomsko šibka podjetja, ki so mnoga 
odšla v stečaj in število brezposelnosti se je zelo povečalo. 
 
Problem brezposelnosti so omilili tako, da je pokojninski sistem omogočil zgodnje 
upokojevanje. Zaradi tega je mnogo starejših preseţnih delavcev prešlo med 
upokojence in ne med brezposelne. Kljub zniţani pokojnini, ki jo prejemajo upokojeni 
delavci, je ta moţnost upokojevanja dodatno pospešila izstop iz obdobja zaposlitve; 
samo v letih 1990 in 1991 se je predčasno upokojilo 12 tisoč oseb (Ţnidaršič, 2008, 
str. 38). 
 
Pokojninska zakonodaja, ki je veljala do leta 1999, je določala starostno upokojitev 
za moške pri 58 letih starosti in 40 letih delovne dobe, za ţenske pa pri 53 letih 
starosti in 35 letih delovne (zavarovalne) dobe. Prav tako je bilo moţno starostno 
upokojevanje z 20 leti delovne dobe pri starosti 63 let za moške in 58 let za ţenske. 
Zakonodaja pa je omogočila tudi predčasno upokojitev, in sicer za moške pri 55 letih 
starosti in 35 let delovne dobe ter ţenske pri 50 letih starosti in 30 let delovne dobe, 
pri čemer je bil upokojenec upravičen do zniţane pokojnine (glej Ţnidaršič, 2008, str. 
38). 
 
Zaradi previsoke brezposelnosti se je v Sloveniji predčasno upokojilo veliko ljudi; to 
je povzročilo visoke stroške pokojninskega sistema, kar močno povečuje stroške dela. 
Visoki prispevki silijo podjetja v zelo previdno zaposlovanje ali jih celo potiskajo v 
nova odpuščanja ali stečaje. Skrb za starejšo generacijo očitno jemlje slovenski 
druţbi toliko denarja in moči, da pri tem popolnoma zanemarja mlado generacijo, ta 
na teţke pogoje odgovarja z nizkim številom rojstev, kar še poslabšuje demografske 
trende. 
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Konec septembra 2005 je bilo po podatkih SURS v Sloveniji 2.003.584 prebivalcev, 
od tega 26,7 % upokojencev. V letu 2005 je bilo sicer povprečno število upokojencev 
v RS 531.075, od tega 315.092 upravičencev do starostne, 96.665 do invalidske, 
73.254 do druţinske, 19.977 do vdovske in 17.178 do drţavne pokojnine. Pri tem je 
povprečna starost zavarovancev ob nastopu starostne upokojitve znašala 58 let in 10 
mesecev (Ţnidaršič, 2008, str. 39). 
 
V letu 2009 se je po podatkih ZPIZ-a število upokojencev povečalo na 561.581, od 
tega je bilo upravičencev do starostne 356.888, invalidske 91.918, druţinske 58.343, 
vdovske 32.660 in 16.113 do drţavne pokojnine (ZPIZ, 2009). 
 
Tabela 7:Povprečno število vseh prejemnikov pokojnin po letih 
Leto Staro- 
stni 
Inva- 
lidski 
Druţin- 
ski 
Vdov- 
ski 
Skupaj 
I 
vojaški Prejem. 
Akont. 
Kmečki 
Po SZK 
Skupaj 
II 
drţavni Skupaj 
III 
1 2 3 4 5 6=2do 
5 
7 8 9 10=6 
do 9 
11 12=10 
do 11 
2000 282.005 97.804 86.976 663 467.448 4.548 450 9.744 482.190 50 482.240 
2001 287.926 97.704 84.260 4.617 474.507 4.459 421 8.560 487.947 4.538 492.485 
2002 295.304 97.621 81.688 9.285 483.898 4.402 393 7.420 496.113 12.970 509.083 
2003 302.365 97.433 78.818 13.295 491.911 4.299 353 6.345 502.908 14.843 517.751 
2004 308.443 96.556 76.038 16.789 497.826 4.197 324 5.367 507.714 16.140 523.854 
2005 315.092 96.665 73.254 19.977 504.988 4.089 298 4.522 513.897 17.178 531.075 
2006 322.755 96.115 69.735 22.569 511.174 3.962 277 3.784 519.197 17.690 536.887 
2007 332.780 94.511 65.601 25.913 518.805 3.829 250 3.157 526.041 17.432 543.473 
2008 342.992 93.389 62.624 28.928 527.933 3.699 206 2.588 534.426 16.832 551.258 
Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenija, 2009 
 
Učinek staranja prebivalstva je zaznati tudi na trgu dela. Visoki stroški dela 
povzročajo manjše povpraševanje po delu in posledično večjo nezaposlenost, kar 
vpliva na manjšo gospodarsko rast. Zmanjševanje bremena izdatkov za pokojnine 
tako ni le nujen pogoj za ohranjanje vzdrţljivosti pokojninskega sistema, ampak za 
celotno gospodarsko prosperiteto (Ţnidaršič, 2008, str. 35). Vse manjši deleţ aktivnih 
prebivalcev pomeni vse večje breme za pokojninski sistem, ki je eden od največjih 
druţbenih doseţkov in postaja zato resno ogroţen, prav tako pa tudi solidarnost med 
generacijami. 
 
Spremembe v demografiji (daljša ţivljenjska doba, nizka rodnost) ter s tem povezane 
socialno-ekonomske razmere kaţejo tudi podatki o rasti števila upravičencev do 
pokojnin ter dejstvo, da se število zaposlenih, ki vzdrţujejo enega upokojenca, vse 
bolj zniţuje, kar je prikazano na sliki 4. 
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Tabela 8:Razmerje med zavarovanci in prejemniki pokojnin po letih 
LETO RAZMERJE I RAZMERJE II RAZMERJE III 
2000 1,80 1,74 1,74 
2001 1,77 1,72 1,71 
2002 1,73 1,69 1,64 
2003 1,70 1,66 1,61 
2004 1,68 1,65 1,60 
2005 1,67 1,64 1,59 
2006 1,67 1,65 1,59 
2007 1,69 1,67 1,62 
2008 1,71 1,69 1,64 
Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2009 
 
Razmerje I prikazuje razmerje med povprečnim številom starostnih, invalidskih, 
druţinskih in vdovskih upokojencev ter povprečnim številom zavarovancev. Razmerje 
II prikazuje razmerje med povprečnim številom starostnih, invalidskih, druţinskih, 
vdovskih, kmečkih po SZK, vojaških upokojencev in prejemnikov akontacij pokojnin 
ter povprečnim številom zavarovancev. Razmerje III pa prikazuje razmerje med 
povprečnim številom starostnih, invalidskih, druţinskih, vdovskih, kmečkih po SZK, 
vojaških upokojencev, prejemnikov akontacij pokojnin in prejemnikov drţavnih 
pokojnin ter povprečnim številom zavarovancev (ZPIZ, 2009). 
 
Najpomembnejši ekonomski stroški v zvezi s procesom staranja prebivalstva se 
osredotočajo na javne izdatke pokojninsko-invalidskega in zdravstvenega 
zavarovanja. Pri nespremenjeni stopnji zajetja upravičencev do kontigenta starega 
prebivalstva, nespremenjeni ravni pravic v razmerju do produktivnosti in 
nespremenjeni stopnji zaposlenosti je rast deleţa javnih izdatkov v zvezi s staranjem 
v bruto domačem proizvodu enaka kar rasti indeksa odvisnosti starega prebivalstva. 
Novi demografski trendi vplivajo na ekonomsko rast, izdatke drţave in vprašanja v 
zvezi z ustreznostjo pokojninskih sistemov (Ţnidaršič, 2008, str. 35). 
 
Obveznost pokojninskega sistema je, da zagotavlja dohodek oziroma pokojnine 
tistim, ki prenehajo z aktivnostjo in se upokojijo. Višina pokojnin je urejena s pravili, 
ki določajo tudi pogoje za upokojitev in pravili o njihovi odmeri. Obveznosti in 
sredstva v pokojninskih sistemih morajo biti izenačena. Ko pa obveznosti in sredstva 
opazujemo v dolgi časovni perspektivi in ne samo trenutno, je zahteva o izenačenosti 
obveznosti in sredstev teţko dosegljiva.  
 
Ob močno povečanem obsegu in deleţu upokojencev ter ob hkratnem zmanjšanem 
številu in deleţu tistih, ki so aktivni, se obveznosti povečujejo, sredstva pa 
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zmanjšujejo. Javnofinančni pokojninski sistemi pod vsemi danimi pravili in ob 
upoštevanju projekcij prebivalstva torej niso vzdrţni. Javni izdatki za pokojnine bi se 
na podlagi izračunov iz leta 2005, pod danimi predpostavkami, do leta 2050 povečali 
za 6 do 7 odstotkov BDP – narasli bi iz 11 na 17 do 18 odstotkov (Kidrič, 2008, str. 
29). 
 
Drţava ima do upokojevanja svoj interes. V preteklosti je zgodnje upokojevanje 
pospeševala, ker je s tem blaţila takratne pereče probleme. O dolgoročnih socialnih, 
predvsem pa finančnih posledicah za drţavo ni bilo veliko govora, predvsem pa ni 
bilo dolgoročnih računov posledic zgodnjega upokojevanja. Fiskalna pravila Evropske 
komisije ne dovoljujejo več samo kratkoročne finančne uravnoteţenosti, temveč 
zahtevajo tudi dolgoročno fiskalno vzdrţnost (Kidrič, 2008, str. 34). 
 
Demografska gibanja torej jasno kaţejo, da se bo podaljševala ţivljenjska doba, z njo 
tudi obdobje prejemanja pokojnin, niţale se bodo stopnje rodnosti, krčilo se bo 
prebivalstvo in manj bo delovno zmoţnega prebivalstva. Drţava pa bo to občutila kot 
pritisk na povečanje izdatkov za pokojnine in invalidnine, zdravstveno zavarovanje in 
financiranje dolgotrajne oskrbe, kar bo ogroţalo gospodarsko rast. Dimovski 
poudarja, da v Sloveniji med 55. in 64. letom dela 30,7 % ljudi in da se še vedno 
pozna primanjkljaj zaradi mnoţičnega upokojevanja v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Tako nizek deleţ zaposlenosti v tem starostnem obdobju imata le še 
Slovaška in Madţarska; v zahodnih drţavah članicah EU so ti deleţi med 35 in 55 % 
(IB revija, 2007, str. 47).  
 
Prav tako pa tudi spremembe, ki se dogajajo na področju zaposlovanja, vplivajo na 
negativne posledice javnih financ. Stanovnik poudarja značilnosti slovenskega trga 
dela in moţne smeri razvoja pokojninskega sistema; da se povečuje deleţ zaposlenih 
s pogodbo za določen čas, pri čemer kar 7 % vseh zaposlenih dela za skrajšani 
delovni čas. V to skupino so vključeni tudi tisti zaposleni z zmanjšano delovno 
zmoţnostjo, ki sicer prejemajo nadomestilo dohodka. Stanovnik še poudarja, da je za 
okoli 30 tisoč zavezancev delo po pogodbi najpomembnejši dohodkovni vir, pri čemer 
praviloma niso pokojninsko in invalidsko zavarovani. Vidimo, da je precej takih, ki so 
sicer delovno aktivni, a bodo imeli ob upokojitvi nizko gostoto zavarovanja, njihova 
pokojnina pa bo precej odvisna od solidarnostnih elementov sistema (IB revija, 2007, 
str. 48). 
 
Pomembna pot, ki bi zagotavljala vzdrţnost pokojninskega sistema bi bila, da bi se 
spodbujalo prebivalstvo, da ostajajo zaposleni dlje časa in tako prispevajo v 1. in 2. 
pokojninski  steber. Vse predlagane spremembe, ki so predlagane s strani drţave in 
mnogih strokovnjakov se ţe predlagajo s predlogom modernizacije pokojninskega 
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sistema, ki jo bom omenila v naslednjih poglavjih. Obvezno bo potrebno razviti nov 
odnos do upokojevanja in spodbujati produktivno zmogljivost starejših; potrebno bo 
ceniti tudi modrost in izkušnje in ne le hitrost in okretnost. 
 
Vse spremembe (demografski trendi, druţbene spremembe) postavljajo vprašanja 
davčne vzdrţnosti, učinkovitosti in socialne pravičnosti in dolgoročno opredeljujejo 
druţbene, gospodarske in finančne posledice. Starostna sestava prebivalstva do leta 
2050 se bo spremenila in močno se bodo povečale potrebe po javnih izdatkih za 
starejše – za pokojnine, zdravstvo, dolgotrajno oskrbo in druge, s staranjem 
povezane izdatke, zmanjšala pa se bosta število in deleţ aktivnih prebivalcev. V tako 
spremenjenih razmerah, ki jih prinaša dolgoţiva druţba, je potrebno čimprejšnje 
ukrepanje na številnih področjih. Za kakovostno ţivljenje in starost so 
medgeneracijski odnosi in socialne mreţe izjemnega pomena. Reševanje problemov v 
starajoči druţbi ne pomeni le odprave materialnih problemov, ampak skrb za 
prilagoditev in vzpostavitev socialnega varstva, finančno vzdrţnega pokojninskega in 
zdravstvenega sistema ter vseh drugih sistemov. 
 
Vodilna Ramovševa misel povzema tudi naslednje spoznanje za uresničevanje 
strategije kakovostnega staranja in soţitja med generacijami (Ramovš, 2005, str. 
10): » V vsakem obdobju ţivljenja mora človek poskrbeti, da je intenzivno osebno 
povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake generacije: z enim 
mladim, enim srednjih let in enim starim.«  
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4. REFORMA POKOJNINSKEGA SISTEMA IN POTREBNA 
MODERNIZACIJA POKOJNINSKEGA SISTEMA 
 
 
Reforme pokojninskih sistemov v naslednjih dvajsetih letih niso brezizhodno 
reševanje druţbenega brodoloma industrijske druţbe, ampak bodo lahko ustvarjalni 
prehod v postindustrijsko druţbo, ki bo bolj po meri človeka, kakor je bila 
industrijska. Vsekakor pa so pokojninske reforme, ki nas čakajo, mnogo bolj 
zahtevne od reform v devetdesetih letih, ki so pravkar za nami (Ramovš, 2003, str. 
287). 
 
Nosilni temelj pokojninskega sistema je medgeneracijska solidarnost v tako 
imenovani medgeneracijski pogodbi ali medgeneracijskemu sporazumu. Zaposleni in 
delodajalci plačujejo vsak mesec določen odstotek od bruto plače v drţavno 
pokojninsko zavarovanje, ta denar pa se porablja za izplačevanje pokojnin prejšnje 
generacije. Medgeneracijska pogodba, po kateri vsaka generacija s svojim 
pokojninskim zavarovanjem plačuje pokojnine prejšnji, deluje dobro, če so generacije 
med seboj kolikor toliko uravnoteţene (Ramovš, 2003, str. 287). 
 
To ravnoteţje med generacijami pa se seveda iz leta v leto spreminja in celo ruši, kar 
sem ţe prikazala v prejšnjem poglavju o staranju prebivalstva. Za pokojninske 
sisteme je zelo pomembno razmerje med številom zavarovancev in upokojencev in se 
v zadnjih letih spreminja, in sicer podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje kaţejo v letu 2008 razmerje 1: 1,64, kar je velika sprememba od 
prejšnjih desetletjih. Zaradi vseh teh sprememb, ki so v preteklosti nastajale, je 
Slovenija izvedla pokojninsko reformo v letu 1999, ki je še vedno veljavna. Nenehne 
demografske in druţbene spremembe, ki se dogajajo, pa zahtevajo še dodatno 
popolnitev, ki se kaţe kot modernizacija pokojninskega sistema. 
 
4.1 POKOJNINSKA REFORMA V SLOVENIJI V LETU 1999 
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ima na Slovenskem dolgo tradicijo, saj njegovi 
zametki segajo v čas ob koncu prejšnjega stoletja. Slovenija je bila v preteklosti v 
sestavi drugih drţav in ni imela svoje avtonomne pravne ureditve tega področja, 
temveč so veljali zakoni in pravila drţav, v okviru katerih se je nahajala. 
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Šele v marcu leta 1992 uveljavljen Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
predstavlja prvo samostojno pravno ureditev tega področja v Republiki Sloveniji. 
Sledile so spremembe in dopolnitve, zato je Slovenija izvedla pokojninsko reformo na 
prelomu tisočletja, pripravljala pa jo je nekaj let. Njena zamisel je najbolje vidna v 
Beli knjigi o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jo je vlada 
pripravila in poslala v parlament leta 1997.  
 
Vzroki za reformo so bili dogodki v preteklosti. Takoj po osamosvojitvi je prišlo v 
gospodarstvu do večjih sprememb in posledica tega je bila povečana stopnja 
brezposelnosti, ki jo je drţava reševala s predčasnim upokojevanjem. Temu je sledilo 
večanje števila upokojencev in manjšanje števila aktivnega prebivalstva. Proces se je 
zato začel ţe leta 1993, vendar so bila izhodišča izoblikovana šele junija 1996. 
 
Izvedba pokojninske reforme je potekala v treh fazah (Šutić, 2008, str. 20): 
1. faza je izhodišče za reformo; julija leta 1996 so bili izoblikovani in zapisani 
ukrepi za zmanjšanje pravic javnega sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in rok za njihovo izvedbo; 
2. faza se je nadaljevala s predlogi Bele knjige leta 1997, ki je vsebovala klasičen 
nabor sprememb in ukrepov za sanacijo ter zdravljenje javnega sistema 
pokojninskega zavarovanja. Belo knjigo o reformi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je pripravilo Ministrstvo za delo, druţino in socialne 
zadeve. V njej so bili obrazloţeni razlogi in cilji sprememb ter nakazane 
najpomembnejše rešitve. Na podlagi dokumentov in obseţnih razprav je bil 
leta 1998 predlagan Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
3. faza se je pričela s sprejetjem novega Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju decembra 1999, ki je začel veljati 1. Januarja leta 2000. 
 
Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99), 
ki velja od 1. januarja 2000, je bil stari sistem popravljen v tolikšni meri, da ga bo 
mogoče izvajati še nekaj prihodnjih let. 
 
Glavni cilj pokojninske reforme je bil prilagoditev demografskim, gospodarskim in 
socialnim okoliščinam, tako da bo sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
dolgoročno sposoben zagotavljati socialno varnost vsem zavarovancem. Vsem, ki 
pravice ţe imajo, in vsem tistim, ki v sistem zavarovanja šele vstopajo. Prav tako je 
bil cilj tudi zagotoviti primernost pokojnin. Glavno vodilo je zastaviti takšen sistem, ki 
bo preko pridobljenih pravic iz poklicnega zavarovanja omogočal ohranitev 
ţivljenjskih standardov, zato je bila uvedba tri stebrnega sistema odlična rešitev. 
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Pokojninsko zavarovanje po novem zakonu, ki je stopil v veljavo leta 2000, je 
uveljavil zaostrene upokojitvene pogoje in zmanjšanje pokojnin, ki se uveljavljajo 
postopoma in bodo dejansko učinkovala v polnem obsegu na zavarovance, ki se 
bodo upokojevali čez 10 ali 20 let. Prav tako se je uvedla nova ureditev, po kateri je 
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja zasnovan na treh stebrih. 
 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji obsega (ZPIZ-
1, 1. člen): 
 obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske 
solidarnosti; 
 obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja; 
 pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih 
varčevalnih računov. 
 
Ureditev sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja torej ne obsega več 
samo obveznega zavarovanja, ampak tudi obvezno in prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje.  
 
ZPIZ-1 na opisani podlagi postopno ukinja štetje zavarovalne dobe s povečanjem 
(benefikacijo) in uvaja obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. Splošne značilnosti 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot ga ureja ZPIZ-1, je mogoče 
opredeliti tako (Cvetko, 2009, str. 314): 
 v zavarovanje morajo biti vključeni zavarovanci, ki opravljajo posebno teţka in 
zdravju škodljiva dela in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni 
starosti ni moč uspešno poklicno opravljati; 
 gre za obliko zavarovanja z obročnim vplačevanjem prispevkov oziroma 
premije s strani delodajalcev na posebne račune zavarovancev; 
 gre za obliko zavarovanja, pri katerem zavarovanec prevzema naloţbeno 
tveganje z minimalnim zajamčenim izplačilom in 
 gre za obliko zavarovanja z obročnim izplačevanjem zavarovalne vsote v obliki 
poklicne pokojnine oziroma zniţane poklicne pokojnine. 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pa je novost, ki je namenjena zlasti 
mlajšim generacijam zaposlenih, za katere je ţe sedaj jasno, da bodo zaradi 
postopnega zmanjševanja pokojnin iz obveznega zavarovanja morale iz lastnih 
sredstev zagotoviti del za svojo socialno varnost v starosti.  
 
Kombinacija dokladnega (t.i. pay as you go) sistema, to je obveznega zavarovanja na 
podlagi medgeneracijske solidarnosti in naloţbenega sistema, po katerem se mesečni 
prispevki za dodatno pokojninsko zavarovanje nalagajo na zavarovančev osebni 
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račun, pomeni trdnejše temelje za socialno varnost prihodnjih generacij. Če je 
delovanje prvega stebra v glavnem odvisno od demografskih gibanj in razmerja med 
aktivno in pasivno populacijo, je drugi steber odvisen od uspešnosti ali neuspešnosti 
naloţb ter kapitalskega trga (Cvetko, 2009, str. 340). 
 
4.2 TRISTEBRNI POKOJNINSKI SISTEM 
 
Drţava skozi nov tristebrni pokojninski sistem daje posamezniku na voljo različne 
načine varčevanja na starost, ki jih tudi različno davčno spodbuja. Nov sistem v 
prvem stebru ohranja dosedanji dokladni sistem financiranja ter skozi drugi in tretji 
steber uvaja nov naloţbeni sistem (Šutić, 2008, str. 21). 
 
Obstajajo pa seveda razlike v opredelitvi, kaj sodi v posamezen steber, zato jih v 
splošnem gledano lahko opredelimo v tri (Cvetko, 2009, str. 299 in str. 300): 
 
Opredelitev organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD): 
prvi steber, kamor sodi javno upravljani pokojninski sistem, katerega značilnost je 
sistem vnaprej določenih izplačil (defined benefit) in dokladni sistem PAYG (pay-
as-you-go), pri katerem so prispevki vezani na plače; 
drugi steber, ki ga predstavlja privatno upravljani naloţbeni steber, pri katerem se 
prispevki zagotavljajo na osnovi pogodbe o zaposlitvi (kolektivni pokojninski 
sistem); 
tretji steber, ki predstavlja različne oblike individualnih varčevalnih računov in 
anuitet v času črpanja. 
 
Opredelitev Svetovne banke (WB): 
prvi steber, kamor sodi glede na obseg pravic relativno majhen, javno upravljani       
pokojninski sistem vnaprej določenih izplačil (defined benefit) in dokladni sistem 
PAYG (pay-as-you-go); 
drugi steber, ki ga predstavlja obvezni privatno upravljani naloţbeni steber, 
večinoma v obliki shem z vnaprej določenimi prispevki; 
tretji steber, katerega predstavljajo razne oblike individualnih varčevalnih 
računov, katerih skupna značilnost je, da so prostovoljni. 
 
Opredelitev Mednarodne organizacije za delo (ILO): 
prvi steber, kamor sodi zagotavljanje pravic v minimalnem obsegu (za 
preprečevanje revščine), po moţnosti financirano iz splošnih davkov; 
drugi steber, ki ga predstavlja obvezni javni pokojninski PAYG sistem (socialno 
zavarovanje), ki zagotavlja relativno solidno nadomestilo dohodka iz aktivnega 
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obdobja – njegova značilnost naj bi bila, da ščiti posameznike pred izgubo kupne 
moči in ima opredeljeno zgornjo mejo pravic; 
tretji steber, katerega predstavljajo razne oblike naloţbenih kolektivnih in 
individualnih varčevalnih računov, ki so lahko obvezni ali prostovoljni. 
 
 
V Republiki Sloveniji je sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja prav tako 
urejen v treh stebrih, in sicer: 
prvi steber, je vrsta obveznega zavarovanja na podlagi dokladnega sistema (pay-as-
you-go) in medgeneracijske solidarnosti; 
drugi steber, je vrsta obveznega in prostovoljnega zavarovanja, ki naj bi predstavljalo 
zavarovanje na podlagi kapitalskega kritja; 
tretji steber, je vrsta zavarovanja na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih 
računov (zavarovalniško zavarovanje). 
 
4.2.1 Prvi steber 
Prvi steber je osnova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga predstavlja ţe 
poznano obvezno zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti. Nanaša se na 
socialno varnost, ki jo ob upokojitvi nudi drţava vsakemu drţavljanu, ki je v svoji 
aktivni dobi plačeval obvezne prispevke za pokojninsko zavarovanje. Obvezno 
zavarovanje temelji na podlagi dokladnega sistema (pay-as-you-go) in se predvsem 
financira iz prispevkov delavcev in delodajalcev in sredstev Republike Slovenije, v 
manjšem delu pa iz sredstev Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in tudi drugih virov, ki jih določa zakon (Cvetko, 2009, str. 69). 
 
Financiranje obveznega pokojninskega zavarovanja se v Republiki Sloveniji izvaja 
preko Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Prihodki obveznega 
zavarovanja so prispevki (zavarovancev in delodajalcev za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje), drugi prihodki in sredstva drţavnega proračuna. Med odhodke iz 
obveznega zavarovanja pa štejejo pokojnine, denarna nadomestila in drugi prejemki 
na podlagi pridobljenih pravic, stroški poklicne rehabilitacije, socialni prejemki in 
izdatki, ki pripadajo upravičencem iz naslova obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
 
Nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja je Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, ki ima status javnega zavoda in je pravna oseba s sedeţem v 
Ljubljani (ZPIZ-1, 10. člen). 
 
Obvezno zavarovanje zavarovancem zagotavlja pravice (ZPIZ-1, 4. člen): 
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a) pravica do pokojnine: 
- starostna pokojnina, 
- invalidska pokojnina, 
- vdovska pokojnina, 
- druţinska pokojnina, 
- delna pokojnina; 
 
b) pravice iz invalidskega zavarovanja: 
- pravica do poklicne rehabilitacije, 
- pravica do nadomestila za invalidnost, 
- pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega, 
- pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 
- pravica do povrnitve potnih stroškov; 
 
c) dodatne pravice: 
- pravica do dodatka za pomoč in postreţbo, 
- pravica do invalidnine; 
 
d) druge pravice: 
- odpravnina, 
- oskrbnina, 
- pravica do letnega dodatka. 
 
Zakon pa ureja tudi pravico do drţavne pokojnine pod določenimi pogoji. Pri drţavni 
pokojnini ne gre za pravico iz obveznega zavarovanja, temveč za posebno pravico iz 
sistema socialne varnosti. 
 
 
Slika 2: Struktura povprečnega števila upokojencev iz obveznega zavarovanja, 2008 
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Vir: ZPIZ, letno poročilo 2008 
 
Na sliki 5 je prikazana struktura povprečnega števila upokojencev iz obveznega 
zavarovanja za leto 2008. V tem letu je bilo povprečno 527.933 uţivalcev starostnih, 
invalidskih, druţinskih, vdovskih in delnih pokojnin iz obveznega zavarovanja. V 
strukturi vseh upokojencev iz obveznega zavarovanja, glede na vrsto pokojnine, je bil 
v letu 2008 največji deleţ starostnih upokojencev (64,9%), nato invalidskih (17,7%) 
in druţinskih (11,9%) ter vdovskih upokojencev (5,5%) (ZPIZ, 2008). 
Mesečni statistični pregled od ZPIZ-a za september 2009,  pa navaja podatke za vse 
prejemnike pokojnin v letu 2009 do meseca septembra, in sicer: starostni 63,6%, 
invalidski 16,4%, druţinski 10,4%, vdovski 5,8%, vojaški 0,6%, prejemniki akontacij 
0,0%, kmečki po SZK 0,3% in drţavni upokojenci, ki jih je 2,9%.  
 
Kljub zaostrenim pogojem upokojevanja po novem zakonu iz leta 1999, so se 
upokojevali določeni upokojenci po določenih ugodnostih, ki omogočajo tudi po teh 
predpisih zgodnejšo upokojitev (zniţanje starostne meje zaradi otrok, uveljavitev 
pokojnine po prejšnjih predpisih..). 
 
Poglavitne spremembe, ki so bile vpeljane v novem zakonu 1. januarja 2000 v 
obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so bile (MDDSZ, 2009, str. 7): 
 ohranjene so pravice do pokojnine (starostna, invalidska, vdovska, druţinska), 
pravice iz invalidskega zavarovanja ter nekatere dodatne pravice, kot sta 
pravica do dodatka za pomoč in postreţbo ter varstveni dodatek k pokojnini, 
 upokojitveni pogoji so stroţji in postopno se odpravlja razlika med spoloma, 
 za upokojitev morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer starost, ki je višja in 
daljša delovna doba, 
 daljše ostajanje v zaposlitvi je nagrajeno, upokojitev pred polno starostjo pa 
pomeni zmanjšanje pokojnine, 
 obdobje za izračun višine pokojnine je daljše (iz 10 let na 18 let), 
 uvedena pa je tudi drţavna pokojnina (namenjena tistim, ki nimajo nobenih 
dohodkov in izpolnjujejo pogoje). 
 
V okviru obveznega pokojninskega zavarovanja se  bom omejila le na starostno 
pokojnino. Starostna pokojnina naj bi zagotavljala predvsem varovanje osnovne 
socialne varnosti in varovanje ekonomskega poloţaja upokojenca po upokojitvi. Kot 
se ţe omenila, je pogoj pridobitve starostne pokojnine, če zavarovanec izpolnjuje 
pogoj starosti in pokojninske (delovne) dobe.  
 
Zakon določa (36. Člen ZPIZ-1), da zavarovanec pridobi pravico do starostne 
pokojnine: 
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Tabela 9:Pogoji za upokojitev 
Moški  Ţenske  
Zbrana leta 
pokojninske dobe 
Najniţja polna 
upokojitvena starost 
Zbrana leta 
pokojninske dobe 
Najniţja polna 
upokojitvena starost 
40 58 38 58 
20 63 20 61 
15 65 15 63 
Vir: ZPIZ-1 
 
Osnovna pogoja za priznanje pravice do starostne pokojnine sta torej dva, in sicer 
določena starost in doseţena pokojninska doba. Pri tem je pokojninska doba 
zavarovalna doba in posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za 
pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero 
pokojnine (8. člen ZPIZ-1). 
 
Pogoj vstopne starosti še ne velja v celoti in je treba v prehodnem obdobju, ki se 
konča leta 2014, upoštevati določbe 398. Člena ZPIZ-1 (Cvetko, 2009, str. 89). 
 
Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine za ţenske v prehodnem obdobju 
se zvišujejo, in sicer leta 2008 je bila minimalna starost 56 let in pokojninska doba 36 
let in 9 mesecev, leta 2009 je bila 56 let in 4 mesece starosti in 37 let pokojninske 
dobe, leta 2010 bo minimalna starost 56 let in 8 mesecev in 37 let in 3 mesece 
pokojninske dobe. Tako se bo do leta 2013 zviševala starost, ki bo takrat skoraj 58 
let in tudi pokojninska doba, ki bo 38 let.  
Zakon pa določa tudi, da se starostni pogoji za priznanje pravice do pokojnine lahko 
zniţajo v dveh primerih. Prva moţnost je zniţanje starostne meje zaradi skrbi in 
vzgoje za vsakega rojenega ali posvojenega otroka (37. člen ZPIZ-1). Druga moţnost 
pa je zniţanje starosti za ţenske, zaradi zaposlitve oziroma obveznega zavarovanje 
pred 18. letom starosti (38. člen ZPIZ-1) (Cvetko, 2009, str. 90). 
 
V obdobju 2000-2008 se je pri ţenskah upokojitvena starost s 56 let in 1 mesec 
povišala na 57 let in 7 mesecev, to je skupaj za 1 leto in 6 mesecev, pri moških pa z 
61 let na 61 let in 11 mesecev, to je skupaj za 11 mesecev. Nekoliko upočasnjeno 
naraščanje upokojitvene starosti v zadnjih dveh letih uţivalcev te pokojnine pa je 
predvsem posledica učinkov zniţevanja minimalnih starosti, določenih za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine, zaradi skrbi in vzgoje otrok tako pri ţenskah kot pri 
moških, pri ţenskah tudi zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. 
letom starosti in pri moških še zaradi zniţevanja polne starosti ( ZPIZ, 2009). 
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Višina pokojnine je odvisna od pokojninske osnove. Pokojninsko osnovo predstavlja 
mesečno povprečje plač in zavarovalnih osnov v določenem obdobju, ki se skladno z 
zakonom valorizira na raven zadnjega koledarskega leta pred upokojitvijo. Mesečno 
povprečje plač, ki jih je zavarovanec prejel oziroma zavarovalnih osnov, od katerih so 
mu bili obračunani prispevki v katerikoli zaporednih 18 letih zavarovanja po 1.1.1970, 
ki so za zavarovanca najugodnejša, se vzame za pokojninsko osnovo. Plače se 
določajo v bruto zneskih, od katerih se odvedejo davki in prispevki po posebnih 
predpisih (Cvetko, 2009, str. 90). 
 
Določitev najniţje pokojninske osnove, od katere se lahko odmeri starostna 
pokojnina, je socialni popravek. Institut zavarovancu jamči, da se mu bo pokojnina 
odmerila od najniţje pokojninske osnove v primeru, če starostna pokojnina ob 
upoštevanju pokojninske osnove, izračunane od njegovih prejemkov in ob 
upoštevanju dopolnjene pokojninske dobe, ne bi dosegla zneska starostne pokojnine, 
odmerjene od najniţje pokojninske osnove. Zakonsko je omejena tudi najvišja 
pokojninska osnova, ki je določena v višini štirikratnika najniţje pokojninske osnove 
in se zavarovancu odmeri pokojnina, ne glede na višino plač ali zavarovalnih osnov 
(Cvetko, 2009, str. 95). 
 
Starostna pokojnina pa se odmerja v odvisnosti od starosti, pokojninske oziroma 
zavarovalne dobe in spola zavarovanca oz. zavarovanke. Za 15 let zavarovalne dobe 
se zavarovancu odmeri pokojnina v višini 35% pokojninske osnove, za zavarovanko v 
višini 38% pokojninske osnove, nato pa se za vsako polno leto pokojninske dobe 
odstotek poveča za 1,5%. Če znaša pokojninska doba manj kot leto, vendar več kot 
šest mesecev, se odstotek poveča za 0,75%. Tako odmerjena pokojnina, kot pokaţe 
izračun, brez zmanjševanja ali povečevanja doseţe 72,5% pokojninske osnove 
(Cvetko, 2009, str. 96). 
 
Pri odmeri starostne pokojnine se delovna doba nad 40 leti delovne dobe (moški) 
oziroma 38 leti (ţenska), ki jo je zavarovanec dopolnil do dopolnitve 63 let starosti 
(moški) oziroma 61 let starosti (ţenska), vrednoti na naslednji način: 
 
Tabela 10:Leto daljše delovne dobe od polne 
Moški Ţenska Vrednost posameznega leta 
delovne dobe 
41. leto 39. leto 3,0 % 
42. leto 40. leto 2,6 % 
43. leto 41. leto 2,2 % 
44. leto 42. leto 1,8 % 
45. leto in vsako naslednje 
leto 
43. leto in vsako naslednje leto 1,5 % 
Vir: ZPIZ-1, 51. člen 
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Če znaša daljša delovna doba manj kot eno leto, vendar pa vsaj šest mesecev, se pri 
odmeri starostne pokojnine vrednoti v polovični vrednosti, določeni v tabeli. 
 
Višja pokojnina pripada zavarovancu, če ostane v zavarovanju po dopolnitvi 63 let 
starosti (moški) in 61 let starosti (ţenske), se poveča pri moških od 63-64 leta 0,3%, 
od 64-65 leta 0,2% in 65-66 leta 0,1% na mesec. Za ţenske pa od 61-62 leta za 
0,3%, 62-63 leta 0,2%, 63-64 leta 0,1% na mesec. Za delo po dopolnjenem 67. letu 
starosti za moške oziroma 65. letu za ţenske, se odmerjena pokojnina ne bo več 
povečevala (ZPIZ-1). 
 
4.2.2 Drugi steber 
Drugi steber obsega različne sheme dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se 
financira po naloţbenem sistemu, kar pomeni s prispevki zaposlenih in njihovih 
delodajalcev na zavarovančev osebni račun. Z osebnimi varčevalnimi računi 
upravljajo javno ali privatno vodeni pokojninski skladi, v skladu z zakoni in predpisi in 
pod nadzorom drţave. 
 
Razlogi za uvedbo II. stebra (Šumah, 2006, str. 24): 
 pokojnine v okviru prvega stebra so omejene; 
 delodajalci imajo določeno odgovornost do svojih zaposlenih. Z vključitvijo v 
drugi steber jim nudijo večjo socialno varnost po upokojitvi; 
 pokojnina je odloţena plača; 
 tretji steber, ki je sestavljen iz popolnoma individualnih varčevanj, je iz 
gospodarskega vidika finančno bolj tvegan kot pa kolektivna zavarovanja, ki 
jih ponuja drugi steber; 
 padec natalitete in rast pričakovane ţivljenjske dobe povzročata teţavnejše 
financiranje pravic iz prvega stebra. Te pravice pa naraščajo hitreje, kot 
prispevki aktivnega prebivalstva; 
 drugi steber naj bi pripomogel k večji pravičnosti. 
 
Dodatno pokojninsko zavarovanje in moţnost sklenitve dodatnih zavarovanj v našem 
pravnem sistemu ni nekaj novega, čeprav je to zavarovanje dobilo prave moţnosti, 
da resnično zaţivi in se razvije šele z uveljavitvijo ZPIZ-1. Zakon je namreč v osnovi 
opredelil, kaj sploh so zasebna dodatna pokojninska zavarovanja v sistemu 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kako se izvajajo in po kakšnih principih in 
načinih se zanje pridobivajo sredstva (Cvetko, 2009, str. 305). 
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Slika 6 (spodaj) nam prikazuje shemo institucionalne zgradbe pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Obvezna pokojninska shema dodatnih zavarovanj 
nadomešča del drţavne pokojninske sheme, ki jo je prej v načelu predstavljal institut 
štetja zavarovalne dobe s povečanjem, na tak način, da zagotavlja pravico do 
predčasne poklicne pokojnine in zniţane poklicne pokojnine. Prostovoljne 
pokojninske sheme naj bi z dodatnimi pokojninami pokrile predvsem izpad 
nadomestitvene stopnje oziroma zmanjšanje pokojnin iz drţavnega zavarovanja, v 
določenih primerih pa tudi zagotovile predčasno zapustitev trga dela in druge pravice 
določene v pokojninskem načrtu na podlagi rizika invalidnosti ali smrti zavarovanca. V 
primeru kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne usluţbence pa 
je treba poudariti, da gre sicer za poseben sistem kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ga prav tako ureja Zakon o kolektivnem dodatnem 
pokojninskem zavarovanju za javne usluţbence in je lex specialis v razmerju do ZPIZ-
1, vendar pa v 2. členu implicitno določa subsidiarnost (Cvetko, 2009, str. 309). 
 
 
Slika 3:Shema institucionalne zgradbe pokojninskega sistema v Sloveniji: 
  
 
Vir: Kapitalska druţba, d.d., :http//www.kapitalska-druzba.si 
 
Drugi steber vsebinsko delimo na dva dela: 
 Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 
 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
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Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 
Splošne značilnosti obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot ga ureja 
ZPIZ-1, je moč opredeliti tako (Cvetko, 2009, str. 314): 
- v zavarovanje morajo biti vključeni zavarovanci, ki opravljajo posebno teţka in 
zdravju škodljiva dela in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni 
starosti ni moč uspešno poklicno opravljati; 
- gre za obliko zavarovanja z obročnim vplačevanjem prispevkov oziroma 
premije s strani delodajalcev na posebne račune zavarovancev; 
- gre za obliko zavarovanja, pri katerem zavarovanec prevzema naloţbeno 
tveganje z minimalnim zajamčenim izplačilom in 
- gre za obliko zavarovanja z obročnim izplačevanjem zavarovalne vsote v obliki 
poklicne pokojnine oziroma zniţane poklicne pokojnine. 
 
Posamezna delovna mesta, ki imajo naravo posebno teţkih in zdravju škodljivih del, 
lahko določi minister, pristojen za delo, s soglasjem reprezentativnih sindikatov in 
zdruţenj delodajalcev, lahko pa tudi posebna komisija, ki jo imenuje minister za delo. 
Zavezanci za plačilo prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje so 
izključno delodajalci (281. člen ZPIZ-1), pri katerih delajo delavci na delovnih mestih, 
za katere velja obveznost vključitve delavcev v to zavarovanje. Višina prispevka je 
odvisna od kategorizacije delovnega mesta. Prispevki se plačujejo mesečno v roku, 
določenem za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje. V čas zavarovanja se šteje 
le čas, za katerega so bili prispevki plačani (Cvetko, 2009, str. 323). 
 
Pravice iz obveznega dodatnega zavarovanja so: pravica do poklicne pokojnine, 
pravica do dodatne dobe in pravica do vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Zavarovalno kritje poklicne pokojnine obsega (283. člen ZPIZ-1): 
- kritje (predčasne) poklicne pokojnine, ki gre uţivalcu od prenehanja delovnega 
razmerja in pridobitve te pravice do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice 
do pokojnine v obveznem zavarovanju in 
- kritje zniţane poklicne pokojnine, ki se izplačuje od upokojitve v obveznem 
zavarovanju do zavarovančeve smrti. 
 
Pravica do pokojnine iz obveznega dodatnega zavarovanja se mora glede oblike in 
višine določati s pokojninskim načrtom. Izplačujejo se v obliki (Cvetko, 2009, str. 
328): 
- poklicne pokojnine, ki se izplačujejo v mesečnih zneskih od pridobitve – 
poklicne pokojnine do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine v obveznem 
zavarovanju (predčasna poklicna upokojitev) in 
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- zniţane poklicne pokojnine, ki se izplačujejo v mesečnih zneskih od upokojitve 
oziroma pridobitve pravice do starostne pokojnine v obveznem pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju do zavarovančeve smrti (zniţana poklicna 
pokojnina krije izpad nadomestitvene stopnje v obveznem zavarovanju). 
 
Pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine mora določiti izvajalec obveznega 
dodatnega zavarovanja v pokojninskem načrtu (284. člen ZPIZ-1). Pokojninski načrt 
obveznega dodatnega zavarovanja mora določiti: način izračuna poklicne pokojnine, 
minimalni zajamčeni donos na vplačane prispevke, pogoje za pridobitev poklicne 
pokojnine, ki ne smejo biti določeni različno glede na spol zavarovanca, oblike 
izplačila poklicne pokojnine, investicijsko strategijo, naloţbeno politiko nosilca 
zavarovanja in višino prispevkov za posamezna delovna mesta (Cvetko, 2009, str. 
334). 
 
Obvezno dodatno zavarovanje izvaja v Republiki Sloveniji le Sklad obveznega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ), ki ga upravlja 
Kapitalska druţba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana (Cvetko, 
2009, str. 335). 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma naloţbeni sistem je uvedla 
večina drţav ţe pred leti. Izkazalo se je kot učinkovito, saj se število zavarovancev 
vključenih v takšno zavarovanje iz leta v leto povečuje, drţavne blagajne pa seveda 
ne trpijo več takšnih primanjkljajev kot nekoč. Tudi v Sloveniji lahko rečemo, da se 
deleţ vključenih v takšno obliko zavarovanja povečuje, saj se mlajši vedno bolje 
zavedajo takšnega naloţbenega sistema. 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika dolgoročnega varčevanja na 
osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti 
ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu, iz privarčevanih sredstev 
skupaj z donosi iz naloţb, zagotovijo dodatne pokojnine (Cvetko, 2009, str. 340). 
 
Glavne značilnosti (Cvetko, 2009, str. 340 in 341): 
- vanj se lahko vključijo samo zavarovanci oziroma uţivalci pravic iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
- gre za obliko zavarovanja z obročnim vplačevanjem premije, 
- gre za obliko zavarovanja, pri katerem zavarovanec prevzema naloţbeno 
tveganje, z minimalnim zajamčenim izplačilom, 
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- proti plačilu premije krije plačilo dodatne starostne pokojnine poleg pokojnine, 
do katere je zavarovanec oziroma uţivalec pravic upravičen na podlagi 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
 
V prostovoljnem dodatnem zavarovanju ločimo dve obdobji, in sicer: 
- obdobje plačevanja prispevkov, kjer gre za obliko vezanega dolgoročnega 
varčevanja. Zavarovanec, lahko pa tudi delodajalec v njegovem imenu, 
vplačuje prispevke na osebni pokojninski račun zavarovanca, ki se oblikuje pri 
pokojninskem skladu (vzajemni pokojninski sklad, pokojninska druţba ali 
zavarovalnica). 
- Obdobje črpanja pravic, kjer prevladajo zavarovalniška načela. Ob uveljavitvi 
pravice do poklicne pokojnine gre za nakup rente pri zavarovalnici, ki z 
uporabo aktuarskih metod določi višino mesečne rente glede na vplačani 
znesek, spol in starost zavarovanca. Pokojnina je torej neposredno izvedena iz 
vplačanih prispevkov. Ko je zavarovancu odmerjena pokojnina, mu jo je 
izvajalec dodatnega zavarovanja dolţan izplačevati ne glede na uspešnost 
svojega poslovanja. V obdobju črpanja pravic zavarovanec nima več 
naloţbenega tveganja (Cvetko, 2009, str. 342). 
 
Prostovoljno dodatno zavarovanje je dveh oblik; poklicno oziroma kolektivno in 
individualno. Za prostovoljno dodatno zavarovanje je značilno, da se financira s 
premijami, ki jih plačujejo delodajalci, delavci ali kar oboji. Obseg pravic je odvisen 
od pravil pokojninskega načrta, ki predpisuje pogoje zavarovanja. Za spodbujanje 
tovrstnega pokojninskega zavarovanja ZPIZ-1 ponuja precejšnje davčne olajšave, 
tako delodajalcem, kot zavarovancem (Cvetko, 2009, str. 342). 
 
Individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v 
katerega se lahko vključi vsak posameznik, ki je zavarovanec ali uţivalec pravic iz 
obveznega zavarovanja. Praviloma so individualne oblike pokojninskega zavarovanja 
element tretjega stebra. 
 
Kolektivno zavarovanje pa je zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki, ki 
so zavarovanci ali uţivalci pravic iz obveznega zavarovanja, preko delodajalca, ki v 
celoti ali delno financira pokojninski načrt. V nekaterih segmentih pa v Sloveniji 
takšno kolektivno zavarovanje odstopa od mednarodno primerljive ureditve 
kolektivnih zavarovanj, ki se kaţejo v nekaterih členih ZPIZ-1. 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se izvaja na podlagi pokojninskega 
načrta. Pokojninski načrt ima naravo splošnih pogojev pogodbe o vključitvi v 
prostovoljno dodatno zavarovanje in določa pogoje za pridobitev pravic iz 
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prostovoljnega dodatnega zavarovanja, vrsto in obseg pravic, postopek za njihovo 
uveljavitev ter opredelitev, ali je pokojninski načrt namenjen individualnemu ali 
kolektivnemu zavarovanju, pogoje za vključitev v pokojninski načrt, višino premije 
oziroma način izračuna višine premije, način in roke za plačevanje premije itd. 
 
V praksi pokojninski načrti krijejo poleg pravice do dodatne starostne pokojnine le še 
pravico do predčasne dodatne starostne pokojnine, medtem ko se pravice do 
dodatne invalidske in dodatne druţinske pokojnine v pokojninskih načrtih običajno ne 
pojavljajo (Cvetko, 2009, str. 345). 
 
4.2.3 Tretji steber 
Tretji steber tvorijo različne oblike prostovoljnega individualnega varčevanja po 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. To obliko zavarovanja je bilo 
mogoče skleniti ţe pred reformo, saj gre za obliko ţivljenjskih zavarovanj. Tretji 
steber zajema razne druge oblike rentnih varčevanj oziroma zavarovanj, vsem pa je 
skupno, da povečujejo socialno varnost. Vendar za razliko od II. stebra ni davčno 
stimuliran, saj zanj ne veljajo posebne davčne olajšave (Kapitalska druţba, 2010). 
 
V takšno zavarovanje se lahko vključi vsak posameznik in za vključitev ni potrebno 
izpolnjevati nikakršnih dodatnih pogojev. Takšno zavarovanje ponujajo banke, 
zavarovalnice, borzno posredniške hiše, druţbe za upravljanje itd.  
 
Oblike varčevanja v tretjem stebru so predvsem naloţbe v vrednostne papirje, rentna 
varčevanja, investicijski sklad, naloţbe v nepremičnine ter druge institucionalne 
posrednike. Takšno varčevanje je primerno za tiste zavarovance, ki imajo finančne 
zmoţnosti za to in si lahko privoščijo tudi višje tveganje, ki jim sledijo visoki donosi.  
 
4.3 OBLIKE FINANCIRANJA POKOJNINSKIH SISTEMOV 
 
4.3.1 Dokladni sistem 
Dokladni sistem ali sistem »pay as you go« temelji na tem, da se sredstva za 
izplačevanje pokojnin zagotavljajo sproti iz prispevkov aktivnih zavarovancev. 
Dokladni sistem se torej uporablja za financiranje prvega stebra. 
 
Temeljno načelo delovanja dokladnega sistema upokojevanja si lahko zamislimo kot 
dolgoročno sodelovanje dveh kolektivov, kjer trenutni zavarovanci tako varčujejo za 
svojo prihodnost, za obdobje, ko se bodo upokojili, da s svojimi prispevki zagotovijo 
izvajanje pravic drugega kolektiva sedanjih upokojencev (MDDSZ, 1997, str. 262). 
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Zaradi neugodnih demografskih sprememb (veča se deleţ starega prebivalstva in 
razmerje med aktivnim prebivalstvom in upokojenci se zaostruje), postaja ta sistem 
financiranja izredno neugoden za javne finance. Značilnost dokladnega sistema je, da 
deluje brez denarnih rezerv. Jamstvo daje drţava, ki se zaveţe, da bo sproti 
zagotavljala zadostna sredstva za izplačevanje pokojnin. Dokladni sistem je temelj 
medgeneracijske pogodbe. 
 
4.3.2 Naloţbeni sistem 
Bistvo naloţbenega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v tem, da 
se prispevki posameznega zavarovanca nalagajo na njegov osebni pokojninski račun, 
kjer se obrestujejo oziroma povečujejo z dobički iz naloţb. Ob dopolnitvi določene 
starosti oziroma nastopu drugega zavarovalnega primera se njihova mesečna renta 
oziroma pokojnina izračuna glede na znesek na njegovem osebnem pokojninskem 
računu, ob upoštevanju pričakovanega števila obrokov, ki se določijo glede na 
statistična predvidevanja o njegovi pričakovani ţivljenjski dobi (MDDSZ, 1997, str. 
265). 
 
Naloţbeni sistem se torej uporablja predvsem za financiranje drugega pokojninskega 
stebra oziroma dodatnega obveznega in prostovoljnega zavarovanja. Pri naloţbenem 
sistemu sta torej moţni dve obliki zbiranja sredstev: obvezni in prostovoljni naloţbeni 
sistem.  
 
V primeru obveznega naloţbenega sistema višino prispevkov predpiše drţava, za 
delojemalce in delodajalce. Obveznost vplačevanja prispevkov je odvisna od panoge 
dejavnosti delodajalca oziroma od poklica delojemalca. V primeru prostovoljnega 
naloţbenega sistema ni predpisana niti višina, niti način pokojninskega varčevanja. 
Omejena je le višina zneska, ki jo kot davčno olajšavo izkoristi delodajalec ali 
delojemalec (Šumah, 2006, str. 11). 
 
Kombinacija dokladnega sistema, to je obveznega zavarovanja na podlagi 
medgeneracijske solidarnosti in naloţbenega sistema, po katerem se mesečni 
prispevki za dodatno pokojninsko zavarovanje nalagajo na zavarovančev osebni 
račun, pomeni trdnejše temelje za socialno varnost prihodnjih generacij. Če je 
delovanje prvega stebra v glavnem odvisno od demografskih gibanj in razmerja med 
aktivno in pasivno populacijo, je drugi steber odvisen od uspešnosti ali neuspešnosti 
naloţb ter kapitalskega trga. Večina drţav, ki je v preteklosti reformirala svoje 
sisteme pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je svoje sisteme zgradila na 
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podlagi bolj ali manj optimalne kombinacije obeh sistemov, s katero so skušali izbrati 
čim več njunih prednosti in izločiti slabosti (Cvetko, 2009, str. 340). 
 
4.4 MODERNIZACIJA POKOJNINSKEGA SISTEMA 
 
Prihodnost pokojninskih sistemov je zadnja desetletja aktualna tema slovenske, kot 
tudi širše evropske politične in strokovne javnosti. Slovenija se, tako kot večina 
razvitih evropskih drţav, ki imajo daljše tradicije javnih pokojninskih sistemov, sooča 
s spremenjenimi socialnopolitičnimi, demografskimi in gospodarskimi predpostavkami 
ter predvidevanji, kar izpostavlja naslednje slabosti sedanjega dokladnega sistema: 
finančno nevzdrţnost, vpliv na gospodarsko rast, nepreglednost, neupoštevanje 
načela ekvivalence in nemotiviranost delovno aktivnega prebivalstva za podaljševanje 
aktivnega obdobja (MDDSZ, 2009, str. 1). 
 
Pokojninski sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti in zaradi tega načela mora 
zagotavljati dostojne in primerne pokojnine vsem generacijam, tudi nam, ki se bomo 
upokojili šele v naslednjih desetletjih. 
 
V prihajajočih desetletjih bo zaradi staranja prebivalstva in neugodnih demografskih 
trendov potrebno spremeniti sedanji sistem in tako zagotoviti dolgoročno finančno 
vzdrţnost sistema. Dejstvo je, da je obstoječ pokojninski sistem ne glede na to, da 
zagotavlja relativno nizke (in zmeraj niţje) starostne pokojnine, relativno drag 
(MDDSZ, 2009, str. 5). 
 
Modernizacija pokojninskega sistema mora biti tako priloţnost za vrnitev 
pokojninskega sistema k njegovim koreninam, k namenu, zaradi katerega je bilo to 
zavarovanje sploh ustanovljeno – zavarovanje za starost, invalidnost in smrt oziroma 
preprečevanju tveganja revščine v starosti. V Sloveniji se je skozi razvoj 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja znotraj sistema urejalo pravice, ki po svoji 
naravi niso povezane z njegovim namenom. Posledica tega je, da je sistem zapleten 
in teţko razumljiv. Dolgoročna vzdrţnost pokojninskega sistema ni edini cilj. 
Modernizacija je priloţnost za analizo in odpravo pomanjkljivosti sedanjega sistema, 
ki se kaţejo predvsem v zapletenosti, nepreglednosti ter v premajhni odvisnosti 
višine pokojnin od vplačanih prispevkov (MDDSZ, 2009, str. 5). 
 
Predlog modernizacija pokojninskega sistema sledi uresničitvi naslednjih ciljev 
(MDDSZ, 2009, str. 5): 
- dostojne pokojnine iz javnega pokojninskega sistema, 
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- primerne pokojnine, ki posamezniku zagotavljajo ohranjanje njegovega 
druţbenega poloţaja, njihov vir pa predstavljajo prejemki iz različnih stebrov 
pokojninskega zavarovanja, 
- večja preglednost sistema, 
- trajnejša finančna vzdrţnost sistema. 
 
4.4.1 Ključni cilji 
Finančna vzdrţnost pokojninskega sistema 
Spremembe v starostni strukturi prebivalstva, ki jim bo Slovenija priča v prihodnje, 
bodo imele učinek na javnofinančne izdatke (MDDSZ, 2009, str. 9). Ekonomska 
posledica staranja prebivalstva se kaţe v porastu izdatkov za pokojnine, ki se bodo 
bistveno povečali po letu 2020. Po projekcijah bo povečanje teh izdatkov v obdobju 
2010-2020 znašalo 0,93 %, medtem ko bo povečanje odhodkov za pokojnine v 
obdobju 2010-2020 znašalo ţe 2,18 % (MDDSZ, 2009, str. 9). Primanjkljaja v 
pokojninski blagajni, ob sedanji porabi sredstev z veljavno indeksacijo pokojnin s 
plačami, ob upoštevanju demografskih projekcij in ob nespremenjenih drugih 
dejavnikih brez ustreznih ukrepov, se ne bo mogoče izogniti. Vpliv primanjkljaja je 
povečala še gospodarska kriza, ki je naredila izpad prispevkov zaradi povečanja 
brezposelnosti, niţjih plač in nelikvidnosti podjetij. 
Ključni cilj bo v spremembi načina valorizacije, povečanje in podrobnejša namenska 
opredelitev demografskega rezervnega sklada (MDDSZ, 2009, str. 11). 
 
Primernost pokojnin 
Primerna pokojnina je pokojnina, ki posamezniku omogoča relativno ohranitev 
njegovega druţbenega poloţaja tudi v času uţivanja pravic iz pokojninskega 
zavarovanja. Posameznik si lahko primerno pokojnino zagotovi iz različnih stebrov 
pokojninskega sistema, pri čemer ima vsak steber natančno določeno vlogo (MDDSZ, 
2009, str. 11). Javni pokojninski sistem bo v okviru prvega stebra (obvezno 
zavarovanje) še vedno zagotavljal pokojnine (načelo solidarnosti), vendar vedno 
niţje. Vendar se posamezniku omogoča, da si pomemben del primerne pokojnine 
zagotovi iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja (drugi steber). 
Ključni cilji so v vzpostavitvi učinkovitega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
uvesti dodatne spodbude za vključevanje zaposlenih z nizkimi plačami v dodatno 
pokojninsko zavarovanje in potrebne spodbude za večjo vključenost v individualno 
dodatno pokojninsko zavarovanje (MDDSZ, 2009, str. 12). 
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Povečanje deleţa aktivnih zavarovancev preko podaljševanja delovne 
aktivnosti 
Ob sočasnem upadanju rodnosti in podaljševanju trajanja ţivljenja prihaja do 
sprememb v starostni strukturi prebivalstva (kot sem ţe predstavila v tretjem 
poglavju), kar se kritično odraţa v razmerju med številom zavarovancev in 
upokojencev. Te demografske trende bi bilo mogoče in potrebno omiliti s 
podaljšanjem obdobij delovne aktivnosti, ki je v Sloveniji v starostni skupini 55-64 let 
med najniţjimi v Evropski uniji.  
Dvigovanje stopnje zaposlenosti starejših v Sloveniji predstavlja eno od prednostnih 
nalog na področju dela in zaposlovanja (MDDSZ, 2009, str. 13). Spremembe v 
starostni strukturi delovne sile so posledica tudi poznejšega vstopanja mladih na trg 
delovne sile in podaljševanje študijskega obdobja, kar pomeni dvojni primanjkljaj v 
pokojninski blagajni. 
Ključni cilji so zakonsko povišanje polne in minimalne starosti ter izenačitev pogojev 
za pridobitev pravic ţensk in moških ter skrajšanje prehodnega obdobja za upokojitev 
ţensk. Potrebno bo povečati spodbude za daljše ostajanje v zaposlitvi in črtati 
časovne bonuse (dodana doba, zniţanje upokojitvene starosti zaradi otrok,..) 
(MDDSZ, 2009, str. 14). 
 
Vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in izplačili  
Sistem pokojninskega zavarovanja temelji na delu in vplačanih prispevkih s tega 
naslova. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je, razen v izjemnih primerih, obvezno 
in ni odvisno od volje posameznika. Nujno potrebno je zato razširiti pokritost z 
obveznim zavarovanjem na vsakršno opravljanje dela v odvisnem razmerju. Potreben 
ukrep, »Vsako delo šteje«, bi zahteval plačevanje sorazmerno enakih prispevkov 
glede na višino dohodka za vsakega, ki je v  kakršnem koli pravnem razmerju dela.  
Z razširitvijo kroga zavarovancev in vključitvijo v zavarovanja na podlagi vseh oblik 
dela, se bodo posledično povišala vplačila prispevkov tako na ravni sistema, kot na 
ravni posameznika. 
Ključni cilji so širitev zavarovalnih podlag, širitev moţnosti prostovoljne vključitve v 
obvezno zavarovanje, podaljšanje obdobja za določitev pokojninske osnove in 
vzpostavitev sistema NDC (sistem navideznih pokojninskih računov – National 
defined contribution) (MDDSZ, 2009, str. 15). 
 
Ohranitev solidarnosti v sistemu pokojninskega zavarovanja 
Kljub vzpostavitvi modernega večstebrnega sistema pokojninskega zavarovanja, se 
morata v okviru obveznega pokojninskega zavarovanja ohraniti temeljni načeli t.j. 
načeli redistribucije in solidarnosti. Omenjeni načeli se morata zagotavljati v okviru 
javnega stebra (prvega stebra), kjer drţava vsakemu posamezniku zagotavlja 
dostojno pokojnino, ne glede na njegov dohodek v času zaposlitve oziroma ne glede 
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na višino vplačanih prispevkov. Vsak zavarovanec skozi prvi steber prispeva 
solidarnostno za zagotavljanje dostojnih pokojnin tako trenutnih, kot tudi bodočih 
upokojencev (MDDSZ, 2009, str. 15). 
Ključni cilj je določitev minimalnega obsega pravic in določitev maksimalne 
pokojninske osnove.  
 
Preglednost sistema 
Pokojninsko zavarovanje, kot ga poznamo danes, je bilo ustanovljeno z namenom 
zavarovanja za starost oziroma preprečevanja tveganja revščine v starosti. 
Pokojninski sistem je potrebno vrniti k njegovim koreninam in sistem očistiti tistih 
pravic, ki se zagotavljajo iz pokojninskega zavarovanja, vendar nimajo podlage v 
plačanih prispevkih, kar je bistvo sistemov socialnih zavarovanj. Pomemben cilj je 
zato vzpostavitev preglednega sistema, v katerem je posameznemu zavarovancu 
omogočeno, da je skozi aktivno dobo seznanjen tako z višino do tedaj vplačanih 
sredstev, kakor tudi z višino prejemkov, ki jih lahko pričakuje s tega naslova po 
upokojitvi.  
Ključni cilj je uvedba točkovnega sistema ali NDC (National defined contribution), 
razširitev zavarovalnih podlag na vse oblike dela in vzpostavitev pregledne 
pokojninske blagajne (MDDSZ, 2009, str. 18).  
 
4.4.2 Bistvene spremembe predloga modernizacije pokojninskega sistema 
4.4.2.1 Spremembe v obveznem pokojninskem zavarovanju (1. steber) 
Zakonsko povišanje polne in minimalne starosti in izenačitev pogojev za 
pridobitev pravic moških in ţensk:  
Kljub večjemu poudarku na postopnih pristopih k dvigovanju dejanske upokojitvene 
starosti, bo potrebno na novo opredeliti polno in minimalno starost. Kot polno starost 
se za oba spola določi starost 65 let. Za ţenske, pri katerih polna starost sploh še ne 
učinkuje, naj bi se v začetku zviševala hitreje kot za moške. Uvajati naj bi se začela v 
letu 2011, postopen prehod pa zaključil leta 2020 (MDDSZ, 2009, str. 20). 
Postopoma se dvigne tudi minimalna starostna meja za predčasno upokojitev iz 58 
na 60 let. Razlika med polno starostjo in minimalno starostjo se izenači za oba spola 
na 5 let. 
Po zaključku prehodnega obdobja bo mogoča upokojitev z minimalno 15 leti 
zavarovalne dobe pri 65. letih starosti in predčasna upokojitev z najmanj 38 leti 
pokojninske dobe (ţenske) in najmanj 40 leti pokojninske dobe (moški) in minimalno 
starostjo 60 let (MDDSZ, 2009, str. 20). 
V Sloveniji imamo, v primerjavi z drugimi evropskimi drţavami, najniţjo minimalno 
starost za upokojitev moških 58 let in eno izmed najniţjih za ţenske 56 let in 4 
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mesece. Pri ţenskah ima podobno nizko starost za upokojitev ţensk le še Romunija 
(58 let in 4 mesece) (Spletni portal Računovodja, 2010). 
 
Vzpostavitev spodbudnejše politike bonusov in restriktivnejše politike 
malusov ter črtanje časovnih bonusov: 
Trenutno bonusi in malusi ne opravljajo svoje funkcije, ki je spodbujanje  daljšega 
ostajanja v zaposlitvi in preprečevanje prezgodnjega upokojevanja (Spletni portal 
Računovodja, 2010). Predlaga se, da znaša vrednost spodbud oziroma odbitkov 0,3 
%. Na ta način bi se starostna pokojnina vsem, ki se upokojijo pred dopolnitvijo 
polne starosti, zmanjšala za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve polne 
starosti od najmanj 0,3 % do največ 18 % (12 x 0,3 = 3,6 % na leto). Enako pa naj 
bi se starostna pokojnina osebi, ki izpolni pogoje zanjo in ostane v zavarovanju po 
dopolnitvi polne starosti, povečala za vsak mesec 0,3 % brez omejitve navzgor. 
Pridobljeni bonusi in malusi so trajni (MDDSZ, 2009, str. 21).  
Prav tako je potrebno razmisliti o črtanju časovnih bonusov, ki so jih bolj ali ne 
odpravile ţe vse evropske drţave. V Sloveniji je namreč moţnost časovnih bonusov 
za vojaščino in otroke močno zmanjševala pozitivne učinke pokojninske reforme iz 
leta 2000 (Spletni portal Računovodja, 2010).  
 
Vzpostavitev večje fleksibilnosti in odprtosti instituta delne upokojitve: 
Ta bi po novem omogočal delno upokojitev tudi drugim osebam in ne le osebi, ki ima 
sklenjeno delovno razmerje, kar pomeni, da delna upokojitev pride v poštev tudi za 
druge kategorije zavarovancev (npr. samozaposlene, kmete itd.). Prav tako bi bilo v 
primeru delne upokojitve potrebno omogočiti fleksibilen delovni čas ob zakonski 
ureditvi dnevnega minimuma. Obenem bi veljalo zakonsko ureditev spremeniti na 
način, da bi imeli vsi zavarovanci moţnost delno ostati v zaposlitvi ter prejemati 
delno pokojnino (Spletni portal Računovodja, 2010). 
 
Podaljšanje obračunskega obdobja za odmero pokojnine: 
Sedanji način odmere, z upoštevanjem najugodnejših zaporednih 18 let zavarovanja 
po letu 1970, ne omogoča pravičnega načina odmere pokojnine, saj upošteva 
dohodke, za katere so bili plačani prispevki iz krajšega obdobja. V kolikor bi se 
upoštevali plačani prispevki iz daljšega obdobja – 35 let, bi bil omogočen pravičnejši 
način odmere pokojnine, saj zasluţki večinoma naraščajo sorazmerno z naraščanjem 
let delovne dobe (npr. dodatek na delovno dobo), morebitna vmesna prekinitev 
zaporedja pa bi lahko privedla do bistvenega zniţanja pokojnine. Ob tem je potrebno 
poudariti, da ima Slovenija še vedno najkrajše obdobje za odmero pokojnine v 
primerjavi z drugimi evropskimi drţavami (nikjer se za obračun ne upošteva krajše 
obdobje od 25 let) (Spletni portal Računovodja, 2010). 
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Izločitev čistih socialnih transferjev: 
Z namenom zagotovitve preglednejšega poslovanja pokojninske blagajne se iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja izloči vse transferje oziroma socialne 
dajatve, ki se znotraj pokojninskega sistema zagotavljajo upravičencem iz drţavnega 
proračuna in ki se ne financirajo iz prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. S tem se zagotovi ločitev socialnih dajatev od čistih pokojninskih 
dajatev (starostna, invalidska, vdovska in druţinska pokojnina), ki se financirajo iz 
pobranih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V skladu z navedenim 
ukrepom se pravico do dodatka za pomoč in postreţbo prenese v Zakon o dolgotrajni 
oskrbi, drţavno pokojnino in pravico do varstvenega dodatka, ki je prejemek 
uţivalcev starostnih, invalidskih, vdovskih in druţinskih pokojnin, zaradi zagotovitve 
socialne varnosti pa se prenese v Zakon o socialnem varstvu (MDDSZ, 2009, str. 27). 
 
4.4.2.2 Spremembe v obveznem in prostovoljnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju (2. steber) 
Preoblikovanje obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja – 
vzpostavitev poklicnega pokojninskega zavarovanja: 
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje se sooča z vrsto pomanjkljivosti, k 
izhajajo iz zakonske ureditve iz leta 2000. Seveda pa je obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje moţno brez večjih sistemskih sprememb preoblikovati v 
učinkovit sistem poklicnega varčevanja, katerega namen je moţnost črpanja 
predčasne pokojnine za tiste delavce, ki delajo na delovnih mestih, ki so teţka in 
zdravju škodljiva oziroma jih po določeni starosti ni moč uspešno opravljati. 
Obstoj specifičnih delovnih mest zaradi teţkega dela oziroma zdravju škodljivega dela 
bo potrebno počasi zmanjšati oziroma ukiniti, za te vrste del, ki bodo še ostala, pa bo 
potrebno na daljši rok vzpostaviti spodbudne oblike zavarovanja (MDDSZ, 2009, str. 
30).  
Vzpostavitev poklicnega pokojninskega zavarovanja je ukrep, s katerim se omogoča 
zaposlenim, ki delajo na teţkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oziroma na delih, 
ki jih po določeni starosti ni mogoče uspešno opravljati, vključitev v posebno 
kapitalsko krito shemo določenih prispevkov (defined contribution), ki zagotavlja 
pravico do predčasne upokojitve s pravico do poklicne pokojnine, ki se izplačuje od 
trenutka predčasne upokojitve do izpolnitve pogojev za upokojitev v obveznem 
pokojninskem zavarovanju (MDDSZ, 2009, str. 30). 
Sedanja ureditev ima značilnost sistema vnaprej določenih pravic (defined benefit), 
saj je višina poklicne pokojnine ţe vnaprej določena. Na novo bi se torej 
preoblikovala v sistem vnaprej določenih prispevkov (defined contribution) in tako 
višina poklicne pokojnine ne bi bila več določena, ampak bi ta bila odvisna od višine 
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zbranih sredstev na osebnem računu člana v trenutku uveljavitve pravice do poklicne 
pokojnine. 
V poklicnem pokojninskem zavarovanju se določi enotna prispevna stopnja za vsa 
delovna mesta, za katere so delodajalci dolţni plačevati prispevke za obvezno 
dodatno pokojninsko zavarovanje (MDDSZ, 2009, str. 31). Zvišanje prispevne stopnje 
bo sicer za večino delodajalcev pomenilo precejšnje breme, zato jim drţava mora 
ponuditi kompenzacijo v obliki učinkovitejšega postopka določitve oziroma ukinitve 
delovnega mesta kot takšnega, na katerem je obvezna vključitev v poklicno 
pokojninsko shemo. 
Pogoji za pridobitev poklicne pokojnine se veţejo izključno na trajanje vključenosti v 
poklicno pokojninsko shemo (četrtina obdobja). Edini pogoj za pridobitev pravice do 
poklicne pokojnine je, da zavarovančeva pokojninska doba skupaj z dodano dobo, ki 
se določa v četrtini obdobja vključenosti v poklicno pokojninsko shemo, zadošča za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine v obveznem zavarovanju. Čas prejemanja 
pa je odvisen od obdobja dodane dobe, pridobljene na podlagi vključenosti v 
obvezno dodatno pokojninsko dobo (MDDSZ, 2009, str. 31). Poklicna pokojninska 
shema bi se izvajala v obliki vzajemnega pokojninskega sklada, ki bi ga upravljala 
zavarovalnica, ki bi tudi kasneje izplačevala poklicne pokojnine. 
 
4.4.2.3 Spremembe v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju 
Modernizacija prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 
Osnovni namen tega zavarovanja je, da ohrani bistveni cilj zavarovanja, to je, da 
mora dodatna starostna pokojnina pokriti izpad prejemkov posameznika iz obveznega 
pokojninskega zavarovanja.  
Zaradi zagotavljanja preglednosti poslovanja posameznih izvajalcev ter zagotavljanja 
izenačenosti pravic zavarovancev oziroma članov, bi bilo potrebno zasledovati cilj 
poenotenja izvajalcev, s katerim bi se zagotovilo preglednejše delovanje, učinkovit 
nadzor, predvsem pa medsebojna primerljivost delovanja in doseţenih rezultatov, ki 
sta bistvenega pomena pri odločanju posameznikov, h kateremu izvajalcu bodo 
pristopili. Glede na navedeno bi bilo smiselno, da se kot enotni produkt v 
varčevalnem delu vpelje izračun donosnosti z uporabo enot premoţenja oziroma da 
so vsi izvajalci vzajemni pokojninski skladi (MDDSZ, 2009, str. 34). 
Predlagana rešitev poenotenja izvajalcev bi šla v smeri razvoja t.i. krovnega 
(pokojninskega) sklada, ki je bil v slovensko zakonodajo uveden z novelo zakona o 
investicijskih skladih in druţbah za upravljanje (Ur. L. RS, št. 92/2007). 
Ne glede na izvedene spremembe bi pa ostali nespremenjeni upravljavci vzajemnega 
(krovnega) pokojninskega sklada: banke, pokojninske druţbe in zavarovalnice. 
Prav tako bi bilo potrebno razmisliti o ločitvi individualnega in kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, s čimer bi se doseglo jasnejšo razdelitev na 
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II. in III. steber pokojninskega zavarovanja, ki je v svetu namenjena predvsem 
oblikovanju različnih lastnosti in priznavanju različnih pravic. Določene prilagoditve  
bo potrebno izvesti tudi na področju minimalne zajamčene donosnosti, stroškov 
upravljavcev in davčnih ter podobnih spodbud za povečanje vključenosti. Zagotoviti 
je potrebno tudi ustrezen nadzor in sodelovanje članov pri upravljanju s 
premoţenjem pokojninskega sklada (Spletni portal Računovodja, 2010). 
 
Vse te spremembe so nujne in dejstvo je, da je modernizacija nujno potrebna, da bo 
sistem vzdrţljiv. Vsekakor drţi, da sedanji sistem valorizacijskih količnikov in uporabe 
določila o sprotnem izenačevanju pokojnin oseb, ki so se upokojili po t.i. starem 
sistemu, in tistih, ki se upokojujejo po reformi (2000), postaja neobvladljiv (MDDSZ, 
2009, str. 2). Smotrno bi bilo, da se torej nemudoma uvedejo spremembe, predvsem 
dvig starosti za upokojitev in tudi vse naštete, da bo sistem vzdrţen in solidaren za 
prihajajoče generacije. 
 
4.5 VZPOSTAVITEV NOVEGA POKOJNINSKEGA SITEMA 
 
Ministrstvo za delo druţino in socialne zadeve je v letu 2009 predstavilo predlog 
modernizacije pokojninskega sistema v Sloveniji (Varna starost za vse generacije), 
kjer je opredeljena vzpostavitev novega pokojninskega sistema. 
 
Prvega januarja 2015 v Sloveniji začne veljati nov pokojninski sistem, v katerega se 
vključijo vsi zavarovanci, ki so rojeni leta 1960 ali kasneje oziroma so na dan 1. 
januar 2015 stari manj kot 55 let (MDDSZ, 2009, str. 38). 
 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v RS bo temeljil na principu 
večstebrnega sistema, in sicer: 
- ničelni steber (zero pillar); 
- I. steber (first pillar); 
- II. steber (second pillar), 
- III. steber (third pillar). 
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Slika 4:Prikaz posameznih stebrov predlaganega pokojninskega sistema in vira njihovega 
financiranja 
 
  
 
        Vplačila članov 
 
 
        Vplačila delavcev in 
        delodajalcev 
     
 
 
 
 
        Prispevki delavcev in 
       delodajalcev 
 
 
        Prispevki PIZ (1,5 %) in  
       drţavni proračun 
 
Vir: MDDSZ, 2009, str. 38 
 
V sistem obveznega pokojninskega zavarovanja (I. steber) se vpelje sistem 
navideznih pokojninskih računov (National defined contribution), kjer se vplačani 
prispevki zavarovanca evidentirajo na njegovem osebnem računu. Osebni računi so 
navidezni, saj se prispevki v okviru dokladnega sistema uporabijo za sprotno 
izplačevanje pravic upokojencev (t.i. pay-as-you-go). Višina posameznikove 
pokojnine je odvisna od višine vplačanih prispevkov, dolţine vplačevanja in 
pričakovane preostale ţivljenjske dobe posameznikove generacije ob njegovi 
upokojitvi. Sredstva, ki so zbrana na navideznih računih, se obrestujejo v skladu z 
naprej določenim donosom (v drţavah, ki imajo tak sistem, zbrana sredstva 
usklajujejo z rastjo plač ali rastjo BDP).  
Bistvo delovanja NDC sistema je v dosledni indeksaciji prispevkov posameznikov, ki 
so zavedeni na individualne račune, preglednosti in razumljivosti (MDDSZ, 2009, str. 
39). 
Dolgoročna vzdrţnost sistema je zagotovljena z načinom usklajevanja, tako v primeru 
niţje rasti plač, niţjega razmerja med aktivnimi in upokojenimi prebivalci ali daljše 
pričakovane ţivljenjske dobe, indeksacija avtomatično opravi prilagoditev. 
 
 
III. steber 
 
 
II. steber 
 
 
      I.steber 
 
 
 
 
 
Ničelni steber 
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Preoblikovanje veljavnega dokladnega sistema iz sistema »defined benefid« v sistem 
»national defined contribution« bi pomenilo, da bi bilo potrebno uvesti močan 
redistributivni element (zero pillar), ki bi vsakomur zagotavljal univerzalen dohodek in 
bi bil vezan na vstopno starost 65 let oziroma morebitno kasnejšo upokojitev. S tem 
bi se v novem sistemu NCD ohranila solidarnost, in sicer v obsegu, ki bi preprečevala 
revščino (MDDSZ, 2009, str. 39). Glavnino obveznega pokojninskega zavarovanja bi 
seveda predstavljal prvi steber, ki predstavlja trdno vez med pokojninskimi prejemki 
in plačanimi prispevki. 
 
Sedanji obvezni steber bi se preoblikoval na dva dela, kjer bi socialni ali zero pillar 
zagotavljal univerzalno pokojnino, ki bi jamčila eksistencialno varnost v starosti s 
prerazdelitvijo sredstev zaradi načela solidarnosti oziroma ohranjanja zagotovitve 
minimalnega obsega pokojninskih pravic. Po modelu navideznih individualnih računov 
(prvi steber ali first pillar) bi se vodila in sprotno indeksirala sredstva za vsakega 
posameznika za poznejše izplačilo aktuarsko določene pokojnine, katere višina se 
določi po vnaprej izraţeni formuli, ki upošteva pričakovano ţivljenjsko trajanje 
moških in ţensk. S tem bi se zagotovila odvisnost pravic od vplačanih prispevkov 
oziroma bi se sistemsko ločile pravice, ki nimajo podlage v prispevkih. 
4.5.1 Temeljne značilnosti ničelnega stebra 
Ničelni sistem na podlagi temeljnih načel prerazporeditve in solidarnosti zagotavlja 
pravico do univerzalne pokojnine, s katero se preprečuje revščina in zagotavlja 
osnovna socialna varnost za primer starosti. Upravičenec je zavarovanec, ki je 
dopolnil starost 65 let, ob pogoju, da je bil leta 2015 star 55 let ali manj (od letnika 
1960 naprej) in je bil na dan 1. januar 2015 vključen v shemo NDC prvega 
pokojninskega stebra (MDDSZ, 2009, str. 40). 
 
Višina takšne univerzalne pokojnine bi znašala na primer 40 % minimalne plače v 
Republiki Sloveniji na isti dan. Univerzalna pokojnina bi se usklajevala enkrat letno z 
rastjo cen ţivljenjskih potrebščin. Sredstva za financiranje ničelnega stebra se 
zagotavljajo iz določenega dela prispevkov za pokojninsko zavarovanje (1,5 %), 
razlika med prihodki prispevkov in odhodki za univerzalne pokojnine pa se krije iz 
drţavnega proračuna. 
 
4.5.2 Temeljne značilnosti prvega stebra 
V okviru prvega stebra je vpeljana shema navideznih računov (NDC), na podlagi 
katere ima vsak zavarovanec pri Zavodu vzpostavljen osebni navidezni račun. Shema 
(NDC) sicer temelji na dokladnem sistemu, vendar zagotavlja pregledno 
dokumentiranje vplačanih prispevkov in določitev vsote premoţenja, ki je podlaga za 
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odmero pravic. Vplačani prispevki se indeksirajo enkrat letno, in sicer glede na rast 
realnih plač (MDDSZ, 2009, str. 40). 
 
Zavarovanci sheme NDC so vsi posamezniki, ki prejemajo dohodke ali prejemke, ki se 
štejejo kot obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino ter tudi dodaten pogoj, 
da je posameznik rojen leta 1960 ali kasneje. 
 
Pogoj za pridobitev pravice je, da zavarovanec dopolni starost 65 let in se mu nato 
zagotavlja pokojnina v višini, ki se na dan uveljavitve pravic izračuna na podlagi 
dokumentiranega nabranega pokojninskega bogastva v skladu z aktuarskimi načeli. 
Pokojnine se valorizirajo enkrat letno na podlagi t.i. švicarske formule (50 % 
sprememba cen ţivljenjskih potrebščin in 50 % rast plač) (MDDSZ, 2009, str. 41). 
 
V okviru sheme NDC bi se v obsegu nepolne indeksacije v smislu vezave na realne 
gospodarske kategorije zagotavljal tudi t.i. rezervni demografski sklad, ki bi 
zagotavljal vzdrţnost sistema, če bi prišlo do spremenjenih demografskih in 
gospodarskih razmer. S tem skladom bi upravljala Kapitalska druţba pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d.d. 
 
4.5.3 Upokojevanje v Sloveniji in v Evropi 
Ministrstvo za delo druţino in socialne zadeve je v letu 2010 predstavilo čistopis 
predloga modernizacije pokojninskega sistema.  
 
Minimalna starost, pri kateri se bodo lahko upokojili moški in ţenske, bo po novem 
60 let. Za polno pokojnino bodo moški morali delati do 65. leta in ţenske do 63. leta 
starosti. Sprva je bila predvidena sicer izenačitev starosti za polno pokojnino na 65 
let, vendar se bodo ţenske za zdaj lahko upokojevale še dve leti mlajše.  
 
Zavarovanci, ki so vstopili v obvezno zavarovanje pred 20. letom, pa se bodo lahko 
starostno upokojili, ko bodo dopolnili 60 let in 44 let pokojninske dobe (moški) 
oziroma 58 let in 42 let pokojninske dobe (ţenske). Omenjeni bonus so do zdaj lahko 
koristile samo ţenske, če so delale pred dopolnjenim 18. letom starosti. (Večer, 
2010, str. 5). 
 
Od prihodnjega leta, pa vse do leta 2015 oziroma v nekaterih primerih tudi do leta 
2018, bo veljalo tako imenovano prehodno obdobje, kjer se bodo vsako leto 
postopoma zaostrovali pogoji upokojevanja. Zavarovanec bo pridobil starostno 
pokojnino, če bo v posameznem koledarskem letu izpolnjeval določen starostni pogoj 
in dopolnjeno pokojninsko dobo. 
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Pri 60 letih (minimalni starosti) se bodo lahko upokojili moški, če bodo imeli 
dopolnjenih najmanj 40 let pokojninske dobe, in ţenske, pri dopolnjenih najmanj 38 
let pokojninske dobe. Vsi tisti zavarovanci, ki bodo delali tudi po izpolnitvi pravice do 
predčasne pokojnine, bodo ob plači lahko prejemali tudi 20 % predčasne pokojnine, 
in sicer moški do dopolnitve 65. leta, ţenske pa do 63. leta starosti. Namesto tega 
bodo lahko izkoristili tudi bonus za vsak mesec dela po izpolnitvi pogojev za 
predčasno upokojitev do polne starosti. S tem si bodo zvišali pokojnino (za vsak 
mesec dela več za 0,3 %, na leto 3,6 % višjo pokojnino). Zavarovancu, ki bo 
uveljavil predčasno pokojnino, se bo odmerjena pokojnina zniţala (vsak mesec za 0,3 
%) vse do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. starosti ob upokojitvi ne bo več 
mogoče zniţati s tako imenovano dodano dobo zaradi študija, vojaščine in 
vzdrţevanja otrok.  
 
Ostaja pa moţnost delne upokojitve, in sicer pogoj za delno upokojitev je, da 
posameznik dela štiri ure na dan. Moški, ki se bo delno upokojil, bo poleg plače 
prejemal tudi delno pokojnino. Vsem zavarovancem, ki se bodo delno upokojili, bo do 
dopolnitve polne starosti priznan še del predčasne pokojnine. Zavarovanec, ki se bo 
delno upokojil po izpolnitvi pogojev za pridobitev predčasne pokojnine, zraven 
sorazmernega dela plače in delne pokojnine prejemal do 65. leta (ţenske pa do 63. 
leta) starosti še del (najmanj 5 in največ 15 %) predčasne pokojnine (Večer, 2010, 
str. 5) 
 
 
Tabela 11:Predčasne upokojitve 
Leto                  Starost   Ţenske 
 Moški Ţenske Pokojninska doba 
 Let         Mesecev Let         Mesecev Let         Mesecev 
2011 58            6 57              0 37              6 
2012 59            0 57              6 37              9 
2013 59            6 58              0 38 
2014 60 58              6  
2015  59              0  
2016  59              6  
2017  60  
Vir: Večer, 2010, str. 5 
 
Za izračun pokojninske osnove se po novem ne bo več upoštevalo povprečje plač 18 
zaporednih najboljših let, ampak zaporednih 34 let zavarovanja od 1. januarja 1970 
dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša. Tudi pokojninska osnova bo imela 
prehodno obdobje, in sicer se bo od leta 2011 do 2018 postopoma podaljševala 
vsako leto za dve leti. Za tiste, ki se bodo upokojili prihodnje leto, bo znašala 20 let, 
leta 2018 pa 34 let. 
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Ker bi se zaradi podaljševanja obdobja za izračun pokojnine višina pokojnin v 
prihodnjih letih predvidoma zniţala, bo uveden t.i. kompenzacijski faktor – višji 
odmerni odstotek. Ta bi po sedaj veljavnem pokojninskem zakonu v prihodnjem letu 
znašal 79 %, leta 2024 pa le še 72,5 %. Po novem naj bi ga od leta 2011 povečevali 
za toliko, za kolikor se bodo zniţale pokojnine zaradi podaljševanja let, ki se bodo 
upoštevale za njihov izračun (Večer, 2010, str. 5). 
 
Spreminja se tudi dosedanji način usklajevanja pokojnin, in sicer bi se pokojnine po 
novem zviševale le enkrat letno, a le za polovično rast plač in polovično rast cen 
ţivljenjskih potrebščin. 
 
Uveljavljanje pravice do starostne pokojnine v letu 2010 (Spletni portal Seniorji.info, 
2010): 
Za ţenske:  
- 56 let 8 mesecev starosti in 37 let 3 mesece pokojninske dobe ali 
- 61 let starosti in najmanj 20 let pokojninske dobe ali 
- 63 let starosti in najmanj 15 let pokojninske dobe. 
Za moške: 
- 58 let starosti in 40 let pokojninske dobe 
- 63 let starosti in najmanj 20 let pokojninske dobe 
- 65 let starosti in najmanj 15 let pokojninske dobe. 
 
Ti pogoji upokojevanja so zakonsko določeni za leto 2010, saj velja še vedno 
prehodno obdobje upokojevanja, ki določa vsakoletno rast starosti in pokojninske 
dobe (sedaj še samo za ţenske). 
 
Na področju EU ne obstaja skupna zakonodaja glede določanja starostne meje za 
upokojitev, temveč jo določa nacionalna zakonodaja vsake drţave članice posebej 
(Spletni portal Zlataleta.com, 2010). 
 
Primerjava evropskih drţav članic po zakonsko določeni starostni upokojitvi in 
povprečni dejanski starostni upokojitvi (OECD, str. 106, 2009 in spletna portala 
Pokojninska druţba A, Zlataleta.com, 2010): 
Nemčija: 
- Zakonska upokojitvena starost za oba spola je 65 let 
- Dejanska upokojitvena starost za moške je 62,1 let, za ţenske 61 let 
Francija: 
- Zakonska upokojitvena starost za oba spola je 60 let 
- Dejanska upokojitvena starost za moške je 58,7 let, za ţenske 59,5 let 
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Grčija: 
- Zakonsko določena za osebe, zavarovane pred 31. decembrom 1992, je 
upokojitvena starost 65 let za moške in 60 let za ţenske. Za osebe, 
zavarovane po 1. januarju 1993, je upokojitvena starost 65 let za oba spola 
- Dejanska upokojitvena starost za oba spola je 62,4 let 
Italija: 
- Zakonska upokojitvena starost za moške je 65 let, za ţenske pa 60 let 
- Dejanska upokojitvena starost za moške in ţenske je 60,8 let 
Nizozemska: 
- Zakonska upokojitvena starost za oba spola je 65 let 
- Dejanska upokojitvena starost za moške in ţenske je 63,2 let 
Švedska: 
- Zakonska upokojitvena starost za oba spola je 65 let 
- Dejanska upokojitvena starost za moške je 66 let, za ţenske 63 let 
Avstrija: 
- Zakonska upokojitvena starost za moške je 65 let, za ţenske pa 60 let. 
Postopno povišanje upokojitvene starosti na 65 let za ţenske se predvideva v 
obdobju 2024-2033 
- Dejanska upokojitvena starost za moške je 58,9 let in za ţenske 57,9 let 
 
 
Madţarska: 
- Zakonodaja za povišanje starostne meje za upokojitev je bila uvedena ţe leta 
1996. Zakonska upokojitvena starost se iz leta v leto povečuje in sicer do 
predvidenih 62 let. Za moške je bila upokojitvena starost leta 2000 povišana iz 
61 na 62 let, za ţenske je 60 let 
- Dejanska upokojitvena starost za moške je 59 let, za ţenske pa 58 let 
Češka: 
- Zakonska upokojitvena starost za moške je 62 let, za ţenske pa 59 let 
- Dejanska upokojitvena starost  za moške je 62,2 let, za ţenske pa znaša 58,5 
let 
Slovenija: 
- Odvisno od zavarovalne dobe se lahko zakonsko upokojijo ţenske v starosti od 
58 do 63 let, moški pa v starosti od 58 do 65 let 
- Dejanska upokojitvena starost za moške je 60,9 let, za ţenske pa 58 let 
 
Iz primerjave pokojninskih sistemov nekaterih evropskih drţav je ugotoviti, da je 
dejanska starost upokojevanja kljub višji zakonsko predpisani starosti za 
upokojevanje niţja. Pomeni, da tudi v Sloveniji z zviševanjem zakonsko določene 
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upokojitvene starost dejanska starost pravzaprav ne bo tako visoka. Bodo pa zato 
pokojnine toliko niţje (Spletni portal Pokojninska druţba A, 2010). 
 
Skandinavske drţave (Švedska, Nizozemska) imajo zakonsko določeno starost 65 let 
in se tudi dejansko upokojujejo pri tej starosti, predvsem Švedska je zelo dober 
zgled, kjer moški še podaljšujejo svojo upokojitev. Vse ostale drţave se dejansko 
upokojujejo prej kot je zakonsko določeno. Vse drţave članice  se seveda pripravljajo 
na dvigovanje upokojitvene starosti, saj imajo vse teţave z demografskimi trendi. 
Potrebno bo torej storiti še več pri spodbujanju starejših delavcev, da bodo ostajali 
še naprej aktivni. Upokojitev bo morala postati finančno manj zanimiva, tako da se 
bo zviševala zakonsko predpisana upokojitvena starost in da se bo prilagodila 
finančna spodbuda za predčasno/poznejše upokojevanje, istočasno pa se morajo 
izboljšati zaposlitvene moţnosti za starejše, ki ţelijo delati naprej. 
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5. PRIMERA EVROPSKIH DRŢAV ČLANIC 
 
 
V Evropski uniji vsaka drţava članica s svojo nacionalno zakonodajo določa zakonsko 
določeno upokojitveno starost. Te se seveda razlikujejo med seboj, vendar vsa 
zakonodajna telesa EU teţijo k zviševanju upokojitvene starosti in opozarjajo drţave 
članice k pokojninskim reformam.  
 
Primer švedskega pokojninskega sistema lahko predlagam za dober vzgled, kar kaţe 
ţe primerjava iz prejšnjega poglavja. Na Švedskem je zakonsko določena 
upokojitvena starost za oba spola 65 let. Dejanska upokojitvena starost za moške 
znaša 66 let, za ţenske pa 63 let. Švedska zakonodaja je spodbudna za vso aktivno 
prebivalstvo, po upokojitvi pa primerna za dovolj kakovostno ţivljenje upokojencev. 
 
Kljub temu, da je določena zakonska upokojitvena starost za moške 65 let in za 
ţenske 60 let, če so te osebe zavarovane pred 31. decembrom 1992, je grški 
pokojninski sistem precej nejasen. Za osebe, zavarovane po 1. januarju 1993, je 
upokojitvena starost za oba spola 65 let. Dejanska povprečna upokojitvena starost za 
oba spola je 61 let. Grški sistem se zlorablja in prizadevanja za zmanjševanje javnega 
dolga niso obetavna. Grška vlada skuša sicer vzpostaviti sistem pravil, ki urejajo 
pokojnino in odpraviti predčasno upokojitev za nekatere kategorije delavcev, ki niso 
do tega upravičeni.  V številnih poklicih, ki so uvrščeni v »naporne in nezdrave« 
poklice, se lahko moški upokojijo pri 55 letih in ţenske pri 50 letih (npr. frizer, pek, 
maser…). V nadaljevanju bom podrobneje prikazala švedski in grški pokojninski 
sistem. 
 
5.1 ŠVEDSKA 
 
Švedski sistem bi lahko sluţil kot vzorčni primer spopadanja s problematiko 
pokojninskega sistema in kot tak ponudil izhodišče za razpravo o novi reformi 
pokojninskega zavarovanja tudi v Sloveniji (Pogačar, 2008, str. 67).  
 
Švedska velja za eno najbolj razvitih drţav članic Evropske zveze ne samo na 
gospodarskem področju, ampak tudi na področju socialne varnosti. Kot takšna razvita 
drţava je zgled mnogim drugim na različnih področjih, še zlasti pa na področju 
pokojninskega sistema, ki je primer učinkovitega sistema zagotavljanja socialne 
varnosti vsem generacijam.  
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Pokojninski sistem na Švedskem ima zelo dogo tradicijo, še posebej pa je znan po 
dobri socialni varnosti, ki se kaţe v nizkem številu revnih upokojencev. Zaradi 
demografskih sprememb se je tudi na Švedskem reformiral pokojninski sistem 
(1999), ki se je preoblikoval iz dveh stebrov v tri.  
 
Slika 5:Reformirani švedski pokojninski sistem 
 
Vir: Kapitalska druţba, 2008, str. 68 
 
Proces reforme švedskega pokojninskega sistema se je začel ţe sredi osemdesetih let 
minulega stoletja, razprava in priprava konceptualnih rešitev pa je trajala skoraj 15 
let. Pomembno je poudariti, da so avtorji reforme ţeleli doseči čim večji druţbeni in 
politični konsenz glede glavnih rešitev, kar jim je na koncu tudi uspelo (Pogačar, 
2008, str. 69). Na podlagi sprejete pokojninske reforme je Švedska svoj pokojninski 
sistem preoblikovala v tristebrni sistem, kot je prikazan na zgornji sliki.  
 
Celoto torej sestavljajo trije stebri, pri čemer je odločitev posameznika prepuščena v 
vključitev v drugi in tretji steber. V okviru prvega, ki je seveda obvezen, je v 
kapitalsko kritem delu posamezniku prepuščena odločitev o izbiri naloţbene politike. 
 
Prvi steber 
Švedska je z reformo pokojninskega sistema svoj sistem obveznega pokojninskega 
zavarovanja, ki je v celoti temeljil na dokladnem sistemu (pay-as-you-go), 
preoblikovala v tridelni sistem, in sicer: 
- obvezno pokojninsko zavarovanje 
- premijsko varčevanje 
- zajamčena pokojnina. 
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Švedska je prvi steber preoblikovala iz dokladnega sistema z vnaprej določenimi 
prejemki v kapitalsko krit sistem z vnaprej določenimi prispevki. Prispevki so določeni 
v višini 18,5 odstotka, osnova za odmero prispevka pa je navzgor omejena. 
Reformirani sistem v mnogo večji meri temelji na aktuarskih pravilih oziroma 
odpravlja prerazdelitev med zavarovanci. Cilj reformiranega sistema je zagotavljati 
ohranitev ţivljenjskega standarda (Pogačar, 2008, str. 70). 
 
Obvezno pokojninsko zavarovanje deluje na principu dokladnega (pay-as-you-
go) sistema, in sicer po sistemu navideznih določenih prispevkov (national defined 
contribution- NDC). Prispevki v višini 16 % osnove, ki je navzgor omejena, se vodijo 
na posameznikovem navideznem računu, hkrati pa se z njimi sproti krijejo izdatki za 
pokojnine. 
 
Prednosti sistema NDC so (Pogačar, 2008, str. 70): 
 dosledna povezava med prispevki in pravicami, 
 ohranitev sistema »pay-as-you-go« v obveznem zavarovanju, 
 omogoča stalno prilagajanje sistema demografskim razmeram, 
 prilagodljivost glede odločitve za upokojitev. 
 
Prispevki, ki so v višini 16 %, se plačujejo mesečno. Pomembno je tudi poudariti, da 
se prispevki obračunavajo od osnove, ki je navzgor omejena, saj so omejeni tudi 
prejemki/ pokojnine s tega naslova. Pogačar navaja za primerjavo, da slovenski 
pokojninski sistem ne pozna omejitve osnove za odmero prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje, pozna pa omejitev pokojninske osnove za odmero pokojnine. Sredstva, 
vodena na navideznem računu zavarovanca, se usklajujejo z rastjo povprečne plače 
oziroma na enak način in v enaki višini kot izdatki (pokojnine) in se s tem ustvarja 
tako imenovani balancing mechanism. S takšnim sistemom se zagotavlja pravična 
povezava med višino vplačanih prispevkov in višino pokojnine, ki jo s tega naslova 
prejema posameznik. Vzpostavljena je torej transparentna alokacija pravic 
posameznega člana, kar manjka v našem slovenskem pokojninskem sistemu. 
 
Premijsko varčevanje je obvezno varčevanje na osebnih kapitalskih računih, kjer 
se 2,5 % prispevkov v 1. stebru preusmeri na osebne varčevalne račune 
posameznika, ki se financirajo po kapitalskem principu. V premijsko varčevanje je 
vključenih več kot 5,8 milijona članov. V okviru premijskega varčevanja 1. stebra je 
Švedska vzpostavila »kliring model« (Clearinghouse model), ki ga izvaja Premium 
Pension Authority, ki je institucija v lasti drţave (Pogačar, 2008, str. 70). Glavna 
značilnost je, da ta institucija opravlja zgolj tako imenovano pasivo pokojninskih 
skladov, kar pomeni, da vodi posameznikov osebni račun ter zbira premije, vplačane 
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na njegov račun. S premoţenjem posameznikov upravljajo upravljavci vzajemnih 
skladov, saj se posameznik lahko samostojno odloči, v katerem vzajemnem skladu 
naj se upravljajo njegova sredstva. Vzajemni skladi, ki jih izbira vsak posameznik v 
okviru premijskega varčevanja, morajo izpolnjevati zahteve direktive UCITS 
(85/611/EEG). Član lahko izbere največ pet vzajemnih skladov, prenosi sredstev med 
posameznimi skladi so brez omejitev in tudi brez stroškov. Članom, ki se ne odločijo 
za nobenega izmed vzajemnih skladov, pa se njihova sredstva avtomatično 
razporedijo v poseben vzajemni sklad, imenovan »default fund«.  
 
Zajamčena pokojnina v okviru obveznega pokojninskega zavarovanja  predstavlja 
socialni korektiv, ki je namenjen posameznikom, če iz različnih razlogov ne uspejo 
privarčevati zadostnih sredstev za pokojnino v obveznem zavarovanju. Te pokojnine 
se financirajo iz drţavnega proračuna. Najniţja starost, pri kateri so lahko izplačane, 
je 65 let za posameznike, rojene leta 1938 ali pozneje.   
 
Ko posameznik izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, se zbrana 
sredstva na njegovem računu (tako iz obveznega zavarovanja, kakor tudi iz 
premijskega varčevanja) delijo s koeficientom pričakovane preostale ţivljenjske dobe, 
na podlagi česar se izračuna letni znesek pokojnine (Pogačar, 2008, str. 71). 
Institucija Premium Pension Authority izplačuje starostne pokojnine v obliki 
doţivljenjske mesečne pokojninske rente v dveh oblikah, in sicer: (1) doţivljenjska 
renta z udeleţbo na dobičku in (2) doţivljenjska renta, katere višina je vezana na 
enote investicijskih skladov. Pravice se lahko pričnejo izplačevati, ko je zavarovanec 
napolnil vsaj 61 let starosti. Upokojenci se lahko odločijo tudi za prejemanje delne 
pokojnine, saj s tem posameznik ostane še nadalje zaposlen in si tako povečuje 
prispevke in pokojninsko osnovo. Novost v švedskem pokojninskem sistemu pa je 
tudi ta, da posameznik lahko opravlja delo tudi po dopolnjenem 65. letu starosti, saj 
zgornje omejitve ni.  
 
Drugi steber 
V drugi steber spadajo poklicne pokojninske sheme, ki jih člani sami izbirajo. Poklicni 
pokojninski načrti so oblikovani na osnovi kolektivnih dogovorov med delodajalci in 
zaposlenimi. Pribliţno 90 odstotkov vseh zaposlenih je vključenih v različne poklicne 
pokojninske načrte. Takšna pokojnina, ki je pridobljena iz poklicnega pokojninskega 
načrta, predstavlja 15 % v posameznikovi celotni pokojnini.  
Poklicni pokojninski načrti privatnega sektorja so centralizirani, saj štirje načrti 
pokrivajo kar 80 odstotkov zaposlenih. Razdeljeni so v dve skupini, in sicer: v prvo 
spadajo pokojninski načrti delodajalcev in privatnega sektorja – pokojninski načrt ITP 
pokriva t.i. bele ovratnike (white collar workers), pokojninski načrt SAF-LO pa pokriva 
t.i. modre ovratnike (blue collar workers); v drugo skupino pa spadajo pokojninski 
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načrti javnega sektorja, ki so razdeljeni na načrte drţavnih usluţbencev in 
pokojninske načrte za zaposlene v občinskih upravah in okroţjih.  
 
Delodajalci lahko poklicne pokojninske načrte upravljajo na tri različne načine (Rakar, 
2004, str. 32): 
1. knjiţne rezerve – sistem, v katerem delodajalec v bilanci podjetja oblikuje 
rezerve, ki naj bi bile namenjene obveznostim za izplačilo pokojnin. 
Delodajalec je vedno odgovoren za uresničevanje, četudi je kritje premajhno. 
Prav to je razlog, da morajo biti sredstva pozavarovana, v primeru, da 
podjetja ne bi bila zmoţna izplačevati pokojnin; 
2. pokojninsko zavarovanje (pension insurance) – delodajalec prenese izpolnitev 
obveznosti na zavarovalnico ali na vzajemno druţbo, ki izplačuje pokojnine; 
3. pokojninska fundacija (pension foundation) – ustanovi jo delodajalec. Njegov 
glavni namen je zavarovanje pokojnin. Delodajalec sredstva vloţi v pokojninski 
načrt z namenom, da bo iz tega sklada v prihodnje izplačeval pokojnine, saj 
odgovornost za izpolnitev obveznosti vedno nosi delodajalec. 
 
Tretji steber 
Privatni pokojninski načrti predstavljajo tretji steber v švedskem pokojninskem 
sistemu. Organizirani so po naloţbenem principu, kjer se vsak član prosto odloča za 
dani izbor. Prispevki so oblikovani glede na individualne zahteve. Poleg klasičnega 
ţivljenjskega zavarovanja so lahko tudi v obliki individualnega pokojninskega 
varčevanja v bankah ali investicijskih skladih. Privatni pokojninski načrt je davčno 
stimuliran, obdavčen je po sistemu ETT, prispevki so neobdavčeni, donosi in 
pokojnine pa obdavčeni.  
 
Švedski pokojninski sistem sledi vsem modernim načelom učinkovitega sistema 
zagotavljanja socialne varnosti starejše generacije. Predstavlja pravičen, pregleden in 
predvsem finančno učinkovit sistem varčevanja za starost v javnem, obveznem 
pokojninskem zavarovanju. Pravičnost je zagotovljena s tem, ko je višina prejemkov 
v popolni odvisnosti od višine vplačanih prispevkov. Preglednost se kaţe v tem, da je 
posameznik skozi svojo aktivno obdobje natančno obveščen o višini pokojnine, ki jo 
lahko pričakuje iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Sistem pa je finančno 
učinkovit zato, ker lahko izdatki znašajo natančno toliko, kolikor znašajo prihodki 
sistema v posameznem letu.  
 
Pogačar navaja, da švedski pokojninski sistem predstavlja vse, česar slovenski nima, 
a bi moral imeti. Veljavna ureditev obveznega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji 
še vedno temelji na medgeneracijski solidarnosti, kar je seveda nujno. V slovenskem 
pokojninskem sistemu je prisotna precejšnja odsotnost odvisnosti višine pokojnine od 
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višine vplačanih prispevkov. Prav tako je tudi pomanjkljivost v obveščenosti 
zavarovancev o prihodnjih pokojninah, ki bi spremenile neozaveščenost 
posameznikov v bolj spodbudno razmišljanje o prihodnosti svojih pokojnin. 
 
Če lahko naredim grobo primerjavo med slovenskim in švedskim sistemom, lahko 
ugotovim: 
 
Tabela 12:Primerjava švedskega in slovenskega pokojninskega sistema 
 ŠVEDSKI SISTEM SLOVENSKI SISTEM 
TRISTEBRNI SISTEM 1. steber dokladni in 
naloţbeni 
2. steber naloţbeni 
3. steber naloţbeni 
1. steber dokladni 
2. steber naloţbeni 
3. steber naloţbeni 
1. steber:  
najniţja polna 
upokojitvena starost 
 
61 let 
 
58 let 
     Sistem NDC Člani oz. zavarovanci so 
obveščeni z oranţnimi 
kuvertami vsako leto o znesku 
navideznega računa 
Člani oz. zavarovanci niso 
obveščeni 
2. steber Poklicna pokojnina za modre in 
bele ovratnike (90 % 
vključenosti) 
Poklicna pokojnina samo za 
izbrane poklice in javne 
usluţbence 
3. steber Naloţbeni sistem, ki je davčno 
stimuliran (ETT) 
Naloţbeni sistem, ki ni davčno 
stimuliran 
Vir: samostojna obdelava 
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5.2 GRČIJA 
 
V Grčiji je staranje prebivalstva relativno hitro v primerjavi z drugimi evropskimi 
drţavami (Spletni portal Pokojninski skladi Online, 2010). Po projekcijah prebivalstva 
za Grčijo bodo starostne odvisnosti in razmerja med najvišjimi v Evropski uniji, kar pa 
pomeni še večji pritisk na javni pokojninski sistem in javne finance. Čeprav vlada 
med prebivalstvom velik odpor do pokojninske reforme, je neizogibna, če ţelijo 
trajnostni razvoj. 
 
Grčija je predmet dveh nesrečnih dogodkov. Je ena od zahodnoevropskih drţav, ki 
bodo najbolj prizadete zaradi prihodnjih demografskih gibanj, po drugi strani pa 
deluje kot najradodarnejša drţava za svoj sistem pokojninskega zavarovanja v EU. 
Na dolgi rok bo to resno ogrozilo tudi vzdrţnost javnih pokojnin. Kljub temu 
prizadevanja za pokojninsko reformo v Grčiji zaostajajo za drugimi evropskimi 
drţavami. 
 
V zadnjem letu se je makroekonomsko in proračunsko stanje v Grčiji izrazito 
poslabšalo, prav tako se je poslabšalo stanje grških javnih financ, in sicer veliko bolj, 
kot bi bilo pričakovati zaradi gospodarske krize. Ti dogodki so v veliki meri posledica 
nacionalnih dejavnikov, ki so se razvijali skozi daljše obdobje, kar je privedlo do 
poslabšanja neto stanja posojil v grškem gospodarstvu ter velikih in trajnih zunanjih 
neravnovesij, ki odraţajo velike izgube konkurenčnosti in opazno poslabšanje 
fiskalnega poloţaja (Uradni list EU, L83/65). 
 
Pokojninski sistem v Grčiji v glavnem temelji na javnem pokojninskem sistemu, ki se 
uresničuje večinoma samo v prvem stebru. Prvi steber je osrednjega pomena, ki 
vsebuje posebne zahtevnosti. Na splošno je sestavljen iz treh delov: 
 zasluţek v zvezi s primarno pokojnino, 
 zasluţek, ki je povezan z dodatnim pokojninskim zavarovanjem, 
 minimalna pokojnina. 
 
Prvi steber pokriva zaposlene v zasebnem sektorju in nekatere samozaposlene. 
Pokojnina se financira na pay-as-you-go podlagi. Prispevne stopnje so neenakomerno 
razdeljene med zaposlenimi in delodajalci, saj je dejanska stopnja odvisna od poklica 
zaposlenega. Običajno je 6,67%, vendar je povečana na 8,87% v poklicih, ki so 
napornejši. Delodajalci plačujejo po ustrezni stopnji 13,33% ali pa povečano 17,73% 
(Spletni portal Pokojninski skladi Online, 2010). Iz primarne pokojnine se zagotavlja 
80%, 20% pa iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.  
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Poklicne pokojninske načrte izvajajo pokojninski skladi. Zakonodaja v zvezi s 
poklicnim pokojninskim zavarovanjem je bila uvedena leta 2002. Razvoj drugega in 
tretjega stebra v Grčiji ni dovolj dobro razvit.  
 
Grški pokojninski sistem je zašel v velike teţave, vendar je vzrok nastajanja teh ţe iz 
80-tih. Je precej razdrobljen in nejasen pokojninski sistem, ki ga dopolnjuje še 
vedenjski problem drţavljanov v obliki zlorab sistema (Vlachantoni, 2010, str. 2). Na 
eni strani je razdrobljenost razvidna iz samega pokojninskega sistema, saj ustvarja 
neenakosti med različnimi druţbenimi skupinami. Priviligirane skupine seveda 
zavračajo vsak poskus nove reforme pokojninskega sistema. Na drugi strani pa sam 
sistem ponuja moţnost zlorabe, saj je ponujena široka paleta pokojninskih skladov, 
kjer so zelo široki in ohlapni predpisi. Utaja pokojninskih prispevkov je velik problem 
v Grčiji (npr. delodajalci ne plačujejo prispevkov za delavce v pokojninski sklad), zato 
nastaja še večji primanjkljaj. Zlorablja se tudi invalidska pokojnina, saj so pravila o 
upravičenosti zelo ohlapna, velik deleţ poklicev pa je definiran kot »nezdrav«.  
 
Na vse notranje razmere se pojavlja še globalni problem – demografske spremembe, 
ki prav tako močno pritiskajo na pokojninski sistem.  
 
Sedanji grški pokojninski sistem, kot vsi sistemi PAYGO, izvaja negativen vpliv na trg 
delovne sile (spodbuja predčasno upokojitev) in na gospodarsko rast (zniţuje stopnje 
varčevanja) (Nektarios, 2009, str. 2). Nektarios vidi največji problem grškega 
pokojninskega sistema v pričakovani finančni nestabilnosti, ki se obeta v obdobju do 
leta 2050. Navaja, da je nujna obseţna pokojninska reforma, da bo imel sistem še 
kaj upanja.  
 
Nekaj dejstev o pokojninskem sistemu v Grčiji, ki ga rušijo sedanje razmere (Spletni 
portal Bild, 2010): 
 Zvišanje pokojnine leta 2004 je bilo 3% 
 Zvišanje pokojnine leta 2005 je bilo 4% 
 Zvišanje pokojnine leta 2006 je bilo 4% 
 Najniţje izplačilo za pokojnino: 450€ 
 Najvišje izplačilo za pokojnino: 2538€ 
 Minimalna upokojitvena starost za moške: 65 let 
 Minimalna upokojitvena starost za ţenske: 60 let 
 Povprečna starost za odhod v pokoj: 62,4 let 
 
Zaradi vseh nastalih problemov tudi Evropska komisija zahteva za Grčijo pokojninsko 
reformo. Evropska komisija je reformo grškega pokojninskega sistema izpostavila kot 
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prednostno nalogo Grčije, ki se spopada z velikimi gospodarskimi teţavami. Grški 
minister za delo Loverdos je opozoril, da bo grški sistem obuboţal v petih letih, če ne 
bodo sprejeli pokojninske reforme.  (Spletni portal RTV SLO, 2010). 
 
Odgovor na nastale probleme je ponudila grška vlada in je pokojninsko reformo 
potrdila na celodnevnem zasedanju. Reforma predvideva, da bodo pokojnine 
zamrznjene vsaj tri leta, delovna doba bo 65 let, upokojenci, ki prejemajo več kot 
2.500 evrov na mesec, ne bodo več prejemali boţičnega in velikonočnega dodatka, 
visoki prilivi pa bodo še dodatno obdavčeni. Najniţja pokojnina bo po novem 360 
evrov. Po podatkih analitikov bo reforma grški pokojninski sistem zaščitila vsaj do 
leta 2030 (Spletni portal 24UR, 2010). 
 
Grčija ima v primerjavi s Slovenijo bolj neurejen pokojninski sistem, čeprav so tudi v 
slovenskem sistemu velike pomanjkljivosti in lahko rečem, da smo tik za grškim 
sistemom. Če bomo ţeleli obdrţati medgeneracijsko solidarnost in blaginjo v drţavi, 
bomo morali biti vsi drţavljani pripravljeni na strukturne spremembe, ki bodo 
zagotavljale trajnostni razvoj tudi prihajajočim generacijam. 
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6. ZAKLJUČEK 
 
Skozi dolga stoletja in desetletja razvijajoči se modeli drţave blaginje so ustvarili 
blaginjo in socialno garancijo za vsakega posameznika. Socialni sistemi, predvsem pa 
pokojninski sistem, delujejo in zagotavljajo blaginjo in socialno varnost za primer 
starosti, smrti, invalidnosti in bolezni ter skrbijo, da lahko vsak posameznik ohranja 
svoj nujen ţivljenjski standard. 
 
Prebivalstvo v Sloveniji se stara, zato lahko potrdim tezo, da bo razmerje med 
aktivnim in vzdrţevanim prebivalstvom še naprej padalo. Demografske projekcije 
prebivalstva Slovenije kaţejo, da se bodo demografska gibanja z vidika starostne 
sestave gibala v nizki rodnosti in zviševanju števila prebivalstva v starostni skupini od 
65+ in 80+, tako lahko naveţem, da bo v prihodnje veliko več upokojencev in vedno 
manj aktivnega prebivalstva. Razmerje med upokojenci in zavarovanci se bo še 
vedno zniţevalo (sedaj je 1:1,64), kar pomeni, da bo čez nadaljnjih nekaj let zelo 
zaskrbljujoče. 
 
V preteklosti uveljavljena pokojninska reforma, ki je še vedno veljavna, ne bo več 
dolgo vzdrţna, zaradi demografskih trendov in druţbenih sprememb, in zato so nujno 
potrebne spremembe, kot je modernizacija pokojninskega sistema, ki je bila 
naslednja moja teza. V nalogi opisani demografski trendi in druţbene spremembe 
potrjujejo tezo: (1) demografski trendi vplivajo na pokojninski sistem. Zaradi 
daljšanja ţivljenjske dobe in upokojitve pri starosti 58 let ter uţivanje starostne 
pokojnine vsaj 25 let pripelje do velikih primanjkljajev v pokojninski blagajni in 
rušenje medgeneracijske solidarnosti; (2) druţbene spremembe se kaţejo v 
zniţevanju rodnosti, novih druţinskih vzorcih, novih medgeneracijskih razmerjih in 
velikih spremembah na trgu dela, ki prav tako negativno vplivajo na pokojninski 
sistem. 
 
Slovenska modernizacija pokojninskega sistema je nujna, to je ţe dejstvo, in se je 
zavedajo vse generacije, predvsem mi, ki sodimo v mlajšo generacijo, bomo morali 
biti še bolj solidarni kot zdajšnji upokojenci. Glede na druge evropske pokojninske 
sisteme se predvsem razlikujemo v starostni upokojitvi in širokih pravicah. Teza, da 
bi se morali zgledovati po modelu švedskega pokojninskega sistema, je takšna, da je 
naš slovenski pokojninski sistem podoben švedskemu, vendar naš slovenski 
pokojninski sistem ne vključuje bistvene sestavine, kot so sistem NDC in pa tudi  ţe v 
prvem stebru dokladni in naloţbeni sistem. V okviru drugega stebra nas švedski 
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sistem prekaša v številu vključenosti zavarovancev (90% zavarovancev), pri nas pa 
jih je v drugi steber vključenih le 56 odstotkov, od tega je za javne usluţbence po 
zakonu obvezno. Menim, da bi se slovenski pokojninski sistem moral zgledovati po 
švedskem modelu. Tako bi bili vsi člani vsako leto pisno obveščeni o svoji aktivni dobi 
z višino do tedaj privarčevanih sredstev in višini prejemkov, ki jih lahko pričakujejo s 
tega naslova. Prav tako bi lahko tudi v okviru prvega stebra namenjali določen 
odstotek prispevkov, ki bi bil namenjen za premijsko varčevanje in bi bilo kapitalsko 
krito. Medgeneracijska solidarnost bi se uveljavljala skozi zajamčene pokojnine. 
Menim tudi, da bi skozi drugi steber moralo biti uzakonjeno, da bi bili vključeni v 
poklicne pokojninske sheme vsi delodajalci in ne samo določeni poklici. 
 
Generacije, ki jih bo zajel nov pokojninski zakon, bodo morale dodatno varčevati v 
okviru tretjega stebra, da si bodo lahko zagotovili po upokojitvi kvalitetno starost. 
Glede na napovedi Vlade RS je povsem jasno, da se bo odstotek za višino pokojnine 
zniţeval, kar bo seveda prineslo tudi vedno niţje pokojnine. Moje mnenje je, da če 
bom ţelela na svojo starost prejemati zmerna finančna sredstva, bom obvezno 
morala varčevati v tretjem stebru, ki deluje po naloţbenem sistemu. Varčevati bom 
morala ţe takoj ob prvi zaposlitvi (vsaj pri 25 letih) in nalagati pribliţno sto evrov na 
osebni varčevalni račun, da bi si zagotovila svojo blaginjo in primerni standard v 
starosti. Sodim v generacijo, katero bo zajel nov pokojninski zakon in po mojih 
izračunih bom verjetno delala vsaj do 63. leta starosti in imela vsaj 45 let delovne 
dobe. Izračun moje starostne pokojnine  bi verjetno bil okrog 50 % povprečne plače, 
ki bo vzeta iz mojih 34 najboljših let, kar mi verjetno ne bo zagotavljalo primernega 
standarda, zato bom nujno morala varčevati v tretjem stebru.  
 
Če pa vključim medgeneracijsko solidarnost, lahko ugotovim, da je nujno potrebna. V 
današnjem dinamičnem času in velikih druţbenih spremembah bo potrebno še več 
časa posvetiti medgeneracijski solidarnosti. Pa ne samo v finančnem pogledu, ampak 
tudi na duhovnem področju in zavesti ljudi. Trajnostni razvoj naše druţbe je mogoč 
le v tesnem stiku in soţitju vseh generacij, ki temelji na medsebojni solidarnosti. Vsi 
ljudje se moramo začeti zavedati, da ne moremo delovati samo individualno, ampak 
bo potrebno skupno delovanje, kjer bo vrednota medgeneracijske solidarnosti 
postavljena na prvo mesto. 
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